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Današnja družba se vedno bolj stara. Starejši, stari 60 let ali več, predstavljajo približno desetino 
vsega prebivalstva na svetu, danes niso več potisnjeni na rob družbe, ampak aktivno sodelujejo 
na mnogih področjih, tudi na področju izobraževanja in učenja. V izobraževanje starejših se po 
večini vključujejo starejše ženske, ki so ekonomsko preskrbljene, bolj izobražene in živijo v 
urbanem okolju, v mestih. Cilj diplomske naloge je bil raziskati, kakšno vlogo imajo društva v 
ruralnem okolju pri izobraževanju, učenju in druženju starejših moških. Pri raziskovanju sem 
uporabila kvantitativni in kvalitativni pristop. Preučila sem, katera društva obstajajo v občini 
Gorišnica in občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Izmed tistih društev, kjer je bila več kot 
polovica moških članov in kjer so bili člani tudi starejši moški, stari 60 let ali več, sem izbrala 
dve: v Gorišnici - Šahovsko društvo Gorišnica in v Svetem Andražu v Slovenskih goricah - 
Vinogradniško sadjarsko društvo Vitomarci. Opravila sem šest delno strukturiranih intervjujev 
– intervjuvala sem oba predsednika društev, da sem dobila boljši vpogled v delovanje društva. 
V vsakem društvu aktivnega člana, moškega, starega 60 let ali več in še v vsaki občini občana, 
v društvu nedejavnega starejšega moškega, starega 60 let ali več. Ugotovila sem, da samo v 
občini Gorišnica obstaja društvo, v katerem je več kot polovica članov starejših moških, 
medtem ko v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah takega društva ni. Za vsa društva v 
občini Gorišnica in Sveti Andraž v Slovenskih goricah velja, da ne organizirajo izobraževalnih 
dejavnosti, se pa v vseh društvih dogaja priložnostno učenje. Članstvo starejšim moškim v 
izbranih društvih prinaša možnost, da ostanejo aktivni v lokalni skupnosti, se družijo, si 
izmenjujejo izkušnje ter nadaljujejo tradicijo v občini. Delno strukturirani intervjuji z 
nedejavnimi starejšimi moškimi so pokazali, da ti moški pogrešajo druženje z vrstniki in 
programe, ki bi se bolj približali starejšim moškim. Ugotovila sem, da bo v prihodnosti potrebno 
načrtovati programe, kateri bodo bolj upoštevali potrebe starejših moških.  






Today’s society is getting older. Elderly people, aged 60 years or more, represent approximately 
one tenth of all inhabitants in the world. Today, they are no longer pushed to the edge of the 
society. They cooperate actively in many areas: also in the field of education and learning. 
Elderly women who are economically well of, more educated and live in urban areas, in towns, 
mostly enroll in the education for the elderly people. The goal of the thesis was to research what 
is the role of the associations in rural environment in education, learning and socializing of the 
elderly men. In the research I used quantitative and qualitative approaches. I studied what 
associations exist in the municipality Gorišnica and in the municipality Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. I chose two out of those associations where more than a half of the members 
were male and where the members were also the elderly men, aged 60 years or more: in 
Gorišnica – Chess club Gorišnica, and in Sveti Andraž v Slovenskih goricah – Wine and fruit 
growers association Vitomarci. I performed six partially structured interviews – I interviewed 
both the presidents of the associations in order to gain better insight into operations of the 
associations. In each association I interviewed an active member, a male, aged 60 years or more, 
and in each of the both municipalities a member of the municipality, in association inactive 
elderly man, aged 60 years or more. I discovered that only in Gorišnica municipality there is an 
association, where more than half of the members are elderly men. On the other hand, there is 
no such association in the municipality Sveti Andraž v Slovenskih goricah. For all the 
associations in municipalities Gorišnica and Sveti Andraž v Slovenskih goricah, it is true that 
no educational activities are organized. However, there is informal learning in all of the 
associations. Membership in the associations offers the elderly men the opportunity in the 
selected associations to remain active in the local community, to associate, to share experiences 
and to continue the tradition in the municipality. Partially structured interviews with inactive 
elderly males have showed that these men miss socializing with the persons of the same age 
and the programs that would be more interesting to the elderly men. I discovered that in future 
the programs will have to be planned, and the needs of the elderly men will have to be 
considered more, respectively. 
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»Daleč, daleč je za naju pomlad, 
leta prinesla so jesen.  
Daleč, ko dekletu sem govoril: »Rad te imam«,  
in ko bil jaz fant sem njen.  
Daleč, daleč je za naju pomlad,  
mi za mladostjo je hudo. 
A ne bi hotel sam postati spet mlad,  
raje star sem, star in z njo.«  (Adi Smolar) 
 
Minilo je že nekaj let, ko sem prvič slišala to pesem. Še vedno zase lahko trdim, da je ta pesem 
najlepša ljubezenska pesem. Kot majhna punčka sem preživljala veliko lepih trenutkov s svojo 
prababico Hermino, ki sem jo klicala Omama. Že odkar pomnim, znam kartati, igra šnopsa je 
moja specialiteta, prav tako remi, odkar pomnim, zlagam domino. Vse to zaradi nje. Eden izmed 
zadnjih, lepih spominov na Omamo, je branje Martina Krpana v njeni postelji. Bila je moja 
najboljša prijateljica. Spekla mi je najboljše rojstnodnevne torte na svetu, skupaj sva hodili 
gledat zajčke, v svoji nočni omarici je vedno imela zalogo najboljših bonbonov, zagovorila me 
je, če sem naredila kakšno neumnost in me predvsem veliko naučila. Ni je že od leta 1998, 
ampak jo še vedno pogrešam. Omama je bila posebna ženska. Močna, pametna, pogumna, 
graciozna, ponosna, modra. Rojena v ljubeči družini, zaljubljena v fanta, ki ji je kasneje postal 
mož, medeni tedni, dva otroka in … druga svetovna vojna. Ta ji je vzela moža, nihče ne ve, kje 
in kako je izgubil življenje, sama je morala bežati z dvema majhnima otrokoma, za seboj je 
pustila svojo ljubezen, svoje premoženje, vse svoje življenje. Vendar je kljub temu sama 
vzgojila otroka, zgradila hišo, šivala, vedno bila pripravljena pomagati in kasneje še skoraj pri 
svojih 90. letih pazila name in me veliko naučila. Sprašujem se, kakšna bi bila, če ji kruta vojna 
ne bi vzela moža. Bi bila zaljubljena, kot poje Adi Smolar zgoraj? In kakšen bi bil pradedek? 
Njega seveda nisem mogla poznati. Pravzaprav veliko stikov s starejšimi (moškimi) nisem 
imela. Če je bil kak starejši blizu, sem se ga ogibala. Star, bolehen, nisem ga razumela. Ko se 
je tudi zame pomlad začela prevešati v poletje, sem na starejše dobila drugačen pogled. Začelo 
se mi je zastavljati vprašanje, kakšno življenje mora imeti starejši, da raje kot bi bil mlajši, je 
star (z njo ali brez nje). Kako je ta posameznik živel? Kaj je v svojem življenju počel? Ali je 
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počel tisto kar ga je veselilo? Ali je pustil pečat za naslednje rodove? Ali je v življenju »izbral1« 
pravo izobraževalno pot? Ali je potem imel možnost, da se je izobraževal ob delu, se izpopolnil, 
izbral drugačno življenje, kot mu je bilo dano v zibko? Ali je srečen? Ali je bil kot Omama? 
Spoznavati starejše sem imela priložnost v zadnjem letniku študija andragogike, v sklopu 
Modularnega dela, ko smo v domačem kraju spoznavali izobraževalno ponudbo. Takrat smo z 
nekom iz izobraževalne organizacije oziroma v mojem primeru organizacije, ki nudi tudi 
izobraževanje, naredili intervju, intervjuvali smo tudi izobraževalno nedejavnega in dejavnega 
starejšega občana. Naneslo je, da sem intervjuvala osebe, ki sem jih bolje poznala, saj je bil 
zame to prvi resni intervju, poleg tega sem bila štiri leta v Ljubljani in sem pretrgala stike z 
lokalnim okoljem. Obe osebi sta bili ženski. Ob tem sem začela razmišljati, da ožjih družinskih 
članov, moških, starejših od 60 let sploh več nimam. Začela sem razmišljati, kaj se dogaja z 
drugimi starejšimi moškimi? Se ti drugače učijo, se sploh udeležujejo dejavnosti, ki jih ponujajo 
različne skupnostne organizacije? V katere dejavnosti se vključujejo, jih od tega kaj odvrača, 
kaj jih motivira? Ali imajo možnost, da se udejstvujejo v lokalnem okolju? Z vsakim 
vprašanjem pride odgovor. Zato bom svojo diplomsko nalogo posvetila izobraževanju starejših 
moških.  
To diplomsko delo je nastalo v okviru evropskega projekta LLL Partnership; OMAL - »Older 
men as active learners«, kar v slovenščini pomeni »Starejši moški kot dejavni učenci«. K 
projektu sem pristopila na povabilo mentorice, prof. Sabine Jelenc Krašovec. Pri projektu je 




                                                 
1 V času po 2. svetovni vojni so bile na podeželju, kjer je vladala revščina, pomanjkanje; velike družine (v družini 
ene od starih mam je bilo 12 otrok). Starejši otroci so bili primorani skrbeti za družino in skrbeti za delo na kmetiji. 
Vse ostalo je bila obrobna skrb, tudi izobraževanje (po pripovedovanju stare mame). 
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II. Teoretični del 
1. Starejši kot pomembna družbena skupina v sodobni družbi 
1.1 Staranje, starost in starejši v sodobni družbi 
Danes je starejših v družbi vedno več, zato predstavljajo pomembno družbeno skupino. Vedno 
več starejših je zaradi staranja celotne družbe. Osnovni dejavnik staranja je nižanje rodnosti in 
podaljševanje pričakovane življenjske dobe (Malačič 2008, str. 793). Findeisen (2009, str. 13) 
opozori, da se še nikoli prej nismo srečali s tako hitrim staranjem prebivalstva. Razlog za 
staranje prebivalstva tiči v dosežkih civilizacije. Pečjak (2007, str. 19) piše, da je leta 1998 na 
svetu živelo 580 milijonov ljudi, starejših od 60 let, leta 2009 je živelo 739 milijonov ljudi, 
starejših od 60 let in predvidevajo, da jih bo leta 2050 živelo že dve milijardi. Podobno piše 
Lunenfeld (2007, str. 50), in sicer je v Evropi leta 2006 živelo 151 milijonov starejših, starih 60 
let ali več (kar je predstavljalo 21 % vsega prebivalstva), leta 2050 pa naj bi živelo že 225 
milijonov starejših od 60 let (kar bi predstavljajo približno tretjino ali 34 % vsega prebivalstva). 
Malačič (2008, str. 794) povzame, da v Sloveniji delež starejših narašča. Tako je na primer v 
Sloveniji leta 1981 delež starejših, starih 65 let ali več, predstavljal 11 % vsega prebivalstva v 
Sloveniji, leta 2002 skoraj 15 %, po predvidevanjih OZN2 pa naj bi delež starejših, starih 65 let 
ali več, v Sloveniji kmalu prestavljal kar 33 % vseh prebivalcev. Tudi v Sloveniji se skupina 
starejših vsako leto poveča za dva odstotka celotnega prebivalstva, kar je celo hitrejše povečanje 
števila starejših od celotne rasti prebivalstva (Jurdana 2011, str. 14). Slovenija ima torej eno 
izmed bolj izrazitih stopenj staranja družbe. Po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije (Vrabič Kek idr. 2016, str. 49), je bil leta 2015 v Sloveniji vsak šesti prebivalec star 
65 let ali več. Med starejšimi prebivalci Slovenije je več starejših moških kot starejših žensk 
(Čuk 2014). 
Kožuh Novak (2006, str. 12-16) opaža, da se v Sloveniji dogajajo različne družbene 
spremembe, ena izmed njih je, da danes Slovenci živimo dlje. Podaljšana življenjska doba je 
posledica višjega življenjskega standarda, saj so se izboljšale prehrambne navade ljudi, vedno 
bolj se promovira zdrava prehrana in ljudje se pomena zdrave prehrane vedno bolj zavedajo, 
manj je kadilcev, boljša je preventiva. Obenem se zvišuje pričakovana življenjska doba 
prebivalcev v Sloveniji. Za Slovenijo so značilne tudi migracije. Po podatkih UMAR3 (Poročilo 
…), se seli delovno prebivalstvo. Starejši prejemajo pokojnine, imajo stalne osebne dohodke, 
                                                 
2 Organizacija združenih narodov 
3 Urad RS za Makroekonomske analize in razvoj 
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kar na posameznika vpliva zelo pozitivno, vendar po drugi strani pokojnina lahko prinese 
manjšo medgeneracijsko solidarnost v družini. Starejši lahko del pokojnine ali celo vso 
namenijo v družinski proračun in pomagajo vzdrževati ostale družinske člane. Čeprav veliko 
starejših prejema pokojnine, jih tudi veliko živi na robu revščine ali so revni (Kožuh Novak, 
2006, str. 12-16). Po podatkih iz Ankete o gospodinjstvih (Kump in Stanovnik 2011, str. 11-
39), je med starejšimi od 65. leta veliko takšnih, ki so upokojeni (okrog 96 %). Pokojnina ni 
enaka plači, kakršno so dobivali v času, ko so bili zaposleni, če so bili, ampak je starostna 
pokojnina leta 1999 v Sloveniji znašala 76,8 % povprečne neto plače, leta 2010 pa še samo 64,7 
% povprečne neto plače. Iz tega izpeljemo dejstvo, da je materialni položaj upokojencev že tako 
slab v primerjavi z zaposlenimi in še se slabša. Povprečna starostna pokojnina je tako v letu 
2010 za ženske znašala 589 €, za moške 670 €. Razlika v pokojnini se med drugim kaže v razliki 
v delovni dobi, saj so ženske v povprečju delale okrog pet let manj kot moški. Ker je starejših 
zmeraj več (Kožuh Novak 2006, str. 16), so pomembna volilna skupina in se zavedajo, da so 
številčni ter imajo posledično politično moč pri različnih glasovanjih in volitvah. Ni pa zmeraj 
bilo tako, saj se je pogled na starost sčasoma spreminjal (Pečjak 1998, str. 20-22). Včasih je 
bila starost obrobnega pomena. Tako so na primer Eskimi v obdobjih najhujše lahkote starejše 
videli kot breme in jih pustili, da so zunaj zmrznili ali so jih pustili, da so jih pojedli polarni 
medvedi. Na območju Srbije so v 19. stoletju pobijali starce, ker so jih dojemali kot nepotrebno 
šaro. Dandanes se položaj starejših spreminja.  
Staranje s seboj prinaša naslednje posledice (Malačič 2008, str. 795) »demografske, 
ekonomske, socialne, psihološke, kulturne, politične in verjetno še kakšne«. Iz tega je razvidno, 
da je staranje vpeto v vse plasti življenja vseh prebivalcev, ne samo starejših. Posledice staranja 
se čutijo (Penger in Dimovski 2007, str. 43) na ravni posameznika, družine, organizacije, 
lokalne skupnosti in na ravni celotne družbe. Penger in Dimovski (2007, str. 44-55) opozorita 
na nekatere posledice staranja kot na primer, da v razvitem svetu približno četrtina vseh oseb, 
starih 60 let ali več potrebuje pomoč pri oskrbi, da se povečuje delež upokojencev; zaradi 
povečanega deleža upokojencev je potrebno nameniti več sredstev za pokojnine, invalidnine, 
dolgotrajno oskrbo, zaradi povečanih izdatkov pa je lahko ogrožena gospodarska rast. Zato je 
pomembno, da starejši svojo starost preživijo kar se da kakovostno, da so aktivni in se med 
generacijami vzpostavi sožitje. 
1.1.2 Starejši in staranje 
Starost je eno izmed obdobij človekovega življenja. Življenje človeka Havighurst (v Kristanič 
2005, str. 18-20) deli na zgodnje otroštvo, ki traja do 6. leta, sledi mu srednje otroštvo, ki traja 
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med 6. in 12. letom starosti. Z 12. letom nastopi adolescenca, ki traja nekje do 18. leta, po 18. 
letu nastopi zgodnja odraslost, ki poteka vse do 35 leta, sledi ji srednja odraslost (35. leta – 65. 
leta), nato pa sledijo pozna leta odraslosti, ki se začnejo s 65. letom, oziroma zrelost. Vendar ni 
enotne opredelitve človekovega življenja, zato Kristanič (2005, str. 27) navaja prvo, drugo, 
tretje, četrto in peto življenjsko obdobje. Prvo življenjsko obdobje traja od rojstva do 30. leta 
starosti, sledi drugo življenjsko obdobje, ki traja med 30. in 65. letom, tretje življenjsko obdobje 
se začne s 65. letom in traja do 80. leta, četrto življenjsko obdobje Kristanič opredeli med 80. 
in 100. letom, doda še peto življenjsko obdobje, ki se začne s 100. letom in traja vse do smrti, 
če le ta ne nastopi prej in posameznik doživi takšno starost.  
Starost ali tretje življenjsko obdobje Penger in Dimovski (2007, str. 43) začrtata z upokojitvijo, 
ki v Sloveniji nastopi predvidoma okoli 60. leta, sčasoma se bo upokojitev začela kasneje, nekje 
okrog 65. leta. Nato do 75. leta sledi zgodnje starostno obdobje, ko je večina starejših še 
samostojnih in so sposobni skrbeti sami zase. Od 75. do 85. leta sledi srednje starostno obdobje, 
ko se že pokaže večja potreba po socialni pomoči, vendar to ni nujno. 86. leto in naprej 
predstavlja pozno starostno obdobje, ko starejši po večini potrebujejo veliko pomoči, včasih so 
celo v celoti odvisni od socialne pomoči drugih. Podobno Pečjak (2007, str. 22) razdeli starost 
ali tretje življenjsko obdobje na štiri (pod)obdobja:  
 50 let - 60 let predstavlja pozna srednja leta, 
 60 let - 70 let predstavlja mlajšo starost, 
 70 let - 80 let predstavlja srednjo starost, 
 80 let ali več pa predstavlja visoko starost. 
Staranje poteka vse življenje, vendar staranje največkrat povezujemo prav s tretjim življenjskim 
obdobjem. Nekateri gerontologi opozarjajo, da se tretje življenjsko obdobje pomembno 
razlikuje od četrtega življenjskega obdobja. V četrtem življenjskem obdobju prevladujejo 
odvisnost, onemoglost, sledi ji smrt (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 11). Pečjak (1998, str. 
15) opozori, da se v nekateri strokovni literaturi ne uporablja pojem zdravo staranje, ampak se 
staranje deli na primarno (kar pomeni, da so starejši aktivni, se ukvarjajo s športom, vrtnarijo, 
slikajo, potujejo, delajo, pazijo na vnuke) in na sekundarno (kar predstavlja bolne, onemogle in 
pomoči potrebne starejše). Vendar danes starejši živijo vedno bolj kakovostno življenje, torej 
bi lahko rekli, da se starajo bolj primarno. 
V starosti se začnejo dogajati različne spremembe. Findsen in Formosa (2011, str. 9-10) na 
starost in staranje gledata iz več vidikov, in sicer z vidika biološkega staranja, psihološkega 
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staranja in socialnega staranja. Biološko staranje predstavljajo fizične in biološke spremembe. 
Za starejše je optimalna minimalna izguba fizičnih funkcij in aktivni življenjski slog. 
Psihološko staranje se kaže na spremembah na ravni osebnosti, mentalnih sposobnostih in 
sposobnostih zaznavanja sebe. Z družbenimi dejavniki je pogojeno socialno staranje. Mnogi 
starost poimenujejo obdobje sprememb. Hall (1904 v Pečjak 1998, str. 13) poimenuje prehod v 
tretje življenjsko obdobje »obdobje neviht in stresov«. Takrat po navadi družino zapusti zadnji 
otrok, če ga imajo, pride čas za upokojitev, starejše lahko pestijo finančne težave, lahko se 
pojavi osamljenost. Pri nekaterih starejših, ki kasneje ne morejo več skrbeti sami zase, lahko 
pride do spremembe bivališča, kar po navadi predstavlja odhod iz domačega okolja v dom 
starejših. Odhod v dom starejših pomeni velik stres za mnoge starejše, saj kot kažejo podatki, 
se kar 75 % starejših upira odhodu v dom starejših. Velik stres predstavlja izguba partnerja, če 
ga starejši ima. Zadnje dejanje v življenju vsakega posameznika predstavlja - smrt. Tudi Krajnc 
(2013, str. 12-20) piše, da se v starosti starejši spopade z izgubo prejšnjega družbenega položaja, 
pretrgajo se nekateri stiki, posebej tisti iz profesionalnega okolja, družinsko gnezdo se začne 
prazniti, lahko odidejo otroci, vnuki. Ker starejši pogosto niso pripravljeni na spremembe, ki se 
jim bodo zgodile, se lahko starejši začnejo umikati iz javnega življenja. Prav tako Kump in 
Jelenc Krašovec (2010a, str. 21) menita, da je vsako življenjsko obdobje povezano z različnimi 
stresi, prelomnicami v življenju. Najpogostejše prelomnice v življenju so na področju družine, 
dela, duhovnosti in zdravja. O spremembah v starosti piše tudi Jurdana (2011, str. 12-14), ki 
pravi, da se takrat začnejo dogajati najrazličnejše spremembe tudi kar se videza tiče. Pojavi se 
sivenje, pri moških se velikokrat pojavi plešavost, ženske vstopijo v menopavzo, zmanjšata se 
telesna in duševna zmogljivost starejšega. Staranju lahko rečemo, da gre za proces, ko začnejo 
fiziološke funkcije organizma upadati. Bjorklund (2011, str. 40-66) prav tako ugotavlja, da se 
s staranjem začnejo kazati različne fizične spremembe. V starosti se lahko pojavijo tudi 
depresivnost, spremembe razpoloženja, zloraba nevarnih substanc, mentalne bolezni. Vendar 
na fizične spremembe v starosti vplivajo tudi individualne razlike pri posameznikih - genetika, 
zdrav življenjski slog, psihosocialni dejavniki in gospodarstvo; saj si starejši niso enaki in ne 
moremo vsem starejšim pripisati enakih lastnosti (prav tam, str. 72-97).  
Kaj je značilno za starejše v Sloveniji? Leta 1999 so na Slovenski filantropiji opravili Anketo 
o potrebah starejših ljudi, z namenom, da bi ugotovili nekatere njihove potrebe in značilnosti 
(Žiberna 2006, str. 67-70). Anketo so opravili v 18. društvih upokojencev v Sloveniji, v anketo 
je bilo vključenih 4688 oseb, starejših od 64 let, od tega je bilo 39 % starejših moških. Anketa 
je bila izvedena v okviru programa Starejši za starejše. V okviru ankete so ugotovili, da je imelo 
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10 % starejših višjo ali visoko stopnjo izobrazbe, 21 % starejših je imelo srednjo, 19 % poklicno, 
29 % osnovnošolsko in 14 % nedokončano osnovnošolsko izobrazbo. 31 % vprašanih 
(starejših) je živelo samih, 44 % jih je živelo z zakoncem ali s partnerjem, 18 % jih je živelo 
skupaj z mladimi (tako so najpogosteje odgovorili na podeželju), ostali pa so bodisi živeli z 
drugimi sorodniki, bodisi v domovih za upokojence. Večina starejših, kar 84 % starejših, je 
živela v lastniških stanovanjih, 10 % v podnajemniških stanovanjih. Od tistih, ki so živeli v 
podnajemniških stanovanjih, je kar 28 % vprašanih starejših odgovorilo, da si sami ne morejo 
kriti stroškov najemnin. Največ starejših je živelo v stanovanjih, ki so bila velika med 35 km² 
in 64 km². 36 % vprašanih je živelo v nadstropjih, ki so zanje težko dostopna. Izkazalo se je, da 
25 % starejših potrebuje pomoč na področju svetovanja, zdravstvenih storitev, stikov s 
prostovoljci ipd. 83 % starejših meni, da svoj prosti čas preživljajo kakovostno, saj so vključeni 
v društva upokojencev, v interesna društva, vrtičkajo, pazijo na vnuke in počno kaj drugega. 
Krajnc (2013, str. 18) opozori, da nobena družba ne more biti zdrava, če so starejši izključeni 
iz javnega življenja, saj predstavljajo približno petino prebivalstva in tako trpijo vse tri 
generacije prebivalstva.  
Navedeni podatki kažejo, da danes velika večina starejših meni, da niso neaktivni (so vključeni 
v društva, pazijo na vnuke, imajo svoje hobije) in potisnjeni na rob družbe. Krajnc (2013, str. 
18 - 20) meni, da starejši v tretjem življenjskem obdobju prisluhnejo sebi, želijo si uresničiti 
svoje sanje in neizpolnjene želje, vzpostavijo nove stike in odnose. Veliko starejših je 
zadovoljnih, mogoče tudi uspešnih in aktivnih na veliko področjih. Aktivno staranje Kump in 
Jelenc Krašovec (2005, str. 243-254) opišeta kot možnost za razvoj starejših, za njihovo 
delovanje v ekonomskem, kulturnem, političnem in družbenem življenju starejšega v skupnosti. 
Jurdana (2011, str. 13) aktivno staranje poimenuje uravnoteženo staranje, kjer se prepletajo 
telesno in duševno zdravje starejšega, socialno okolje, ugodno ekonomsko stanje, ugodne 
družbene in zgodovinske razmere ter zdravo okolje starejšega. Zevnik Rozman (2011) navaja, 
da aktivno staranje daje starejšim ljudem možnost, da ostanejo v sferi dela, izkušnje delijo z 
mlajšimi generacijami, ostajajo v družbi aktivni in živijo čim bolj polno, zdravo in neodvisno 
življenje. Aktivno staranje predstavlja vseživljenjski proces, ki stremi k izboljševanju zdravja, 
aktivni udeležbi v družbi in večji socialni varnosti vseh ljudi. V okviru Evropskega leta 
aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti, ki smo ga zaznamovali v letu 2012 
(Evropsko leto …), se je promoviralo zdravo, vitalno in vsestransko aktivno staranje, 
medgeneracijsko solidarnost, ustvarjanje boljših pogojev dela in primernih delovnih mest za 
starejše in med drugim tudi spodbujanje njihovega neodvisnega življenja. Namen je bilo 
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povečanje ozaveščenosti o soočanju z izzivi, ki jih prinaša aktivno staranje. Starejši se torej 
razlikujejo po starosti, spolu, stanu, pripadnosti, veri, izobrazbi ipd.; zato med starejšimi prihaja 
do razlik med željami in potrebami na področju zabave, spolnosti, prehrane in tudi učenja ter 
starejših zato ne moremo obravnavati kot homogeno skupino (Percy 2013, str. 30), želja je, da 
so starejši kljub raznolikosti v starosti aktivni. 
Vendar pa kljub vsej pozornosti, ki je namenjena staranju, Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 
129) v Sloveniji ugotavljata, da še vedno prevladuje tradicionalno pojmovanje starosti, kjer so 
starejši pojmovani kot družbena skupina, ki je utrpela predvsem izgube in je tako pogosto 
razumljena kot problem.  
1.1.3 Spremembe v starosti 
Iz prej napisanega je razvidno, da se v starosti dogajajo spremembe na različnih področjih. S 
staranjem se starejši soočijo še z marsikaterimi tveganji, kot so (Kavčič 2011, str. 161) »pešanje 
fizičnega in mentalnega zdravja, poslabšanjem finančnega statusa, izgubo članov njihovih 
omrežij socialne opore ter posledično zmanjšano avtonomijo in kakovost življenja.« Čeprav 
veliko starejših obremenjujejo finančne in zdravstvene težave, je pri starejših glavno tveganje 
izguba neodvisnosti, saj se te izgube starejši najbolj bojijo (Kavčič 2011, str. 199).  Po drugi 
starani pa Vrabič Kek idr. (2016, str. 51) zapišejo, da tretje življenjsko obdobje »omogoča 
ljudem večjo osebno svobodo, zmanjšajo se zunanji socialni pritiski (družinsko gnezdo se 
prazni, ugasne zaposlitev), zato tako v tem obdobju lažje prisluhnejo svojim (neuresničenim) 
željam in poiščejo priložnosti, da jih uresničijo«. S kakšnimi spremembami in na katerih 
področjih se torej soočajo starejši? 
Samopodoba se skozi življenje spreminja. Na posameznikovo samopodobo v starosti najprej 
vpliva zdravstveno stanje; če so starejši zdravi, se dobro počutijo, to na njihovo samopodobo 
vpliva pozitivno, saj se počutijo samozavestnejši. Po drugi strani jim bolezen znižuje njihovo 
samopodobo. Pečjak (2007, str. 75) zapiše, da na splošno znižanje samopodobe vplivajo tri 
različne reakcije na starost. Prva reakcija na starost je pretirano dobra samopodoba. Takšni 
starejši si ne priznavajo resničnega življenja, mislijo, da so še zmeraj tako sposobni, aktivni, 
samozavestni, kot so bili nekaj let nazaj. Druga reakcija na starost je pretirano slaba 
samopodoba, kjer se starejši posamezniki umaknejo na rob družbe, iz javnega življenja v 
zasebno sfero. Takšni starejši menijo, da so stari, bolehni, nič ne morejo ipd. Lahko pa starejši 
ohranijo resnično samopodobo o sebi, kjer se starejši ocenjuje realno in je značilna za mentalno 
zdrave osebe.  
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Spretnosti in sposobnosti se spreminjajo skozi celotno življenje posameznika, vendar največ 
pozornosti temu posvečamo prav pri starejših (Pečjak 2007, str. 99-146). S staranjem oslabi 
vidna in slušna občutljivost, reaktivne sposobnosti in fizična moč, ki predstavljata pomembni 
funkciji, najhitreje upadata. Spremembe pa se dogajajo tudi na področju spomina (Bjorklund 
2011, str. 103-132). Spomin se deli na senzorni spomin ali zaznavni spomin, kratkoročni 
spomin ali spomin, ki ga predstavljajo informacije, ki se v spominu obdržijo kratek čas in 
dolgoročni spomin, v katerem se informacije ohranijo leta. Nadalje se dolgoročni spomin deli 
na bližnjega in daljnega. Za starejše je značilno, da imajo z bližnjim spominom več težav, saj 
težje ohranjajo in obnavljajo informacije, ki so jih prejeli v zadnjem času; pravi problem je pri 
obnovi podatkov, ne pri ohranjanju podatkov. Tako pri starejših z leti upada kratkotrajni 
spomin, delovni spomin in čas procesiranja informacij. Po drugi strani imajo z leti starejši boljše 
verbalno znanje. Bjorklund (2011, str. 114) pravi, da »urjenje lahko zaustavi upadanje 
spominskih funkcij, ne more pa jih popolnoma zaustaviti«. Najopaznejši upad spominskih 
funkcij pri normalnem staranju se pojavi v srednji ali pozni starosti. Na upad vplivajo tudi drugi 
dejavniki (Bjorklund 2011, str. 120-132): zdravje (kako ohranjen je vid in sluh, kronične 
bolezni in vpliv zdravil), genetika, demografska zgodovina posameznika in sociobiografska 
zgodovina posameznika, šolanje (pri tistih starejših, ki so bolj izobraženi, se kaže manjše 
upadanje kognitivnih sposobnosti, saj so bolj miselno aktivni), intelektualna aktivnost 
(potovanja, branje knjig, udeleževanje različnih tečajev, članstvo v organizacijah, društvih, 
klubih, saj tako starejši ostajajo bolj intelektualno aktivni; kognitivne sposobnosti se ohranjajo 
skozi igranje šaha, reševanja križank ipd.) ter tudi fizična vadba.  
V starosti se spremenijo emocije, motivacija in tudi celotna osebnost. Emocije se delijo na 
pozitivne in negativne. Negativne emocije po navadi izzovejo stresi v življenju starejšega 
(bolezni, sprememba bivališča, smrt partnerja ipd.). V starosti narašča depresija med starejšimi, 
ki starejše ovira pri dejavnostih (King 1996 v Pečjak 2007, str. 149). Starejši se velikokrat 
počutijo osamljene, osamljenost spremljata tesnoba in strah pred prihodnostjo ter pred smrtjo. 
Pozitivne emocije se povezujejo z zdravjem, člani družine, izkušnjami idr. Čeprav se veliko več 
izpostavljajo negativne emocije pri starejših, je da starejši redkeje doživljajo negativne emocije, 
ampak v večji meri pri starejših prevladujejo pozitivne emocije (Pečjak 2007).  
Zaradi sprememb, ki se dogajajo v starosti, ima starost v družbi še vedno velikokrat negativni 
prizvok. Kristanič (2005, str. 41) pravi, da »naše negativne zamisli o procesu staranja izhajajo 
iz preprostega dejstva, da pretirano povzdigujemo mladost«. Starost torej ni idealna za družbo, 
pomembno je, da so posamezniki mladostni, lepi, aktivni in fizično močni. Starejši se s starostjo 
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zmeraj bolj oddaljujejo od tega ideala, zato se lahko zgodi, da so izločeni iz družbe, lahko so 
tudi osamljeni. Starejše lahko družba izolira, jih diskriminira, lahko pa se sami odločijo in se 
sami umikajo iz družbenega življenja. Vsekakor je posledica obojega - osamljenost. Pojavlja se 
paradoks, saj kot navaja Pečjak (1998, str. 78) »oba pristopa lahko združimo: družba odklanja 
starejšega, zato se ji tudi on izmika.« Menim, da se lahko zapisano poveže z učinkom 
pričakovanja ali tako imenovano samouresničujočo se prerokbo, kjer se zaradi pričakovanja 
uresniči to, kar posameznik pričakuje. 
Čeprav so starejši v družbi vedno bolj sprejeti, se o starejših in staranju govori; v družbi še 
vedno obstajajo različni družbeni stereotipi o starejših. Kristanič (2005, str. 44) navede, da so 
najpogostejši miti o starejših in staranju, da so osebe, ki so stare 65 let že stare, so slabega 
zdravja, niso več tako pametne v primerjavi z mlajšimi, so neproduktivne, seksualno manj 
privlačne in da so vsi starejši isti. Stereotipiziranje starejših predstavlja velik problem, zato na 
problem stereotipiziranja starejših opozorijo med drugimi tudi Withnall idr. (2004, str. 9-63). 
Ti opozorijo na nevidnost starejših v družbi; opozorijo, da vsi starejši niso enaki. Ker starost ni 
točno opredeljena, torej se sprašujejo, ali so vsi starejši med 50 in 100 leti ali več enaki? Avtorji 
izpostavijo še nekatere stereotipe: starejši so manj zmožni, nočejo potovati, niso pripravljeni na 
učenje, so naglušni ali slabo vidijo, niso zainteresirani za dogajanje v današnjem svetu, želijo 
se učiti samo s starejšimi odraslimi, ne zanima jih tehnologija, nimajo se interesa naučiti 
česarkoli novega in nimajo nič pametnega za povedati. Mogoče so nekateri starejši res takšni, 
ampak vsi starejši niso enaki. Veliko starejših se rado druži z mlajšimi in jih nekaj nauči, pa 
tudi sami se radi kaj naučijo od mlajših. Obenem imajo starejši neprecenljive življenjske 
izkušnje bodisi s področja dela, prostočasnih dejavnosti, učenja idr. Veliko starejših zanima 
nova tehnologija, saj ima že skoraj vsak starejši mobilni telefon, nekateri imajo celo pametne 
telefone, tablice in še kaj. Marsikdaj pozabljamo, da starejši niso tako ranljivi, da česa ne bi 
zmogli sami in bi morali vse storiti namesto njih (prav tam, str. 9-63). Podobno o negativnih 
stereotipih ugotavlja Pečjak (1998, str. 63), in meni, da so mnogo redkejši pozitivni stereotipi 
o starejših: starejši so modri, izkušeni in ljubeči do svojih potomcev. Stereotipi o starejših v 
izobraževanju so prisotni tudi pri izobraževanju starejših. Findeisen (2009, str. 17) izpostavi 
najpogostejše stereotipe, ki jih pripisujejo starejšim v povezavi z učenjem, in sicer, da so starejši 
bolni, hendikapirani, izgubljajo spomin, slabše se učijo. Vendar tudi Findeisen opozori, da 
starejši niso homogena skupina.  
Nekateri starejši so zaradi najrazličnejših stereotipov izključeni iz družbe, osamljeni; zato se 
pri starejših že lahko začnejo kazati značilnosti ranljivih skupin prebivalstva. Za te skupine je 
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značilno (Jelenc Krašovec 2012, str. 64-68), da so posamezniki izključeni oziroma potisnjeni 
na obrobje družbenega življenja. Občutijo marginalnost, ki nastane zaradi izključenosti in je 
posledica družbene nepravičnosti. Posamezniki iz ranljivih skupin so marsikdaj prikrajšani na 
različnih področjih - na področju družbenega življenja, kulture ipd. in so ekonomsko prikrajšani 
prav zaradi svojih značilnosti. Razlikujejo se od družbeno določenih, spremenljivih, zaželenih 
in prevladujočih značilnosti, ki so posledica drugačnosti v navadah, spolu, religiji, starosti, 
etničnosti, stanu, prepričanjih in drugih. K tem dejavnikom se lahko priključi še revščina, 
brezposelnost, neznanje jezika in pomanjkanje informacij. Takšni posamezniki prevzamejo 
določeno identiteto - počutijo se brez moči, so odrinjeni in brez svobodne volje odločanja. 
Vrečar (2012, str. 78) ugotavlja, da se je izključevanje ranljivih skupin začelo že zelo zgodaj v 
preteklosti, vendar je sedaj izključevanje vedno bolj izrazito. Izključevanje lahko opišemo kot 
pomanjkanje družbene pripadnosti in hkrati odsotnost občutka skupnosti. 
Velik problem pri starejših torej predstavlja socialna izključenost (mednjo spadajo revščina, 
prikrajšanost, kakovost življenja …), ki ji Vleminckx in Berghman (2001 v Filipovič Hrast 
2011, str. 63) pravita, da je nezmožnost vključevanja posameznikov v glavne družbene sisteme. 
Glavne družbene sisteme predstavljajo demokratični in pravni sistem, ki spodbujata civilno 
vključevanje; trg dela, ki spodbuja ekonomsko vključenost; sistem blaginje, ki je zaslužen za 
socialno vključenost in družina ter skupnost, ki spodbujata medsebojno sodelovanje. Po merilih 
Eurostat-a (Filipovič Hrast 2011, str. 63-64) socialno izključenost kažejo dohodek, materialna 
prikrajšanost, zaposlenost, zdravje, izobraževanje, medosebni odnosi, stanovanjske razmere, 
dostopnost do finančnih storitev in dostopnost do socialnih storitev. Problem starejših je 
izključevanje iz trga dela, dostopa do zdravstvenih storitev, socialna izključenost in šibka 
socialna omrežja. Starejši so tudi prikrajšani tudi glede dohodka, saj si vsega ne morejo 
privoščiti; zdravja, saj večkrat potrebujejo zdravniško oskrbo; razvitostjo omrežja, katera so pri 
marsikaterem starejšem omejena na družino in sorodnike; kraj bivanja, ki velikokrat ni 
primeren in prilagojen potrebam starejšim ter delovno zgodovino. Po ugotovitvah raziskave 
Evropska raziskava kakovosti življenja in Anketa o dohodku in življenjskih razmerah Filipovič 
Hrast (2011, str. 68-75) povzame naslednje ugotovitve za Slovenijo za starejše od 65 let. 
Tveganju revščine v Slovenije je izpostavljenih okrog 21 % starejših od 65 let, materialno 
prikrajšanih je približno 19 % starejših, v neprimernem stanovanju živi približno 21 % starejših, 
prostorsko izključenih je približno 49 % starejših, približno 8 % starejših nima nikogar, ki bi 
ga lahko prosili za pomoč in 28 % starejših ocenjuje, da so slabega zdravja. Socialno izključeni 
so tisti starejši, ki so prikrajšani na več področjih hkrati, teh je okrog 23 %. Pahor idr. (2011, 
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str. 153-154) iz Evropske raziskave o kakovosti življenja 2007 izpostavijo, da je v Sloveniji 
nižja samoocena zdravja pri starejših in da starejši vidijo večjo prisotnost težav v vsakdanjem 
življenju.  
Kot izhod iz začaranega kroga socialne izključenosti ranljivih skupin prebivalstva (med drugim 
tudi starejši moški, ki so del aktivnega prebivalstva) Vrečar (2012, str. 78) stavi na pomembno 
vlogo izobraževanja. Dejavniki, ki vplivajo na udeležbo ranljivih skupina v izobraževanju, so 
kombinacija dejavnikov na makroravni, mezoravni in mikroravni (Radovan 2012b, str. 129). 
Makroraven prestavlja sistemsko raven in združuje politične cilje, izobraževalni sistem, 
zakonsko podlago in financiranje. Mezoraven predstavljajo strukturni pogoji, to so 
izobraževalna ponudba, organizacija učenja in kvalificiranost kadra. Mikroraven, pa predstavlja 
subjektivne in socialne dejavnike: socio-demografske dejavnike, stališča in vrednote, motive, 
interes za učenje, izobraževalno biografijo (prav tam, str. 129). 
1.2 Starejši kot učeči se 
Jelenc (2008, str. 23) razmeji izobraževanje in učenje. Pri izobraževanju je vloga in dejavnost 
posameznika določena od zunaj, pomembno je, da se pridobivajo spretnosti, znanja, navade. Za 
izobraževanje je značilno, da poteka v procesu, opredeljenem s cilji. Ta proces je največkrat 
nadzorovan s strani učitelja in tudi usmerjan s strani potreb, ki jih proizvaja družba (prav tam, 
str. 23). Za izobraževanje je značilno, da je sestavljeno iz vnaprej pripravljenih strukturiranih 
in organiziranih položajev, kjer se posameznik uči in sprejema informacije. Izobraževanje je 
lahko formalno ali neformalno, kar je odvisno od strukturiranosti izobraževalnega procesa. 
Jelenc (1996, str. 10) pravi, da je pojem učenja širši, kot je pojem izobraževanja. Učenje se 
lahko opredeli kot vsako dejavnost, ki je bodisi namerna, nenamerna ali naključna. S to 
dejavnostjo (učenjem) posameznik spreminja samega sebe. Takrat nanj vplivajo kulturno 
okolje, dejavnosti, ki jih spremlja, se jih udeležuje, lahko pa da nanj vpliva načrtna dejavnost, 
da vire prilagodi svojim potrebam. Illeris (2004, v Kump in Jelenc Krašovec 2010a, str. 28-29) 
zapiše, da je učenje trojni proces, kjer gre za preplet kognitivnega, emocionalnega in socialnega 
procesa. Pri kognitivnem procesu gre za pridobivanje spretnosti in znanja, emocionalni proces 
je povezan s čustvi, stališči in motivacijo, socialni proces je interakcija med posameznikom in 
okoljem. Vsi trije procesi so del učnega procesa in ne obstajajo kot ločene funkcije. Jelenc 
(2008, str. 23) pravi, da je pri učenju v ospredje postavljen posameznik; potrebe po učenju ne 
narekuje družba, ampak se posameznik uči, kar si sam želi. Pomembne so torej potrebe in lastna 
dejavnost posameznika. Učenje ni ozko naravnano, ampak je zanj značilna širina, ker je učenje 
prisotno povsod, vsebine se prepletajo. Učenje je po mnenju Jelenca del življenja, saj poteka 
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skozi celotno življenje, do smrti (prav tam, str. 23). Ker je za učenje značilna širina, se učenje 
poleg izobraževalnih institucij dogaja tudi na (Klemenčič, 1995, str. 9-11) ljudskih univerzah, 
izobraževalnih centrih v podjetjih, srednjih, višjih, visokih šolah in fakultetah, izobraževalnih 
centrih pri delodajalskih organizacijah, zasebnih organizacijah, institucijah, društvih, 
združenjih in organizacijah, katera glavna dejavnosti ni izobraževanje, ampak je izobraževanje 
dodatna dejavnost, ki predstavlja dopolnjevanje programa. Velika možnost za učenje je še 
posebej pomembna za starejše, saj se jih veliko ne udeležuje izobraževanja, ki poteka na 
izobraževalnih institucijah in se lahko kljub temu izobražujejo in učijo drugje (prej naštete 
ljudske univerze, društva ipd.). 
Velikonja (2012, str. 94-95) pravi, da učeče se prepoznamo po nekaterih značilnostih in 
izpostavi, da za učeče velja, da se izobražujejo in učijo po lastni izbiri. Postavljajo si konkretne 
cilje pri svojem izobraževanju. Želijo takoj zadovoljiti konkretne cilje, ki so si jih postavili, ko 
so se odločili za neko izobraževanje. Učeči se niso nepopisan list papirja, v izobraževanje 
vstopajo z lastnimi izkušnjami. V izobraževanje vstopajo bodisi z negativno, bodisi s pozitivno 
samopodobo. Z vključitvijo v izobraževanje pričakujejo, da se bo zgodila sprememba na 
osebnostni ravni. Illeris (2004, str. 27) ugotavlja, da se odrasli učijo tisto, kar jim je pomembno, 
sami raje prevzemajo odgovornost za učenje in povežejo novo znanje z znanjem, ki ga že imajo. 
Prav tako si sami postavijo učne projekte in sami nosijo odgovornost za učenje.  
Da je izobraževanje še kako pomembno, izpostavlja Pallas (2000 v Barle 2007, str. 11-26), ki 
je raziskoval vpliv učenja in izobraževanja posameznika na življenje posameznika in prišel do 
zanimivih ugotovitev. Izobraževanje naj bi po mnenju Pallasa na posameznika vplivalo na več 
ravneh hkrati (prav tam, str. 11-26):  
 Vpliv na znanje in kognitivni razvoj: posamezniki, kateri imajo višjo stopnjo izobrazbe, 
pridobijo trajno znanje, bolj so seznanjeni z aktualnimi dogodki, posedujejo večjo 
spretnost reševanja problemov, znajo bolje izkoristiti vse priložnosti za učenje, sposobni 
so akumulirati novo znanje in več vedo o socialnem, kulturnem in političnem življenju 
ter znajo uporabljati novo znanje. 
 Vpliv na socialno - ekonomski položaj posameznika: posamezniki, ki imajo dokončano 
višjo stopnjo izobrazbe, imajo večji zaslužek v primerjavi s tistimi, ki imajo končano 
srednjo šolo ali manj. Prav tako imajo bolj izobraženi močnejše socialne vezi in več 
socialnih vezi, se pogosteje vključujejo v društva, se pogosteje družijo, vključeni so v 
dejavnosti civilne zaščite ter obiskujejo kulturne prireditve. 
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 Vpliv na psihično zdravje in dobro počutje: višje izobraženi posamezniki imajo občutek, 
da lahko sami razpolagajo s svojim znanjem, v življenju samem najdejo več smisla in v 
povprečju živijo dlje od manj izobraženih posameznikov. 
 Vpliv na vključenost v družbo: pri višje izobraženih posameznikih obstaja večja 
verjetnost, da se bodo udeležili volitev in aktivno sodelovali pri dejavnostih, povezanih 
s civilno družbo (Pallas 2000, v Barle 2007, str. 11-26). 
Zaradi teh razlogov je pomembno, da se tudi starejši izobražujejo. Posebej potrebno je starejše 
pritegniti v izobraževanje, saj Čelebič (2008, str. 94) ugotavlja, da je izobraževanje v starosti 
izrednega pomena za krepitev metalne sposobnosti za starejše. Tisti starejši, ki se vključujejo v 
izobraževanje, lažje ohranjajo stike z okolico. Starejši, ki so bolj izobraženi, tudi v povprečju 
lahko dalj časa skrbijo sami zase. Jelenc (1996, str. 93) meni, da je izobraževanje potrebno 
približati starejšim tako, da poteka v skupnosti. Ko jih informiramo, uporabimo osebi stik ali 
jih povabimo preko prijateljev, ponudimo takšno izobraževanje, ki bo organizirano tako, da ne 
bi imelo velikih stroškov za starejše, v skupini naj bodo poznani posamezniki. Za tiste starejše, 
ki imajo nizko stopnjo izobrazbe McGivney (1999, str. 11) ugotovi, da se raje izobražujejo v 
programih, ki jih ponuja lokalna skupnost. Tisti, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe, pa se večkrat 
izobražujejo na daljavo ali v programih univerz za tretje življenjsko obdobje. Univerze za tretje 
življenjsko obdobje ne ustrezajo vsem starejšim, zato menim, da so v lokalni skupnosti takšni 
programi, ki pritegnejo tudi tiste starejše, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe. Tako imajo starejši 
z nižjo stopnjo izobrazbe možnost za učenje. 
1.2.1 Dejavniki, ki vplivajo na učenje starejših 
Na odločitev starejšega, da se vključi v izobraževanje, pomembno vplivajo tri skupine 
dejavnikov: sociološki, psihološki in ekonomski (Van der Kamp 1996, v Kump in Jelenc 
Krašovec 2010a, str. 23-25). Pod sociološke dejavnike štejemo izobraževanje v mladosti, spol, 
starost, prejšnjo udeležbo v izobraževanju odraslih. Psihološki dejavniki predstavljajo ovire za 
izobraževanje, osebnostne značilnosti posameznika, motivacijo, namere, stališča. Ekonomske 
dejavnike po navadi povezujemo s stroški izobraževanja, kar predstavlja potencialno oviro za 
izobraževanje (prav tam). 
1. Sociološki dejavniki 
Na nadaljnje vključevanje v izobraževanje v starosti vplivajo spol, starost, socialne vloge, 
stopnja poprej dosežene izobrazbe ter izkušnje z izobraževanjem v mladosti, ki je sicer 
najpomembnejši sociološki dejavnik. Izkušnje z izobraževanjem v mladosti predstavljajo 
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odnosi v razredu, izkušnje z učitelji, sošolci idr. Te izkušnje so povezane z občutkom uspešnosti 
ali neuspešnosti v izobraževanju. Stopnja izobrazbe je najboljši napovednik udeležbe 
posameznika v izobraževanju. Ali se bo posameznik odločil za udeležbo v izobraževanju, 
pomembno vplivata tudi poprejšnja udeležba v izobraževanju in pozitivne izkušnje v 
izobraževanju. Starejši, ki so se že prej večkrat udeležili izobraževanja v okviru izobraževanja 
za odrasle, obstaja več možnosti, da se bodo tudi v starosti udeležili kakršnega koli 
izobraževanja. Starejši, ki so bili skozi celotno življenje učno dejavni, bodo najverjetneje 
dejavni tudi v pozni starosti, spremenili se bodo samo namen, cilji in intenzivnost dejavnosti. 
Starejši se izobražujejo predvsem zaradi osebnih interesov in hobijev (Kump in Jelenc Krašovec 
2010a, str. 23). 
2. Psihološki dejavniki 
Notranja potreba po učenju in rasti sta najpomembnejša med psihološkimi dejavniki. Majhna 
udeležba starejših v izobraževanju kaže, da so za odločitev za izobraževanje pomembni tudi 
drugi dejavniki. Razumeti psihološke dejavnike, ki vplivajo na udeležbo starejših v 
izobraževanju, pomeni, da je potrebno preučiti motivacijo, ki starejše spodbudi k izobraževanju. 
Potrebno je preučiti tudi ovire, ki starejšim preprečujejo, da bi se vključili v izobraževanje. 
Ovire, ki starejšim preprečujejo, da bi se vključili v izobraževanje, je potrebno razumeti v 
odnosu z drugimi značilnostmi starejšega (Kump in Jelenc Krašovec 2010a, str. 24). Zato bom 
v nadaljevanju opisala (učno) motivacijo in ovire, ki starejšim preprečujejo, da bi se odločili za 
izobraževanje. 
 Učna motivacija 
Učna motivacija je le eden izmed ključnih kazalnikov, ki bo pokazal, ali se bo starejši odločil 
za udeležbo v izobraževanju. »Učna motivacija je psihološki proces, ki učenca spodbudi k 
učenju, ga pri tem usmerja, določa intenzivnost učenja in učencu omogoči, da pri njem vztraja.« 
(Puklek Levpušček in Zupančič 2009, str. 41). Pod pojmom učenec razumemo tudi starejše 
učeče se. Velikonja (2012, str. 109) vidi učno motivacijo kot »notranje stanje, ki izzove, 
usmerja in vzdržuje človekovo vedenje«. Radovan (2012b, str. 128) pravi, da motivacijo 
sestavljata psihološki in sociološki vidik. Psihološki vidik predstavljajo notranji dejavniki za 
izobraževanje, sociološki vidik zajema zunanje pogoje, ki odločajo, ali se bo posameznik 
odločil za izobraževanje. Iz zapisanega vidimo, kako zelo pomembna je učna motivacija, ki 
vpliva na nadaljnje učenje, še posebej, ker se človek uči vse življenje, saj je učenje dejavnost, 
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ki posameznika spremlja celo življenje, vse do smrti. Pomembno je, da je motivacija zmeraj 
prisotna. V nadaljevanju bom opisala, kaj je značilno za motivacijo. 
Motivacija zaznamuje enkratnost človeka. Pod pojmom motivacija razumemo potrebe, gone, 
želje, interese, ki jih z eno besedo poimenujemo motivi. Delovanje različnih motivov v 
posamezniku posledično povzroči neko določeno stanje, različni motivi tvorijo motivacijo, na 
podlagi katere se posameznik približuje ali odmika nekemu cilju (Krajnc 1982, str. 21). Motivi 
pri posamezniku niso stalni, ampak se lahko sčasoma spreminjajo. Motivi v izobraževanju 
posameznika so zelo različni in lahko izvirajo iz potreb posameznika po osebnostnem razvoju, 
lahko so usmerjeni v stike z okoljem, lahko gre za preplet več motivov, lahko se pojavijo iz 
potrebe. Sicer pa v izobraževanju pozitivni motivi pospešujejo, negativni motivi pa zavirajo 
izobraževanje. Med pozitivne motive po Krajnc (prav tam, str. 223-224) prištevamo željo po 
napredovanju, željo po samopotrjevanju, željo po osebnostni rasti, lasten interes, željo po 
izpopolnjevanju, vzgled, prisilo s strani delovnega okolja, lahko je zgolj slučaj. Medtem po 
drugi strani med negativne motive prištevamo pomanjkanje ambicij, ozke interese, 
pomanjkanje časa, samozadostnost, nezaupanje v lastne sposobnosti idr.  
Houle (1981 v Krajnc 1982, str. 210-214) predstavi tipologijo motivov. Naprej predstavi ciljno 
orientirano motivacijo za učenje ali ciljno osredinjene odrasle udeležence izobraževanja, kjer 
udeleženca v izobraževanju vodijo zunanji motivi. Cilji so jasno postavljeni (biti bolj 
zadovoljen v življenju, rešiti težave, biti uspešnejši v poklicu). Za takšne posameznike je 
značilno, da je učenje zanje vrsta epizod, najprej se začne z ugotavljanjem potreb, sledi izbiranje 
metod, ki jih bo uporabil za doseganje cilja. Ko posameznik postavljeni cilj doseže, tudi odneha. 
Vendar si kasneje postavi nov cilj, vztraja, dokler ga ne doseže in odneha. Takšne posameznike 
vodijo predvsem zunanji motivi za učenje. Prav tako imajo takšni posamezniki običajno iz 
prejšnjega izobraževanja pozitivne izkušnje z izobraževanjem. Nadalje Houle predstavlja 
motivacijo, ki je orientirana na izobraževalno aktivnost oziroma vključuje k dejavnosti 
osredotočene udeležence izobraževanja. Takšni posamezniki se odločajo za učenje zaradi 
dejavnosti same, ne zato, da bi si pridobili določeno znanje. Takšni posamezniki so večinoma 
osamljeni in pri izobraževanju iščejo socialne stike, prijatelje ali se želijo samo odmakniti od 
doma. Obenem imajo močno potrebo, da se izkažejo pred drugimi in si zagotovijo občutek 
pripadnosti. Veliko posameznikov se odloči za izobraževanje zaradi takšnih motivov. 
Naslednjo skupino motivov predstavlja želja po nadaljnjem učenju ali v učenje osredinjeni 
udeleženci izobraževanja. Posameznik, ki ga Houle uvršča v to skupino, se želi izobraževati 
zaradi učenja samega, osebnostne rasti in lastnega razvoja. Njegove dejavnosti so trajne in 
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celostne. Tak posameznik je vedoželjen in si želi nabrati novo znanje, ki je široko in zajema 
več različnih segmentov. Posameznik osvaja znanje medtem ko potuje, bere, gleda televizijo, 
se pogovarja in ob mnogih različnih priložnostih. Kot zadnjo skupino motivov, Houle predstavi 
motivacijo za izobraževanje, ki je nad vsemi ostalimi motivi. Posameznik se neprestano uči, 
hoče si nabrati širok spekter znanja, učenje mu ne predstavlja napora, ampak učenje zanj 
predstavlja sprostitev, zabavo ali zaposlitev v prostem času. Posameznik se uči zaradi lastnega 
zadovoljstva (prav tam). 
Raven motivacije ni vedno enaka, zato Krajnc (2009, str. 36) meni, da jo je potrebno krepiti in 
vzdrževati. Med dejavnike krepitve motivacije štejemo krepitev subjektivnih notranjih 
impulzov, socialne krepitve, ki prihajajo iz okolja, krepitve, ki prihajajo iz dejavnosti in končne 
krepitve (Krajnc 1982, str. 62). Raven motivacije se lahko krepi ali upada. Dejavniki, ki 
povzročajo, da pri posamezniku motivacija začne upadati, so lahko med drugim brezoseben 
odnos učitelja, neustrezni programi, prevelika zahtevnost programa, nesporazumi, do katerih 
prihaja v procesu izobraževanja, podrejenost učečih se, neustrezen prostor, pomanjkanje časa, 
strah pred neuspehom, starost, slabe izkušnje v prejšnjem izobraževanju, pomanjkljive učne 
navade, oddaljenost od kraja izobraževanja, pretežki pogoji za izobraževanje in še kakšni. 
Marentič Požarnik (2003, str. 188-199) učno motivacijo deli na zunanjo motivacijo, notranjo 
motivacijo in storilnostno motivacijo. Za zunanjo motivacijo je značilno, da se posameznik uči 
zaradi posledic, nagrad, pohval, tekmovalnosti, zunanja motivacija ni trajna. Med zunanjo in 
notranjo motivacijo se pojavi storilnostna motivacija, kjer gre za verjetje v lastne sposobnosti, 
verjetje v zadovoljstvo v obvladovanju zahtevnih situacij. Z vidika učečega se, je najbolj 
pomembna notranja motivacija. Kot vire notranje motivacije Marentič Požarnik navaja 
radovednost, željo po spoznavanju neznanega; interes, ki je lahko osebni, kjer gre za stalno 
pozitivno usmerjenost do nekega področja ali se pojavi situacijski interes, kjer se interes vzbudi 
ne namenoma. Pri motivaciji je pomembno, da ima učeči se jasno določene cilje, ki so usmerjeni 
v učenje in obvladovanje učenja, saj če jih posameznik obvladuje, cilji vodijo do 
»kakovostnejšega in vztrajnejšega učenja« (prav tam, str. 192). Za učečega se je 
najpomembnejše, da ga k učenju vodi notranja motivacija.  
 Ovire v izobraževanju 
Iz prej zapisanega je razvidno, da je pomembno poznati motive, ki posameznika spodbujajo, da 
se udeleži izobraževanja ali učenja in v njem vztraja, obenem je pomembno preučiti tudi ovire, 
ki se pojavijo v izobraževanju (Jelenc 1996, str. 45). Pomembno je preučiti, kaj posameznika 
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ovira, da se ne odloči za izobraževanje. Če teh razlogov ne poznamo, ne moremo odpraviti ovir 
v izobraževanju ali jih vsaj omiliti. Ovire v izobraževanju se lahko pojavijo v vseh obdobjih, 
fazah in vrstah izobraževanja in so bolj vidne v formalnem in neformalnem izobraževanju, manj 
pri samostojnem učenju. Takrat starejši niso vezani na čas, kraj in samo trajanje učenja. Ovire 
v izobraževanju se delijo na situacijske, dispozicijske in institucijske ovire v izobraževanju 
(Kump in Jelenc Krašovec 2010a, str. 25-27; Radovan 2012a, str. 137-139). Te bom opisala v 
nadaljevanju. 
- Situacijske ovire so največkrat navedene kot razlog, zakaj se posameznik izobraževanja 
ne udeležuje in izhajajo iz posameznikovega trenutnega stanja. Med najpogostejše ovire 
spada pomanjkanje denarja (na primer pri plačilu šolnine, pri prevozu do izobraževalne 
organizacije, pri plačilu študijskega gradiva idr.). Pomanjkanje časa se sicer večkrat 
pokaže kot ovira pri izobraževanju pri mlajših kot pri starejših. Pomanjkanje časa se ne 
pokaže kot pomembna ovira pri tistih, ki so že dejavni v izobraževanju, saj želijo 
posedovati vedno več novega znanja. Po navadi tisti, ki imajo veliko časa (so na primer 
brezposelni), zaradi brezdelja padejo še v večje malodušje in niso dejavni na področju 
izobraževanja. Močan vpliv na izobraževanje imata lahko družina in prijatelji, še 
posebej, ko so njihovi vplivi nespodbudni. Posamezniki, ki nimajo spodbude s strani 
družine in prijateljev, se redkeje odločijo za izobraževanje - to kaže na velik pomen 
spodbudnega okolja. Tisti posameznik, ki ima družinske probleme (npr. pri varstvu 
otrok, skrbi za partnerja), se prav tako manj odločajo za izobraževanje. Med situacijske 
ovire spada še oddaljenost od izobraževalne institucije in drugi dejavniki. Če je 
izobraževalna institucija oddaljena več kot 20 kilometrov, je skoraj nemogoče 
pričakovati, da se bo posameznik vključili v izobraževanje (Kump in Jelenc Krašovec 
2010a, str. 25).  
- Med institucijske ovire se prištevajo težave z urnikom oziroma neprimeren čas izvajanja 
izobraževanja, ponudba neustreznih programov izobraževanja, proceduralni problemi, 
nezadostna, neustrezna ali nezanimiva ponudba programov izobraževanj, neustrezni 
učitelji, zahtevni vpisni pogoji, pomanjkanje informacij o ponudbi izobraževanja, 
težave z lokacijo, če je ta oddaljena od posameznikovega kraja bivanja in s prevozom 
na lokacijo. Programi po navadi niso najbolj prilagojeni potrebam in lastnostim 
posameznika. Institucijske ovire najbolj občutijo nižje izobraženi posamezniki, saj 
menijo, da so programi namenjeni bolj izobraženim in se sami v programih ne 
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prepoznajo. Zato je potrebno nameniti posebno skrb takšnim posameznikom in jim 
ponuditi primerne izobraževalne programe (npr. programi temeljnega izobraževanja).  
- Dispozicijske ovire izhajajo iz posameznikovih psihosocialnih značilnosti. 
Psihosocialne značilnosti so psihične in fizične značilnosti posameznika, med drugim 
samozavest, samopodoba, stališča, stopnja aspiracije, odnos do učenja, odnos do 
izobraževanja in sama zmožnost za učenje. Velikokrat imajo takšni posamezniki slabe 
izkušnje iz prejšnjega izobraževanja, predvsem slabe izkušnje z izobraževanjem v 
otroštvu. Starejši lahko imajo občutek, da so prestari, utrujeni ali se bojijo neuspeha 
(prav tam, str. 25-27). Prav starejši se bojijo neuspeha veliko bolj kot mlajši.  
Jelenc (1996, str. 93) pravi, da starejše najpogosteje ovira slabo zdravje, socialna in ekonomska 
deprivacija, mnenje, da za učenje niso več sposobni, ne vidijo perspektive, manj so mobilni ipd. 
Sargant idr. (1997, v Kump in Jelenc Krašovec 2010a, str. 26) navajajo, da se nezainteresiranost 
za učenje v Veliki Britaniji s starostjo povečuje, saj skoraj polovica starejših od 75 let meni, da 
so za izobraževanje »prestari, preveč bolni ali nesposobni«. Za Slovenijo Radovan (2012a, str. 
141) ugotavlja podobno kot Sargant idr., da so dispozicijske ovire najbolj izrazite pri starejših, 
saj se ti počutijo prestari, preveč bolni ali menijo, da niso več zmožni za učenje, in tudi pri manj 
izobraženih. Obenem se sprašuje, ali »so ovire dejavniki, ki preprečujejo udeležbo že 
motiviranih odraslih za učenje, ali pa je ena od mogočih ovir že samo pomanjkanje motivacije.« 
(prav tam, str. 139). Jelenc (1996, str. 49) zaključi »da so ovire, ki nas odvračajo od 
izobraževanja, vsaj tako pomembne kot motivi, ki nas spodbujajo«. Prav zato je pomembno, ko 
hočemo odpraviti ovire, ki posameznikom preprečujejo, da bi se vključili v izobraževanje, da 
hkrati preučimo, kaj posameznike motivira, da bi se izobraževanja udeležili.  
3. Ekonomski dejavniki 
Zadnja skupina dejavnikov, ki vplivajo na udeležbo starejših v izobraževanju so ekonomski 
dejavniki. Med najpogostejše ekonomske dejavnike štejemo dejanske stroške izobraževanja. 
Večji kot so stroški izobraževanja, manjša je pripravljenost za izobraževanje. Stroški 
izobraževanja so tako pomemben dejavnik neudeležbe v izobraževanju starejših. Stroški 
izobraževanja so vpisnine, prevoz do lokacije izobraževanja, učno gradivo, učni pripomočki in 
drugi neposredni stroški, ki so nastali s procesom izobraževanja. Po drugi strani pa lahko na 
izobraževanje gledamo kot na naložbo, na podlagi katere se starejši odloči za izobraževanje. 
(Van der Kamp 1996, v Kump in Jelenc Krašovec 2010a, str. 28).  
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1.2.2 Izobraževanje starejših v Sloveniji  
V izobraževanje starejših v Sloveniji se vključujejo bolj izobraženi starejši, ki imajo pozitivne 
izkušnje s prejšnjim izobraževanjem, dober socialno ekonomski status ter so visoko 
funkcionalno pismeni. Vključujejo se tisti, ki se vključujejo tudi v kulturno in družbeno 
življenje. Nasproti temu, tako kot opozarjajo Formosa (2012), Jelenc Krašovec in Kump (2009), 
Ogulin Počrvina (2012) in drugi, se v izobraževanje ne vključujejo vsi starejši enako, ampak se 
kažejo razlike tako po spolu, starosti, verski pripadnosti in socialni pripadnosti. Med udeleženci 
izobraževanja je manj oseb, ki pripadajo nižjemu socialnem sloju, so nezaposleni, imajo nižjo 
stopnjo formalnega izobraževanja, so migranti, starejši, manj izobraženi, z nižjim socialnim 
stratusom, moški in prebivalci podeželja. Temu botrujejo slabe izkušnje iz prejšnjega 
izobraževanja, slaba motiviranost za izobraževanje, premalo izobraževalnih možnosti in ne 
prepoznavanje potreb in interesov starejših. Po drugi strani se ti starejši ne vključujejo v 
izobraževanje zaradi težke dostopnosti do izobraževanja in slabih prometnih povezav (Ogulin 
Počrvina 2012, str. 107). 
V Sloveniji dolgo ni bilo programov, ki bi bili namenjeni samo izobraževanju starejših; prvi sta 
tovrstno izobraževanje pri nas vpeljali Krajnc in Findeisen. Izobraževanje, ki je bilo namenjeno 
izključno starejšim, se je začelo leta 1984 (Šantej 2009, str. 22-23), ko je bil uveden prvi 
eksperimentalni izobraževalni program, iz katerega se je kasneje razvila Univerza za tretje 
življenjsko obdobje (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 77-78). Univerza za tretje življenjsko 
obdobje se je izkazala kot zelo pomembna v Slovenskem prostoru, ker ima razvite programe 
izobraževanja starejših, kajti kot ugotavljata Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 78) »skoraj 
vse izobraževalne organizacije izvajajo izobraževalne programe, v katere se lahko vključijo tudi 
starejši, večina pa nima posebnih programov, namenjenih izključno starejšim.« V Sloveniji je 
52 Univerz za tretje življenjsko obdobje v 51 krajih po Sloveniji, v katere je vključenih približno 
21.000 starejših udeležencev. Krajnc (2009, str. 38) za starejše udeležence izobraževanja 
(udeležence študijskih krožkov Univerze za tretje življenjsko obdobje) meni, da so ti motivirani 
za učenje, da je njim učenje postalo del življenja. Povezani so med seboj, skrbijo drug za 
drugega, se imajo radi, kar si tudi pokažejo. Torej, medsebojno zaupanje je zelo pomemben 
element v njihovem učnem procesu. Starejši se zelo želijo nekaj novega naučiti, kar kažejo s 
tem, da veliko sprašujejo, podajajo svoje primere. Iz tega je razvidno, da učenju posvetijo veliko 
časa in se učijo po svojih željah (prav tam, str. 38). Šantej (2009, str. 23) ugotavlja, da ima 
večina udeležencev Univerze za tretje življenjsko obdobje višjo stopnjo izobrazbe ali več in 
večina udeleženk je žensk. Na Univerzah za tretje življenjsko obdobje prevladujejo programi, 
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ki zajemajo humanistične, družboslovne ali umetnostne teme, kar predstavlja 56 % vseh 
programov, približno tretjino programov predstavljajo jezikovni programi, malo je 
naravoslovnih tem. Teme, ki bi lahko bile zanimive za moške, predstavljajo samo 1 % vseh 
programov. Kump in Jelenc Krašovec (2012a, str. 87) vidita rešitev v izkušenjskem, 
problemskem in praktičnem izobraževanju starejših v skupnosti. 
Kot navaja Formosa (2012a, str. 37), so študije, ki so bile narejene na Univerzah za tretje 
življenjsko obdobje in se nanašajo na izobraževanje v organizacijah, pokazale, da se v starosti 
izobražujejo predvsem ženske, pripadnice srednjega razreda, dobro izobražene, zdrave ter 
pripadnice prevladujoče etnične populacije. Podobne so bile ugotovitve o izobraževanju 
starejših na Univerzah za tretje življenjsko obdobje, ki so bile plod raziskav tudi drugje po 
Evropi. Univerze za tretje življenjsko obdobje so se izkazale za najuspešnejše organizacije, ki 
zagotavljajo učne možnosti za starejše. Tako na primer Formosa (2009, str. 177-178) povzema 
rezultate študije AUITA4, kjer so ugotavljali značilnosti, razloge ipd. starejših, da se vključujejo 
v Univerze za tretje življenjsko obdobje. Največ udeležencev izobraževanja je bilo starih med 
60 in 69 let (ti predstavljajo kar 40 % vseh udeležencev), s 23 % sledijo starejši, stari med 70 
in 79 let. Starejši navajajo kot ključni razlog za vključitev v izobraževanje željo, da bi se radi 
naučili nekaj novega in navezali stike z drugimi. Vključitev starejših v izobraževanje prinese 
pozitivne spremembe: udeleženci so si našli nove prijatelje, našli so v učenju osebno 
zadovoljstvo in pridobili nova znanja. Starejši se največkrat vključijo v programe računalništva 
in informatike, jezikov, astronomije. Tisti, ki se ne vključujejo v programe Univerze za tretje 
življenjsko obdobje, so izpostavili, da so stroški previsoki, imajo težave z zdravjem, tudi do 
Univerze za tretje življenjsko obdobje jim je težko priti, saj nimajo zagotovljenega prevoza, 
skrbeti morajo za družino ali nimajo interesa za ponujene programe (prav tam).  
Koncept izobraževanja starejših izhaja iz želje, da bi se izobraževanje usmerilo v izobraževanje 
za življenje, ki naj bi bilo usmerjeno v osebnostni razvoj. Krajnc idr. (2013, str. 15-19) so 
raziskali, kaj starejše vodi, da se odločijo za izobraževanje in se vključijo v izobraževanje. 
Starejši se vključijo v izobraževanje zaradi vedoželjnosti, zaradi pričakovanja in zavesti, da se 
izobražujejo v skupinah, v katerih prevladujejo odprti, iskreni in kakovostni odnosi. Takšni 
odnosi velikokrat preidejo v odnose v zasebnem življenju in prostem času. Ko se starejši 
izobražujejo, »premagujejo družbeno izključenost, izboljšujejo kakovost svojega življenja ter 
povečujejo možnosti za medgeneracijsko sodelovanje in dialog.« (Krajnc idr. 2013, str. 18). 
                                                 
4 Association of the Universities of the Third Age (Zveza Univerz za tretje življenjsko obdobje) 
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Izobraževanje pomaga starejšim, da so dejavni v starosti, se vključujejo kot prostovoljci v 
dejavnosti, kjer lahko svoje znanje unovčijo, se povežejo z lokalnim okoljem, se pokažejo v 
javnosti in ponovno postanejo aktivni.  
Raziskav5, ki bi bile namenjene samo izobraževanju starejših v Sloveniji je malo. Kump in 
Jelenc Krašovec (2007, str. 639-644) povzemata podatke raziskav o udeležbi odraslih v 
izobraževanju v Sloveniji leta 1987, 1998 in 2004, kjer so ugotavljali, koliko se odrasli 
izobražujejo, kaj jih k izobraževanju spodbuja in kaj jih odvrača. Po podatkih teh raziskav je 
bilo leta 1987 starejših nad 60 let v izobraževanju 15 %, leta 1998 je odstotek starejših, dejavnih 
v izobraževanju še manjši, samo 3 %, leta 2004 je bil odstotek starejših dejavnih v 
izobraževanju 12 %. Nekateri starejši bi se bili pripravljeni vključiti v izobraževanje, ampak se 
zaradi neznanih razlogov niso vključili; odstotek tistih, ki se niso izobraževali, je velik (leta 
2004 je odstotek kar 66 %). Avtorici (prav tam, str. 639-644) povzemata, da se starejši s 
staranjem, vse manj izobražujejo. Pomemben dejavnik vključitve v izobraževanje je stopnja 
izobrazbe. Med starejšimi je podpovprečna. Veliko starejših leta 1998 ni imelo zaključene 
osnovne šole, temveč samo nekaj razredov osnovne šole. Starejših s končanimi 5 - 8 razredov 
je skoraj tretjina. Približno četrtina jih ima končano dvo- ali tri- letno srednjo šolo, samo 7 % 
starejših ima končano višjo šolo ali več. Leta 2004 je delež starejših, ki imajo končano osnovno 
šolo ali manj, padel na četrtino, hkrati se je povišal delež tistih starejših, ki imajo končano 
štiriletno srednjo šolo in višjo šolo ali več (skupaj je ta delež 37 %). Kaže se, da se je 
izobrazbena struktura starejših izboljšala. Velik vpliv na vključitev v izobraževanje starejših 
ima njihov socio-ekonomski status. Starejše v izobraževanje pritegnejo predvsem njihovi 
hobiji, ki jim zvišujejo kakovost življenja, ali osebni interes. Privlačijo jih programi 
neformalnega in splošnega izobraževanja. Med tistimi, ki so se »izobraževali preko radija in 
televizije ali se odločali za izobraževanje v društvih in klubih, je bil velik delež starejših od 60 
let« (Kump in Jelenc Krašovec 2010a, str. 104). Izobraževalnih programov, namenjenih 
                                                 
5 Pomembnejše raziskave na področju izobraževanja odraslih so izvedli leta 1987, 1998 in 2004. Te raziskave so 
bile podlaga za raziskavo Socialna integracija starostnikov, v kateri je skupina raziskovalk s Fakultete za družbene 
vede, Filozofske fakultete in Visoke šole za zdravstvo, preučevala vpetost starejših v socialna omrežja in učinke 
socialne integracije na različnih področjih njihovega družbenega življenja (Kump in Jelenc Krašovec, 2007). V 
raziskavi sta Kump in Jelenc Krašovec med drugim uporabili sekundarne podatke o udeležbi odraslih v 
izobraževanju v Sloveniji. Leta 1987 je potekala raziskava Izobraževanje odraslih kot strateški dejavnik 
pospeševanja našega družabnega in tehnološkega razvoja, izvajal jo je Pedagoški institut. V raziskavi je sodelovalo 
1934 oseb, starih več kot 18 let in manj kot 70 let. Leta 1998 in leta 2004 je raziskavi izvajal Andragoški center 
Republike Slovenije, ki sta bili del mednarodnega projekta International Adult Literacy Survey, z naslovom 
Udeležba prebivalcev Slovenije v izobraževanju odraslih. Vanjo so bili zajeti prebivalci, stari več kot 16 let in 
manj kot 65 let. Leta 1998 je v raziskavi sodelovalo 2558 oseb, leta 2004 pa 2457 oseb. To so bili tisti odrasli v 
Sloveniji, ki v tistem času niso bili učenci, dijaki in študentje začetnega izobraževanja. Leta 1987 je v raziskavi 
sodelovalo 12 % starejših od 60 let, leta 1998 7,4 % starejših od 60 let in leta 2004 8,7 % starejših. 
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starejšim, je bilo malo. Malo je tistih programov, ki bi zadovoljevali potrebe starejših, zato so 
se starejši izobraževali drugače. 
Kump in Jelenc Krašovec (2010a, str. 104-106) na podlagi raziskav izpostavita, da se je večina 
starih nad 60 let (91 %), ki se je izobraževala, izobraževala zaradi osebnega interesa. V 
izobraževanje se starejši vključujejo predvsem zaradi notranje motivacije. Zanje poleg 
samouresničevanja, obvladanja lastnega življenja, zadostitve intelektualne radovednosti, 
pomeni izobraževanje tudi možnost pridobitve novih prijateljev in medsebojno pomoč. 
Motivacija v starosti je vseeno velikokrat šibka in odvisna od spodbud iz okolja. Leta 1987 in 
leta 1998 je večina starejših kot motive za vključitev v izobraževanje navajala motive »povečati 
uspešnost svojega delovanja« (prav tam, str. 105), ki vključujejo izboljšanje svojega položaja, 
uspešnost pri delu, obvladovanje odnosov in drugo. Pomemben motiv, ki so ga starejši navedli, 
je bilo tudi »veselje do učenja«. Med vsemi skupinami, ki so bile vključene v raziskavo, je bil 
ta motiv največkrat zastopan pri starejših. Kar 17 % starejših je leta 1998 izbralo ta motiv, ki je 
pripomogel k vključitvi v izobraževanje. Avtorici povzemata, da to niti ni tako presenetljivo, 
saj se s starostjo motivi spremenijo. Prejšnje, z delom povezane motive »nadomeščajo motivi, 
povezani z željo po samouresničevanju ter večjo kakovostjo bivanja« (Kump in Jelenc 
Krašovec 2010a, str. 105). Ker je bila metodologija raziskovanja leta 2004 drugačna, je ne 
moremo primerjati s starejšima raziskavama, ki sta bili izvedeni leta 1987 in leta 1998, lahko 
pa vidimo, da so takrat starejši kot zelo pomembne motive za izobraževanje, izbrali družbene 
stike, veselje do učenja in izobraževanja ter uspešnost pri delu ali stroki.  
Raziskave so pokazale, da se s starostjo tudi v Sloveniji povečuje število ovir za izobraževanje. 
Kump in Jelenc Krašovec (2010a, str. 106-107) povzemata, da so se leta 1987 med vsemi 
starejšimi (tudi v izobraževanju nedejavnimi starejšimi) kot najpogostejše ovire pokazale 
prezaposlenost (pri 36 % starejših) in družinske obveznosti (prav tako pri 36 % starejših), nato 
si sledijo preveliki stroški, preveč oddaljeni kraj izobraževanja in težave, ki so se pojavile z 
neustrezno prejšnjo izobrazbo. Starejši pogosto navajajo starost kot možno oviro pri 
vključevanju v izobraževanje v prihodnosti (62 % starejših). V letu 1998 starejši kot 
najpomembnejšo oviro navajajo prezaposlenost (35 % starejših), sledijo neustrezni 
izobraževalni programi, družinske obveznosti in preveliki stroški izobraževanja. Starejšim 
prejšnja izobrazba ne predstavlja več ovire pri vključevanju v izobraževanje. Leta 2004 so 
anketiranci kot najpomembnejšo oviro navajali pomanjkanje časa (45 % starejših), družinske 
obveznosti, zdravstvene razloge in predrago izobraževanje. Pomanjkanje časa je torej ovira, ki 
jo starejši največkrat navajajo v vseh letih raziskav. 
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V Sloveniji (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 125-131) se starejši najpogosteje izobražujejo, 
ker želijo povečati uspešnost svojega delovanja, ker jih učenje veseli, želijo osebnostno rasti, 
se družiti in se lažje soočati s spremembami in novostmi v življenju. Večina starejših je notranje 
motiviranih za izobraževanje. Starejši so se v preteklosti najraje izobraževali preko radia ali 
televizije ter preko dejavnosti v društvih in klubih. Izkazalo se je, da so se kasneje bolj 
vključevali v programe neformalnega izobraževanja. Če so bile zanje v preteklosti 
najpomembnejše situacijske ovire, so bile v ospredju dispozicijske ovire za izobraževanje. 
Mlajši starejši so se veliko samostojno učili, brali časopise in drugo literaturo, bili vključeni v 
razna društva, organizacije, hodili so na razstave, koncerte in razne druge kulturne dogodke, 
kjer se je odvijalo učenje. Želeli so se izpopolnjevati v računalništvu, tujih jezikih, zdravi 
prehrani, medsebojnih odnosih in podobno. Mlajši starejši imajo več časa zase in si želijo 
osebnostno rasti. Pri starejših pa se jih večina ne bi bila pripravljena vključiti v izobraževanje. 
Kot ovire za vključitev v izobraževanje navajajo starost in bolehnost. Starejši bolj gledajo 
televizijske oddaje o politiki in zdravju, poslušajo radio, berejo knjige ter pomembno se jim 
zdi, da prenašajo znanje na mlajše in se prav tako od njih učijo, čeprav so veliko bolj izločeni 
iz družinskega življenja – predvsem, ker morajo skrbeti za ostale družinske člane. Tisti starejši, 
ki so vključeni v izobraževanje, so motivirani za izobraževanje, lažje sami zase poiščejo 
ustrezno izobraževanje. Velika večina starejših je do izobraževanja odklonilna, navajajo veliko 
ovir in na splošno niso motivirani za učenje. Pravzaprav ponudba izobraževanja za starejše v 
Sloveniji še vedno ni zadostna in ustrezna ter se po večini izvaja v večjih krajih. McNair (2007 
v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 128) pravi, da bo potrebno spremeniti celoten odnos 
družbe do starejših, potrebno bo aktivirati znanje in izkušnje starejših ter pridobiti tista potrebna 
znanja in sposobnosti, ki bodo pomagala starejšim, da se bodo lažje prilagajali novim 
okoliščinam. Starejši naj bi v večji meri sami izrazili svoje potrebe po izobraževanju in bili čim 
bolj vključeni v ta proces.  
Krajnc (2009, str. 32-38) zagovarja, da je potrebno vsem omogočiti izobraževanje, ker se 
drugače lahko zgodi, da bo starejši, ki ne bo imel dovolj znanja, postal breme družbi, predvsem 
mlajšim. Izobraževanje v otroštvu in v odraslosti pomembno vpliva na življenje v starosti, saj 
»slabše izobraženi starejši pogosteje živijo pod pragom revščine, se ne znajdejo dobro pri 
iskanju možnosti zdravstvene in socialne pomoči, si ne morejo privoščiti zdrave prehrane in 
drugih ugodnosti, pogosteje zbolijo in prej umirajo« (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 20). 
Neznanje starejše potiska na rob družbe. Nekateri starejši več razmišljajo o sebi, iz tega izhajajo 
vzroki, zakaj se vključujejo v izobraževanje. Izobraževanje jih veseli, ker bi radi odkrili kaj 
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novega, se opremili z novimi spretnostmi in sposobnostmi, radi bi ostali v koraku s časom in 
spoznali novosti, prav tako bi poleg sebe radi spoznali tudi druge (Krajnc 2009, str. 32-38). 
Findeisen (2013, str. 51) izpostavi, da med vzroki za udeležbo prevladujejo naslednje potrebe: 
spoznavne potrebe ali potrebe po znanju, sledijo potrebe po druženju ali po pripadnosti, ljubezni 
in odgovornosti do drugega, ter potrebe po življenjskem ritmu ali potrebe po strukturiranju časa. 
Iz zapisanega menim, da sta učenje in izobraževanje v starosti še kako pomembna - najsi bodo 
starejši pridobili nova znanja, nova prijateljstva, odkrivali nepoznane stvari ali pa stvari, ki so 
jih vedno veselile, pa zanje ni bilo časa, ali pa se samo družiti; z vključevanjem v učne ali 
izobraževalne dejavnosti starejši zelo veliko pridobijo. A udeležba v izobraževanju odraslih 
pada s starostjo in je odvisna od stopnje izobrazbe. To pomeni, da nižja kot je stopnja izobrazbe 
posameznika, manj je verjetnosti, da se bo tak posameznik vključil v izobraževanje (Jelenc 
Krašovec 2009, str. 43). Jelenc Krašovec in Hlebec (2012 str. 6) zaključita, da »kljub očitnemu 
intenzivnemu strokovnemu razvoju pa je izobraževanje starejših še vedno obrobna dejavnost, 
njena dejanska marginalnost pa se kaže tako v pomanjkljivem financiranju kot tudi v neustrezni 
ureditvi tega področja.«  
Ključni ponudnik izobraževanja za starejše v Sloveniji so torej Univerze za tretje življenjsko 
obdobje, ki so locirane le po nekaterih (večjih) krajih po Sloveniji, in ustrezajo le delu starejših. 
Zato se mi zdi pomembno, da se opozori na potrebe tistih starejših, ki so oddaljeni od Univerz 
za tretje življenjsko obdobje in ki jim ne ustrezajo programi tega ponudnika. Mednje lahko 
velikokrat štejemo tudi moške v ruralnem okolju.  
2. Starejši moški in ruralna skupnost 
2.1 Značilnosti ruralne lokalne skupnosti 
Iz prej napisanega je razvidno, da so Univerze za tretje življenjsko obdobje zelo pomembne na 
področju učenja in izobraževanja starejših, le da so samo v nekaterih (večjih) krajih po Sloveniji 
in njihovi programi ustrezajo le delu starejših. Ob tem pa Univerze za tretje življenjsko obdobje 
niso edine organizacije, kjer prihaja do učenja. Univerz za tretje življenjsko obdobje v manjših 
krajih v Sloveniji, ki so v ruralnem okolju, ni. V ruralnem okolju je prisotno veliko društev, 
katerim učna in izobraževalna dejavnost ni primarna dejavnost, vendar do učenja v društvih 
skoraj zagotovo prihaja. V nadaljevanju se bom dotaknila umestitve ruralne skupnosti v prostor, 




2.1.1 Razmejitev ruralnega okolja od urbanega okolja 
Evropska unija je sestavljena iz okrog 90 % ruralnega območja in več kot 60 % ljudi živi izven 
urbanih območij, torej več kot polovica evropskega prebivalstva živi v ruralnih območjih. Prav 
tako več kot polovica starejših v evropskem prostoru živi v ruralnih območjih v različnih 
stanovanjskih skupnostih (Giarchi 2006, str. 705). Kaže se trend odseljevanja velikega deleža 
mlajšega prebivalstva iz oddaljenih in odročnih ruralnih območij, preostalo po večini starejše 
prebivalstvo postaja vedno manj povezano z lokalno skupnostjo in sosesko v kateri živijo. 
Razmejitev med urbanim in ruralnim okoljem ni enotna. Najpogosteje se uporabljata Urbano – 
ruralna tipologija po Konceptu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v 
nadaljevanju OECD) in Stopnja urbanizacije, ki je Eurostatov koncept za določanje območij po 
stopnji naseljenosti. V nadaljevanju ju bom predstavila.  
OECD-jev koncept se uporablja za opredelitev podeželskih in mestnih območij in se uporablja 
za razvrščanje statističnih regij. OECD-jev koncept uporablja edini kriterij za določitev 
ruralnega območja - gostoto prebivalstva, na dveh hierarhičnih ravneh, na lokalni in regionalni 
ravni. Ruralne/ podeželske občine so po definiciji tiste občine, ki imajo manj kot 150 
prebivalcev na km². Na regionalni ravni se regije delijo na: pretežno ruralne regije, zmerno 
ruralne regije in pretežno urbane regije. Za pretežno ruralne regije je značilno, da več kot 
polovica prebivalstva živi v ruralnih občinah. V zmerno ruralnih regijah živi med 15 % do 50 
% prebivalstva v ruralnih občinah in med 50 % in 85 % prebivalstva v urbanih. Zadnji tip regij 
predstavljajo pretežno urbane regije, v katerih živi manj kot 15 % prebivalstva v ruralnih 
občinah in več kot 85 % prebivalstva v urbanih občinah. Med pretežno ruralne regije v Sloveniji 
prištevamo naslednje regije: Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Spodnjeposavska, 
Notranjsko-kraška, Goriška regija in Jugovzhodna Slovenija. Med zmerno ruralne regije 
prištevamo naslednje regije: zasavska, gorenjska, obalno-kraška in osrednjeslovenska regija. 
Po zgoraj navedenih kriterijih v Sloveniji ni regije, ki bi jo lahko prištevali v pretežno urbano 




Slika 1:Ruralno - urbana tipologija po konceptu OECD 
Po konceptu Stopnja urbanizacije, ki je Eurostatov koncept za določanje območij po stopnji 
naseljenosti in se uporablja za razvrščanje občin v sklenjene nize občin, pripadajočih isti 
statistični regiji, sta kriterija za razmejitev ruralno - urbano prostorska povezanost lokalnih enot 
in določeno najmanjše število prebivalcev. Glede na te kriterije ločimo gosto naseljena 
območja, vmesna območja in redko naseljena območja. Gosto naseljena območja so tista 
območja, kjer je gostota prebivalstva v posamezni občini, ki sestavljajo niz občin, večja od 500 
prebivalcev na km², v celotnem nizu pa živi najmanj 50000 prebivalcev. Vmesna območja so 
območja, kjer je gostota prebivalstva v posamezni občini, ki sestavljajo niz občin, večja od 100 
prebivalcev na km², v nizu občin živi vsaj 50000 prebivalcev ali pa meji na gosto poseljeno 
območje. Zadnjo kategorijo predstavljajo redko naseljena območja, ki ne spadajo niti med gosto 
poseljena območja niti med vmesna območja. Po tej definiciji večino slovenskih občin 
umeščamo med redko poseljena območja – takih je kar 71 % občin v Sloveniji. Med gosto 
poseljena območja spadata samo občini Ljubljana in Maribor, ostale občine v Sloveniji spadajo 
med vmesna območja (Definicije … 2005).  
V diplomskem delu proučujem učenje starejših moških v ruralni skupnosti, zato se bom 
dotaknila samo ruralnega območja. Za ruralno območje je značilno, da ga ne moremo opisati 
enoznačno, saj so ruralna območja zelo raznolika. Wokoun idr. (2010, str. 1883) opozorijo na 
neenakost ruralnih območij in nakažejo razlike med ruralnimi območji. Ruralna perspektivna 
območja, ki ležijo blizu mest ali glavnih transportnih poti in ki imajo večjo možnost razvoja ter 
ruralna območja, ki ležijo na območju periferije in imajo majhen potencial za razvoj, so si med 
seboj različna. To razliko se mi je zdelo pomembno izpostaviti, ker ruralnega območja ne gre 
enoznačno opredeliti. Kot študiji primera sem izbrala dve različni občini, ki sta opredeljeni kot 
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ruralni občini, vendar bi lahko po značilnostih eno občino opredelili kot občino, ki leži na 
ruralno perspektivnem območju, drugo kot občino, ki leži na ruralnem območju periferije. 
Izbrala sem občini, kjer ima ena večjo možnost za razvoj, druga manjšo možnost razvoja. 
Zanimalo me je, ali se med občinama kažejo kakšne razlike.   
Težko je ločiti urbani in ruralni prostor in težko je razmejiti sam ruralni prostor. Mermolja 
(2012, str. 74) označi podeželje kot prostor in način življenja, ki se dogaja zunaj mest, vendar 
tudi ona opozori, da ni neke enotne opredelitve podeželja. Podeželju Kladnik in Ravbar (2003, 
str. 11- 25) pravita ruralni prostor ali zunajmestni prostor, ki ga opišeta kot prostor zunaj mest, 
kjer je manjša gostota poselitve in kjer prevladuje kmetijska oziroma gozdarska dejavnost. Za 
podeželje je značilna večja tradicionalnost in tesnejše vezi med ljudmi. Kladnik in Ravbar (prav 
tam, str. 11 -25) opozorita, da so danes meje med ruralnim in urbanim okoljem vse bolj 
zabrisane zaradi industrializacije in urbanizacije. V preteklosti sta bila ruralni in urbani prostor 
veliko bolj ločena po zunanjem izgledu. Podeželje spremljajo različne spremembe, za 
slovensko podeželje pa je značilno, da se zmanjšuje površina kmetijskih zemljišč in se veča 
površina gozda, zmanjšuje se število kmečkega prebivalstva, zmanjšana je kmetijska vloga 
podeželja, značilna je nova tlorisna zasnova podeželskih naselij, izgubljanje avtohtone podobe 
in regionalne identitete podeželja idr. 
Raziskovala bom skupnost, oziroma vaško skupnost, zato bom najprej opredelila naselje, ki je 
po mojem mnenju bistvenega pomena za posameznike, saj v naselju, v katerem bivamo, 
vzpostavimo stike z ostalimi prebivalci. Drozg (1995, str. 13-17) začrta naselje kot fizično 
tvorbo, ki je hkrati tudi socialna skupnost, je ekonomska enota in neke vrste kulturno - 
civilizacijski fenomen. Celoto tvorijo segmenti naselja, elementi naselja in odnosi med njima. 
Naselje zajema naslednje elemente: naravne razmere, tipe hiš, socialne elemente, kulturno 
območje in čas. Naravne razmere predstavljajo sožitja med ljudmi in naravo. Zajemajo posredni 
in neposredni vpliv. Neposredni vpliv je tisti, na katerega ljudje nimajo vpliva, to sta na primer 
relief in klima. Posredni vpliv je tisto, na kar imajo ljudje vpliv. Človek lahko izbira material 
za izgradnjo hiš, ki mu je blizu. Tip hiše v naselju določa prevladujoča gospodarska dejavnost. 
Socialni element se v naselju vrši skozi naselje samo, saj prebivalci usmerjajo življenja 
posameznikov določenega naselja skozi pričakovanja sama. Tako življenje posameznika poteka 
v skladu s pričakovanji naselja. Naselje je določeno tudi s kulturnim območjem, kjer gre za 
socialne, gospodarske, kulturne dejavnike, ki se prepletajo med seboj in tako ti dejavniki 
oblikujejo življenje določenega območja, določenega naselja. Zadnja sestavina naselja je čas. 
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Ta se kaže skozi tradicijo in ustna izročila, ki jih poznajo člani naselja in jih tudi nadaljujejo in 
prenašajo mlajšim rodovom.  
Vaško naselje Drozg (1995, str. 34-50) vidi kot gospodarsko enoto, kot prebivališče, kot 
socialno skupnost, kot ekonomsko skupnost … Bistvo vaškega naselja je skupnost. Tako lahko 
vaškemu naselju rečemo kar prebivališče skupnosti. Skupnost je organizacija ljudi, ki skupaj 
živijo, delajo, posedujejo skupno kulturo in funkcionirajo kot samostojna socialna enota. Vse 
kar je živega se spreminja. Tako tudi današnja vaška skupnost ni več takšna kot je bila nekoč. 
Nekoč je bil osrednji motiv vaške skupnosti obdelovanje zemlje, kar se je kazalo skozi 
homogenost v gospodarski dejavnosti in z razmerji med člani. Člani vaške skupnosti so bili 
nekoč velikokrat v sorodstvenem razmerju. V vaških skupnostih je bilo pomembno ohranjati 
sorodstvena razmerja, med seboj so bili člani skupnosti zelo povezani. Povezanost se je kazala 
v medsebojni pomoči in identifikaciji posameznika s skupnostjo. Posameznik je vedel, kakšne 
so vrednote skupnosti in tudi kaj se je od posameznika pričakovalo. Vaška skupnost je bila 
nekoč družinska skupnost. Za vaško skupnost je bilo značilno, da so bili člani skupnosti 
povezani z naravo in tradicijo. Vaške skupnosti so bile nekoč prilagojene naravnim razmeram 
- reliefu, prsti, klimi. Prostor je bil diferenciran po pomenu, značilno je zgoščevanje okoli 
središča. Prostor je bil diferenciran po razmerjih med člani skupnosti, poznala se je navidezna 
ločnica med bogatejšimi kmeti, posestniki in med revnejšimi kmeti, kajžarjih, viničarjih ipd. 
Vaške skupnosti so bile včasih enotne. Drozg (1995, str. 56-63) ugotavlja, da je danes za vaške 
skupnosti značilen parcelacijski urbanizem, kjer se točno določeno postavljanje objektov v 
prostor nadomesti s spontanim razmeščanjem objektov v prostor (po navadi ob cestah, 
kanalizaciji), kar posameznikom zagotovi anonimnost in individualnost, zato novi deli vaške 
skupnosti ne delujejo več kot celota. To je močno načelo skupnost in vpliva na izgubljanje 
pokrajinskih posebnosti. Danes tudi večina prebivalstva ni več kmečkega in posamezniki niso 
več odvisni od obdelovanja zemlje. Spremenila se je tudi vloga hiš. Včasih so bile hiše 
namenjene bivanju in delu, danes imajo po večini samo še stanovanjsko vlogo. Vloga cest je 
bila včasih zbliževanje ljudi, danes temu ni več tako. Industrializacija je prinesla veliko 
sprememb v vaško skupnost, vloga središč vaških skupnosti se je spremenila. Včasih so bile 
okrog središča najlepše in najpomembnejše stavbe (šola, cerkev in prodajalna), danes te stavbe 
lahko propadajo in so na novih lokacijah.  
Menim, da se na območjih, ki ležijo v ruralnem območju periferije in  imajo majhen potencial 
za razvoj, kaže prisotnost revščine. Walker (1978 v Giarchi, str. 708) opozori na različne 
kazalce revščine, ki so prisotni na ruralnih območjih. Za ruralna območja, kjer prebivalci živijo 
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na pragu revščine, so prisotni nizki prihodki, malo trgovin, malo ponujenih storitvenih 
dejavnosti. Revščina se kaže na objektih, na hišah, ki niso dobro vzdrževane, jih ne obnavljajo, 
nekatere propadajo. Prometne povezave so slabe, prometna infrastruktura se ne obnavlja. Ker 
na ruralnih območjih živi manjše število ljudi, ni ustrezne ponudbe na področju zdravstva, 
socialne oskrbe, postavlja se vprašanje kakovosti storitev, ki so na voljo. Posledično z 
odseljevanjem mlajših, ostanejo starejši prepuščeni sami sebi, zato se pojavi potreba po 
zagotavljanju storitev za osamele starejše. In tudi ponudba društev, izobraževalnih in 
informativnih storitev na ruralnih območjih periferije ni pestra. 
2.1.2 Lokalna skupnost 
Skupnost je živa in se skozi čas spreminja. Kump in Majerhold (2009, str. 15) pravita, da »za 
skupnost velja, da je živ organizem, za katerega je značilno trajno in pristno sožitje, njen temelj 
pa je bližina.« Loughran (2003 v Kump in Jelenc Krašovec 2010b, str. 1174) meni, da je za 
skupnost značilna meja - tista, ki fizično ločuje in je socialna meja. V nekaterih skupnostih so 
meje strogo začrtane, v drugih skupnostih so meje bolj zabrisane in so skupnosti odprte do 
drugih posameznikov, ki prvotno ne izvirajo iz te skupnosti. Zato so nekateri posamezniki vanje 
vključeni, drugi izključeni. Mesec (2008, str. 7) o skupnosti zapiše, da ima nekaj pomembnih 
funkcij, med drugim ekonomsko, socializacijsko in socialno funkcijo. Pojem skupnost lahko 
razumemo v kontekstu geografske določenosti in omejenosti, imenovani krajevna ali lokalna 
skupnost, kjer si ljudje pripadajo ne glede na odnos, ki ga imajo. Za skupnost je značilna 
teritorialnost, ki jo predstavljajo vasi in soseske; skupni interesi, na primer šah, odbojka, petje; 
in organizacije prostovoljnega interesnega združenja, društva, ustanove (prav tam, str. 7). 
Findeisen (1996, str. 29) meni, da je skupnost definirana kot skupek potreb in interesov, ki člane 
skupnosti povezujejo. Te potrebe in interesi so lahko skupna tradicija, skupna identiteta, 
solidarnost, kulturna dediščina, medsoseske vezi ipd. Jeriček (2004, str. 40) zapiše, da je 
skupnost »vzorec dogajanja, ki je hkrati entiteta in proces, ki ustvarja to entiteto«. Kaj 
pripomore k združevanju ljudi? Tönnies (1999 v Jeriček, 2004, str. 69-74) ugotavlja, da je eden 
izmed motivov združevanja lahko krvna oziroma telesna povezanost ljudi. Ljudje se združujejo, 
ker so si v sorodu, pomagajo en drugemu, nadaljujejo družinsko tradicijo ipd. Prostorska bližina 
je še en izmed razlogov združevanja. Primer so soseske. Soseske so družbena enota, ki je 
definirana s psihičnimi in družbenimi mejami, tako so nekatere soseske odprte in prilagodljive 
za ostale, npr. za priseljence, nekatere so zaprte. Tam posamezniki živijo na relativno omejenem 
območju, kjer se drug drugega ne morejo ogibati. Do združevanja lahko pride na podlagi 
narodne ali kulturne pripadnosti. Priseljenci v tuji državi se lahko srečujejo, ohranjajo jezik, 
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kulturo, tradicijo in so si v oporo. Posamezniki se lahko zbližujejo tudi zaradi psihološke in 
duhovne bližine. Volja je tista, ki posameznike vodi v združevanje. Naravna volja poskrbi, da 
se ohranjajo odnosi med člani skupnosti. V to jih vodi privajenost, všečnost, pomnjenje tradicije 
in izročila za naslednje rodove. Značilna je tesna povezanost in trajnost, osnovni tip takšne 
skupnosti, ki jo vodi naravna volja, je družina. V združevanje lahko človeka vodi racionalna 
volja, bistvo le-te je ohranjanje odnosov med člani v družbi, v društvih, družbah, narodih ali 
državah. Posamezniki se združujejo, ker sami tako izberejo, za združevanje pokažejo voljo in 
interes. Poudarek pri takšnem združevanju se kaže skozi menjalni interes. V menjalnem interesu 
imajo koristi tako posamezniki kot tudi društva, država ipd. K ohranjanju odnosov med člani v 
družbi pripomore pogodba, obligacija, ki posameznika veže k nečemu, npr. k članstvu. Jelenc 
Krašovec in Kump (2009, str. 257-262) za skupnost pravita, da je odvisna od aktivnih članov. 
Skupnost ima dve funkcij – po eni strani vključuje, po drugi strani izključuje. Člani skupnosti 
imajo torej možnost, da so vključeni, a v primeru, da se ne podredijo skupnosti, so lahko 
izključeni.  
V skupnosti se posamezniki srečujejo z ostalimi in dobijo občutek pripadnosti, v skupnosti so 
pripadniki bolj zadovoljni, kot samo z druženjem s prijatelji. S srečevanjem in ohranjanjem 
stikov z ostalimi, si pripadniki »gradijo« socialno mrežo, zaradi tega obstaja večja verjetnost, 
da se bodo vključili v izobraževanje. Zato je pomembno biti član skupnosti. Jelenc Krašovec 
(2000, str. 77) lokalno skupnost opiše kot okolje, kjer posamezniki bivajo in aktivno delujejo. 
Lokalna skupnost je mehanizem za uresničevanje želja, potreb po kvalitetnejšem življenju. 
Poznamo več tipov skupnosti, in sicer krajevno skupnost, krvno skupnost, duhovno skupnost, 
versko skupnost, delovno skupnost, razredno skupnost … V nadaljevanju bom opisala krajevno 
ali lokalno skupnost v ruralnem okolju. 
Gardner (2011, str. 263-267) opozarja, kako pomembna je povezanost sosesk ali lokalnih 
skupnosti z zdravjem. Kjer so urejene zelene površine, poti, prevozi, kjer se ljudje počutijo 
varne in se lahko družijo z ostalimi, se poveča fizična dejavnost, okrepi se občutek pripadnosti, 
manj je stresnih situacij in depresij pri posameznikih. Gardner meni, da socialna opora 
pomembno vpliva na zdravo staranje. V življenju posameznika so pomembni trije prostori. 
Najpomembnejši, 'prvi prostor' posameznika predstavlja dom, 'drugi prostor' vključuje delovni 
prostor ter 'tretji prostor' pa označuje skupnost. Skupnost predstavlja nevtralen prostor, kjer je 
glavna dejavnost pogovor, ozračje je sproščeno, prevladujejo pristne vezi, posamezniki aktivno 
preživljajo svoj prosti čas, počutijo se varno, počutijo se kot doma. Starejši lahko dobijo 
občutek pripadnosti, razvijejo pristne odnose z ostalimi pripadniki in vstopajo v kontakt z 
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okolico. Oldenburg (1999, str. 22-42) za t. i. tretji prostor (skupnostne prostore) izpostavi, da 
je dostopen vsem, je na nevtralnem območju, kjer je prisotno pozitivno vzdušje, glavna 
dejavnost v tretjem prostoru je pogovor; posameznikom predstavlja drugi dom.   
Lokalna skupnost je torej pomembna v vsakodnevnem življenju posameznikov, saj prestavlja 
poznano okolje in skupnost ljudi, v kateri se posamezniki počutijo domače, sprejeto, varno, kjer 
imajo stalno prisotnost manjše praktične pomoči (Hlebec idr. 2012, str. 104). Hlebec idr. (prav 
tam, str. 104) nadalje opozorijo na pomembnost lokalnih skupnosti za starejše, saj so starejši 
po navadi bolj vezani na lokalno skupnost. Ker je veliko starejših manj mobilnih, v lokalni 
skupnosti opravljajo vsakodnevne opravke, več prostega časa preživijo v lokalni skupnosti in 
dalj časa živijo v isti skupnosti. Na navezanost starejših na lokalno skupnost, ki predstavlja 
pomemben del identitete posameznika, lahko vplivajo spomini, reinterpretacija življenjskih 
dogodkov. Starejši bolj poznajo svojo lokalno skupnost, jo boljše fizično poznajo, kar je 
pomembno predvsem, ko jim pešajo fizične moči. Wacker in Roberto (2008 v Hlebec idr. 2012, 
str. 105) navajata programe in storitve v skupnosti, ki so pomembni za starejše, kot so 
»informacijski programi; prostovoljstvo in medgeneracijski programi; izobraževalni programi; 
rekreacijski centri, zaposlitveni programi; programi, povezani s prehranjevanjem in nizkim 
dohodkom starejših; zdravstvo in programi za mentalno zdravje; programi pravne pomoči; 
transport; stanovanjski programi; programi pomoči na domu in programi dolgotrajne oskrbe.« 
Našteti programi in storitve v skupnosti so kazalnik pomembnosti lokalne skupnosti za starejše, 
saj se veliko naštetih programov in storitev dogaja v skupnosti. Veliko starejših ni mobilnih, da 
bi se lahko udeleževali programov ali storitev kje drugje, npr. v večjih krajih v urbanih okoljih, 
nekateri starejši so bolni, nekateri starejši že celo življenje živijo v določeni skupnosti in so jim 
ostali člani skupnosti in storitve, ki so jim na voljo poznane, zato se tudi v skupnosti lažje 
znajdejo in so bolj samozavestni.  
V lokalni skupnosti so izjemno pomembna neformalna socialna omrežja starejših, ki 
omogočajo zadovoljevanje potreb starejših. Te Wenger (1994 v Hlebec 2004 str. 111-112) deli 
na pet tipov omrežij. Prvo predstavlja sorodstveno ali družinsko omrežje. Starejši po navadi 
bivajo z otrokom, lahko pa sorodniki skrbijo za potrebe starejšega. Največkrat je takšen tip 
omrežja značilen za ovdovele starejše ženske nad 80 let. Omrežje, ki je integrirano v bivalno 
okolje, predstavlja drugi tip neformalnih omrežij. Starejšemu pomagajo prijatelji, sosedje in 
družina, starejši se aktivno vključujejo v skupnost, po navadi gre za mlajše starejše, med 65 in 
74 letom. Samostojno oziroma samozadostno omrežje predstavlja tretji tip neformalnega 
omrežja. Značilna je predvsem povezanost starejšega z enim sorodnikom, saj so ti starejši 
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največkrat samski in brez otrok. Četrti tip neformalnega omrežja je oporno omrežje širšega 
bivalnega okolja, kjer so starejši povezani z oddaljenimi sorodniki, prijatelji, sosedi. Ti starejši 
se po navadi ob upokojitvi preselijo. Zadnji tip neformalnega socialnega omrežja je tisto 
omrežje, ki je z zaprto zasebnostjo, ki predstavlja neodvisne pare ali posameznike, ki živijo 
izolirano (prav tam, str. 111-112). V lokalni ruralni skupnosti se posamezniki srečujejo, 
združujejo, velikokrat v neprofitnih organizacijah, predvidevam, da tudi v društvih. 
2.1.3 Neprofitne organizacije v skupnosti, društva 
Ker na ruralnih območjih ni veliko drugih organizacij, ki ponujajo izobraževalne in druge 
dejavnosti, menim, da so se začeli posamezniki združevati v društva z namenom druženja. 
Predvidevam, da se vanje vključuje veliko posameznikov, med drugimi tudi starejših, saj so 
društva locirana v skupnosti, kjer starejši živijo. Veliko starejših, je v ruralni lokalni skupnosti 
preživelo vse svoje življenje, zato menim, da so na življenje v skupnosti navajeni, poznajo 
veliko ostalih članov skupnosti, se tam počutijo domače in lažje ohranjajo stike z drugimi 
pripadniki skupnosti in jih tudi navezujejo. V društvih v lokalni skupnosti se srečujejo, se 
družijo, izmenjujejo mnenja in se tudi pogosto, nenamerno in nevede učijo. V nadaljevanju bom 
opisala značilnosti in delovanje društev. 
Organizacije so po mnenju Černetiča »sestav oziroma sistem […] delov […] od katerih ima 
vsak svojo nalogo […] in so v nekem razmerju drug z drugim […] zaradi uresničevanja ciljev« 
(Černetič 2007, str. 11). Glede na cilje razdelimo organizacije na profitne in neprofitne. Za 
profitne organizacije je značilno, da vanje vloženi kapital prinaša dobiček, denar. Nasprotje 
temu so neprofitne organizacije, ustanovljene za zadovoljevanje potreb javnega interesa. Te se 
delijo na vladne neprofitne organizacije, ki jih ustanovi država, občina ali lokalna skupnost in 
na nevladne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo posamezniki ali skupine ljudi. V 
nadaljevanju bom opisala nevladne neprofitne organizacije in izpostavila društva.  
Neprofitne organizacije delujejo na različnih področjih. Sestavljajo jih člani, kar pomeni, da 
imajo organizacije članstvo. Članstvo je lahko plačljivo ali brezplačno, odvisno od dogovora z 
ustanovitelji ali od statuta organizacije. So nepridobitno naravnane, torej njihov namen ni 
finančni zaslužek. Na obstoj neprofitnih organizacij vplivajo udeleženci s svojim menjalnim 
razmerjem. Posamezniki postanejo člani organizacije, ker v organizaciji vidijo korist, veselje. 
Organizacija ne more funkcionirati sama, ampak potrebuje člane, ki skrbijo za njen razvoj, 
promocijo, za pridobitev novih članov ipd. Bistvo neprofitnih organizacij so nesnovne storitve, 
ki prinašajo spremembe tako posameznikom, kot tudi družbi (Mesec 2008, str. 20-21). Prav 
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tako pa je za neprofitne organizacije značilna neodvisnost v smislu neodvisnosti od države in 
političnih strank (Forbici idr. 2010, str. 6-7). Organizacije so neodvisne pri ustanovitvi, 
delovanju in/ali prenehanju. Neprofitne organizacije lahko proizvedejo dobiček, vendar se ta 
ne sme zadrževati med člani in vodstvom, ampak se mora namenjati za registrirano dejavnost 
organizacije. Neprofitne organizacije delujejo po principu prostovoljnega dela in so 
multifunkcionalne, saj delujejo na več področjih, na primer na socialnem, športnem in še 
kakšnem področju. Za neprofitne organizacije je značilen inovacijski potencial. Ker so 
neprofitne organizacije neodvisne od delovanja države, političnih strank, se lahko bolje in lažje 
odzovejo na nove družbene potrebe. V neprofitnih organizacijah v večini primerov ni starostne 
omejitve (Forbici idr. 2010, str. 15-17). A pojavljajo se npr. študentske neprofitne organizacije, 
kjer je v večini primerov vstop v organizacije starostno določen. Bolj poznane dejavnosti, ki jih 
izvajajo neprofitne organizacije za starejše so poleg društev upokojencev še Dnevni centri 
dejavnosti za starejše, Univerze za tretje življenjsko obdobje, Skupine starih ljudi za 
samopomoč in Starejši za starejše. Neprofitne organizacije tvorijo nevladni sektor, imenovan 
tudi tretji sektor ali civilna družba.  
V Sloveniji so se najprej ustanavljale neprofitne organizacije v skladu s centralno, oziroma 
lokalno partijskimi pobudami in direktivami, šele od leta 1974 se začnejo organizirati od spodaj 
navzgor, torej na pobudo državljanov in niso več vsiljene od zgoraj (Kolarič 1997, str. 17-20). 
Dokler so bile organizacije vsiljene od zgoraj, ne povedo nič o potrebah in interesih 
posameznikov. Ko državljani začnejo sami ustanavljati različne neprofitne organizacije, to 
veliko pove o posameznikih, o njihovih željah, potrebah. Takšne neprofitne organizacije so 
pristne. 
V lokalni skupnosti bom raziskala, kakšno vlogo imajo društva, ki spadajo med neprofitne 
organizacije, pri učenju starejših moških. Natančno število društev v Sloveniji je težko 
opredeliti, saj veliko društev ne deluje več, veliko društev pa se ustanavlja na novo. Društva so 
omejena z Zakonom o društvih (Zakon o društvih 2011, Uradni list RS, št. 64/11). Za društvo 
je značilno, da je samostojno in nepridobitno združenje, ki je ustanovljeno zaradi uresničevanja 
skupnih interesov. Člani društva so enakopravni. Zato si člani društva sami določijo namene, 
cilje, dejavnosti, naloge in način delovanja. Namen društev ni pridobivanje dobička, delovanje 
društev je javno. Združevanje v društva je prostovoljno, delovanje temelji na enakopravnosti. 
Ustanovitev društva je omejena z vsaj tremi poslovno sposobnimi fizičnimi ali pravnimi 
posamezniki. S sprejetjem temeljnega akta društva, mora biti navedeno ime in sedež društva, 
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namen in cilji delovanja, dejavnosti oziroma naloge, pogoji za včlanitev, pravice in obveznosti 
članov, financiranje ipd.  
2.2 Učenje moških v ruralni skupnosti 
2.2.1 Moški 
Barle Lakota (2006, str. 58-73) na spol gleda kot na biološki in družbeni spol. Družbeni spol se 
od biološkega spola razlikuje po tem, kako posameznik gleda na samega sebe in kako sam sebe 
dojema, kje si posameznik najde mesto v družbeni strukturi, kakšne spolne vloge in osebnostne 
lastnosti si pripisuje. Osebnostne lastnosti se kažejo skozi način oblačenja, obnašanja, 
govorjenja itd. Pri oblikovanju družbenega spola imajo največ vpliva najprej starši ali skrbniki, 
saj so ti prisotni v obdobju otrokove primarne socializacije. Kasneje na oblikovanje otrokovega 
družbenega spola vplivajo tudi stari starši in vrstniki, s katerimi je otrok največkrat obkrožen. 
Spol se oblikuje v skladu z družbo v kateri živi, skozi strukturo družbe in tradicijo družbe (prav 
tam, str. 58-73).  
Moški se od žensk razlikujejo ne glede na starost. Armbrecht (2007, str. 13) pravi, da je za 
moške značilna krajša pričakovana življenjska doba (v primerjavi z ženskami). Tako na primer 
Kevorkian in Cepeda (2007, str. 23) poleg tega, da izpostavita, da moški v povprečju živijo 
sedem let manj kot ženske, izpostavita tudi, da je razmerje med moškimi in ženskami, starimi 
65 let ali več, razmerje 100 :120 v prid ženskam, med starejšimi, starimi 85 let pa kar 100 : 250. 
Starejši moški ne doživijo povsod enako visoke starosti, ampak večina starejših moških živi v 
razvitih državah (Lunenfeld 2007, str. 53). Bjorklund (2011, str. 89) pravi, da imajo moški večje 
možnosti za srčna obolenja, zlorabe substanc, večjo možnost za smrt zaradi samomora, raka, 
hipertenzije in nesreče. Po drugi strani so bolj odporni na stres in jih v primerjavi z ženskami 
doleti manj bolezni. Genetika ni edina, ki vpliva na dolgo življenje, ampak na dolgo življenje 
vplivajo tudi socio - kulturni dejavniki (Kevorkian in Cepeda 2007, str. 28).  
Razlikovanje po spolu se torej začne že zgodaj v otroštvu, z vzgojo (McGivney 1999, str. 55). 
Starši vzgajajo fante, da bodo nekoč, postali moški. Za moške je značilno, da naj bi bili močni, 
inteligentni, neodvisni, ne pričakuje se nežnosti, ampak naj bodo bolj odločni. To povzroči 
odziv fantov na šolo in uspešnost pri izobraževanju. Ko fantje pridejo v šolo, vidijo šolo bolj 
restriktivno, manj pomembno in prijetno. Riddell (v McGivney 1999, str. 52-53) izpostavi, da 
imajo fantje v šoli bolj pogosto stereotipen pogled na vlogo spolov. Po večini šole ne marajo in 
jo želijo čimprej zapustiti in se zaposliti. To se dogaja kot posledica socialnih in kulturnih 
dejavnikov, nezaposlenosti moških, manjka pozitivnih moških vzornikov v njihovem življenju. 
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K temu prispeva praksa in šolski kurikulum, odnos učiteljev, lahko je prisotno tudi vrstniško 
nasilje. McGiveny (1999, str. 8-11) zagovarja, da moške bolj zanima praktični vidik 
izobraževanja, saj imajo specifične interese in cilje. To podkrepi z dejstvom, da se v nepoklicno 
izobraževanje vključi samo okrog 27 % moških. McGivney (2004, str. 43-65) povzema, da je 
večina poklicev takšnih, kjer moški prevladujejo, prav tako moški v službi zavzemajo višje 
položaje ter več zaslužijo v primerjavi z ženskami. Prav zaradi tega je biti zaposlen, oziroma 
imeti službo, med moškimi vrednota, ki veliko pomeni. Mandič in Filipovič Hrast (2011, str. 
7) zapišeta, da so moški včasih delali in finančno skrbeli za družino, ženske so bile doma in 
predvsem skrbele za družino kot gospodinje, matere, ipd. Danes pa vse več žensk dela.  
Podobne razlike med moškimi in ženskami za Slovenijo ugotovijo Vrabič Kek idr. (2016, str. 
8-44) in izpostavijo, da si moški in ženske izbirajo različne programe srednje šole. Leta 2014 
se je pokazala razlika v izbiri programov srednje šole, kjer se je približno polovica fantov 
odločala, da bodo srednjo šolo obiskovali na srednjih tehniških in drugih strokovnih programih, 
približno polovica deklet se je odločala za gimnazijske programe. Moški v Sloveniji največkrat 
diplomirajo iz področij matematike, naravoslovja, računalništva in tehnike. Od desetih 
diplomantov je diplomiralo šest žensk in štirje moški. Za celotno populacijo v Sloveniji je 
značilno, da imajo ženske v povprečju višjo izobrazbo kot moški, je pa »izobrazba starejših 
moških v nasprotju s celotno populacijo v povprečju višja od izobrazbe starejših žensk« (Vrabič 
Kek idr. 2016, str. 51). V Sloveniji ima zaključeno osnovno šolo ali manj 58 % starejših žensk 
in 28 % starejših moških. Srednjo šolo ima zaključeno 34 % starejših žensk in 56 % starejših 
moških ter visokošolsko ali višješolsko pridobljeno izobrazbo 8 % starejših žensk in 16 % 
starejših moških. Moški v povprečju dobijo zaposlitev pri 24,4 letih, ženske pri 26,7 letih. Pri 
61,2 letih se moški v povprečju upokojijo, ženske se upokojijo v povprečju pri 59 letih (prav 
tam, str. 8-44).  
Pri moških se pojavi šok, ko se upokojijo in ne opravljajo več plačanega dela ter izgubijo 
prihodke, ki so jih dobivali za opravljeno delo. Moški se cenijo glede na plačano delo, ki ga 
opravljajo. Upokojitev za moške pomeni izguba moške identitete in statusa. Moški se za razliko 
od žensk manj udeležujejo dejavnosti, ki potekajo v skupnosti, niso tako pogosto vključeni v 
društva, s sorodniki vzdržujejo manj vezi … skoraj vso pozornost do upokojitve namenjajo delu 
in posledično denarju, moči in ugledu. Zato McGivney (1999, str. 123-134) meni, da je 
potrebno, ob upokojitvi moške spodbuditi za sodelovanje v izobraževanju, kar pa je precejšen 
izziv. Sodelovanje v izobraževanju bi moškim pomagalo k lažjemu prehodu izgube plačanega 
dela v upokojitev ter pomagalo najti alternative za izgubljeno delo. Izobraževanje je torej tista 
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vez, ki bi moškim lahko pomagala vzpostaviti ravnovesje med plačanim delom, družino in 
prostim časom in jim pomagala najti dostojanstvo, zadovoljstvo in status. Bjorklund (2011, str. 
225-234) ugotavlja, da se 20 % starejših moških pred upokojitvijo ne sprašuje, kje bodo 
stanovali, ne berejo člankov, revij, knjig s tematikami o življenju po upokojitvi. Vendar pa se 
vsak sreča z upokojitvijo. Večina starejših, ki se želijo upokojiti, na upokojitev gleda z vidika 
financ. Nekateri so na višku svoje kariere in še ne razmišljajo o upokojitvi. O upokojitvi se 
odločajo tudi na podlagi zdravja, ali je potrebno ostalim družinskim članom nuditi pomoč in ali 
so še sposobni delati. Odločajo se tudi tako, da razmislijo, kako je situirana družina, ali bi jim 
več denarja nudilo boljše življenje. Tistim moškim, ki imajo veliko interesov izven dela, se po 
navadi prej upokojijo. Ob upokojitvi imajo statistično gledano manj možnosti kot ženske, da 
bodo postali vdovci in da bodo revni, saj so po navadi prav moški delali in imeli zagotovljene 
prihodke. Upokojitev lahko vodi v spremembo bivališča, in sicer tako za moške kot za ženske.  
V starosti se spremenijo tudi odnosi, tudi pogled na prijateljstvo. Moška prijateljstva se 
velikokrat ustvarijo na delovnem mestu, z upokojitvijo pa pride do zmanjšanja kvalitete in 
kvantitete družbenega omrežja (Kosberg in Magnum 2002, v Formosa idr. 2014, str. 17). V 
času upokojitve lahko umre nekaj prijateljev, zato moški iščejo nova prijateljstva predvsem v 
skupnosti (Davidson idr. 2003, v Formosa idr. 2014, str. 17). Za prijateljstvo med moškimi je 
značilno, da je zaznamovano z glagolom delati, na primer, športno udejstvovanje, kot je igranje 
nogometa, košarke, tek ali gledanje športnih tekem, pomoč drug drugemu, na primer z opravili 
po hiši, v vinogradu, na polju in še kje drugje (Bjorklund 2011, str. 196). Takšna prijateljstva 
so globoka in skrbna. Moški se znajo šaliti na račun drug drugega, poleg športa se pogovarjajo 
tudi o politiki in delu. McGivney (2004, str. 68-69) pravi, da imajo moški manj družbenih vezi, 
se manj vključujejo v dejavnosti, ki so ponujene v lokalni skupnosti. Manj družbenih vezi 
pomeni, da imajo moški v poznih letih, v primerjavi z ženskami, slabša družbena omrežja in so 
bolj izolirani. Moški se neradi pogovarjajo o svojih problemih ali si iščejo informacije, podporo, 
ki bi jim pomagala premagati stiske. Prav zato so za starejše moške poleg prijateljskih vezi 
pomembne tudi družinske vezi. Moški nočejo iskati pomoči drugje kot pri družini in prijateljih, 
ki jim zaupajo, saj bi drugače izpadli šibki in izgubili sloves »mačota«. 
O pomenu družinskih vezi pišejo Venn idr. (2011, str. 76-77), ki ugotavljajo, da za starejše 
moške, ki nikoli niso bili poročeni ali so ovdoveli, obstaja večja možnost, da bodo porinjeni na 
rob družbe in osamljeni, ter da bodo manj zdravi v primerjavi s poročenimi starejšimi moškimi. 
Takšni moški se bodo redkeje vključevali v dejavnosti, ki jih ponujajo lokalne skupnosti, kot 
so na primer dnevni centri, ker menijo, da so te dejavnosti namenjene starim in se vanje 
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vključujejo predvsem starejše ženske. Davidson idr. (2003 v Venn idr. 2011, str. 76) menijo, da 
bi bilo potrebno starejšim moškim ponuditi dejavnosti prostovoljskih organizacij v okviru 
lokalne skupnosti, kjer bi bil prostor in dejavnosti primerne starejšim moškim. Mnogi starejši 
moški se tudi v poznih letih življenja trudijo, da bi ohranili ideale moškosti. Moški se kasneje 
fizično starajo kot ženske in so pogosto tudi bolj zadovoljni sami s sabo. Starejši moški se 
spopadajo z zmanjšano fizično močjo telesa in zmanjšano spolno dejavnostjo, ki pa sta 
povezana z ideali moškosti; ženske doživljajo več pritiska, kako ostati mlade. 
2.2.2 Izobraževanje in učenje moških v skupnosti 
Do pred kratkim se je več pisalo o vključenosti žensk v izobraževanju, ampak sedaj se ta trend 
spreminja, saj se strokovnjaki v literaturi pogosteje osredotočajo na vlogo moškega in moškosti 
v izobraževanju (Formosa idr. 2014, str. 18). Ženske se v povprečju prej upokojijo kot moški 
in imajo več časa, da se privadijo na spremembe, ki jih prinaša čas, ker več ne opravljajo 
plačanega dela. Ko se ženske upokojijo imajo več časa zase, saj po večini več ne skrbijo za 
družino in dom. Odločijo se, da bodo počele in se učile tisto, kar se prej niso mogle. Ker je v 
izobraževanju več žensk kot moških, je večina programov izobraževanja namenjena interesom, 
ki jih izkažejo ženske in tistim temam, ki zanimajo ženske. Obenem pa se ženske bolj zavedajo 
pomena učenja in vloge skupnosti kot moški. Prav tako pa veliko izobraževanj poteka po načinu 
pouka, ki pa ne ustreza najbolj moškim, ki veliko raje prakticirajo učenje, ki poteka z delom z 
rokami in iz praktičnega vidika (Formosa idr. 2014, str. 18-19). Zgoraj navedeni razlogi so 
samo nekatera izhodišča, zakaj je sploh potrebno izpostaviti pomen moškega in moškosti v 
izobraževanju. Formosa (2011, str. 205) piše o feminizaciji v izobraževanju in izpostavi, da je 
razmerje med moškimi in ženskami v organiziranem izobraževanju 1 : 3 v prid žensk. Ravno 
razmerje med spoloma lahko povzroči, da se moški ne odločajo za vključitev v učne dejavnosti 
organizacij (v primeru Formose Univerze za tretje življenjsko obdobje), zato ker v dejavnostih 
teh organizacij prevladujejo ženske in se vsebine programov zrcalijo skozi ženske potrebe in 
interese. V lokalni skupnosti prevladujejo takšne dejavnosti, v katere se v glavnem vključujejo 
ženske in otroci, ugotavlja McGivney (2004, str. 82-116). Ker ni po spolu ločenih dejavnosti, 
se veliko moških ne odloči za vključitev v dejavnosti, če v njih prevladujejo ženske. Zato je 
potrebno k moškim pristopiti tam, kjer se zbirajo (delovno okolje, bari, športni klubi). Pritegniti 
moške k izobraževanju ni lahka naloga, veliko pa lahko pripomorejo finančne spodbude, 
pogostitve, posebni dogodki, prisotnost drugih moških ali samo moški v skupinah v 
izobraževanju. Ponuditi je potrebno tudi tiste dejavnosti, ki zanimajo moške. To so praktične in 
moško orientirane dejavnosti, med drugim delo z lesom, ribarjenje, modeliranje, računalništvo, 
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prva pomoč, naredi sam projekti in druge. Za moške je med drugim pomemben ugled, zato se 
bodo pripravljeni vključiti samo v takšno izobraževanje, ker bodo obdržali ugled pri vrstnikih. 
Moški si v izobraževanju želijo moškega učitelja ter občutek, da niso poučevani (prav tam 2004, 
str. 82-116). Nekatere raziskave kažejo, da je pri moških, starih 50 let ali več, glavni motiv za 
vključitev v izobraževanje osebni interes in zadovoljstvo. Starejši moški se malo odločajo za 
splošno izobraževanje, bolj so zainteresirani za učenje v organizacijah, ki so ciljno usmerjene 
v neko specifično dejavnost (McGivney 1999, str. 8-11).  
Da bi k izobraževanju pritegnili tudi moške, bi bilo potrebno proučiti, kaj so razlogi, da se ne 
izobražujejo. Ti so lahko večplastni. En izmed razlogov za ne vključevanje v dejavnosti 
izobraževanja je lahko pomanjkanja informacij o izobraževanju. McGivney (1999, str. 122) 
meni, moški velikokrat ne vedo za priložnosti za izobraževanje. Po navadi se za izobraževanje 
odločajo predvsem zaradi potreb dela, na katera gredo na predloge delodajalcev, pa še to ne vsi, 
po navadi takih priložnosti ne dobijo starejši zaposleni in manj kvalificirani zaposleni. Ženske 
o priložnosti za izobraževanje izvedo pri prijateljicah, družini, preberejo v časopisu, vidijo na 
televiziji, se pozanimajo pri ponudnikih izobraževanj in podobno. Projekti, ki se izvajajo v 
lokalni skupnosti, ki ne potekajo v formalnih institucijah, dajejo moškim priložnost, da se 
presežejo negativne predsodke. 
Če se nekateri starejši moški ne udeležujejo organiziranih dejavnosti, ki jih ponujajo različne 
organizacije, to še ne pomeni, da se ne učijo. Veliko priložnosti za učenje ponuja skupnost. 
Neformalno izobraževanje in priložnostno učenje se v skupnosti pogosto odvija v prostorih 
društev, pojavlja pa se na pobudo posameznikov (Kump in Majerhold 2009, str. 18). Močnik 
pravi, da »koncept skupnostnega izobraževanja izhaja iz skupnostnih potreb in interesov« 
(Močnik 2009, str. 55). Krajnc (1996, str. 23) ugotavlja, da skupnostno izobraževanje izhaja iz 
ljudi, Findeisen (1996, str. 28-31) pa da v skupnostnem izobraževanju dajemo drugim. Dobri 
člani skupnosti naj bi prepoznali potrebe in uporabili spretnosti, da bi vse prebivalce neke 
skupnosti povezali v celoto. Pomembne točke, ki ustvarjajo dobro skupnost so skupne 
značilnosti in interesi. Prebivalce majhnega kraja, mestne četrti ali lokalne skupnosti povezujejo 
skupni interesi. Skupni interesi se dotikajo tako kulturne dediščine kot tudi tradicije, socialnih 
vezi, pomoči, druženja ter prizadevanja za skupno dobro. Obstajajo rešitve za probleme, ki se 
pojavijo v skupnosti sami. Potrebno je samo pripraviti posameznike, da sodelujejo, prevzemajo 
odgovornost in so solidarni. Kump in Majerhold (2009, str. 17) menita, da bistvo skupnostnega 
izobraževanja ni samo v posameznikih, ampak gre za zagotavljanje kakovosti v skupnosti. 
Nadalje Kump in Majerhold povzameta, da je skupnostno izobraževanje lahko eden od načinov, 
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s katerim država ali lokalna skupnost skrbi za dobrobit državljanov, krajanov, ki živijo na 
prikrajšanih območjih. Skupnostno izobraževanje Močnik (2009, str. 55) opredeli kot proces 
ustvarjanja moči, socialne pravičnosti, sprememb, izzivov, spoštovanja in skupnostnega 
zavedanja. Skupnostno izobraževanje poteka znotraj skupnosti in izhaja iz skupnosti glede na 
potrebe posameznikov in potrebe celotne soseske, skupnosti. Cilj skupnostnega izobraževanje 
je posameznik, vključen v družbeno življenje, povezan s skupnostjo, avtonomen pri svojem 
odločanju in dejaven državljan. Cyboran (2013, str. 45-50) pravi, da se naj razvoju 
skupnostnega izobraževanja približa skupnostna izobraževalna politika, ki naj poskrbi za razvoj 
izobraževalnih institucij v lokalnem okolju. Ta naj temelji na potrebah in možnostih v lokalni 
skupnosti na področju izobraževanja, z namenom izboljšanja življenja lokalnih prebivalcev na 
vseh ravneh. Velikokrat se dogaja, da je v skupnosti poskrbljeno za izobraževanje otrok, odrasli 
pa so prepuščeni sami sebi.  
V Sloveniji trenutno večinoma nimamo razvitih oblik skupnostnega izobraževanja, kot ga 
poznajo po svetu, ampak se skupnostno izobraževanje dogaja nenačrtno in nesistematično, zanj 
skrbijo nekatere organizacije kot so knjižnice, društva, muzeji, ljudske univerze idr. (Kump in 
Majerhold 2009, str. 20). V okviru izobraževanja v skupnosti se pojavljajo različne dejavnosti: 
dajanje informacij, nasvetov, širjenje poznanstev, pomoč, sodelovanje z oblastmi v imenu 
prebivalcev ipd. Močnik (2009, str. 59-62) še ugotavlja, da so v skupnosti najmanj zadovoljene 
potrebe po druženju in sodelovanju. Nadalje se sprašuje, če je res, da ima lokalna skupnost 
premalo posluha za potrebe posameznikov, ali pa so ljudje mogoče preveč pasivni in samo 
čakajo. Močnik (prav tam) pride do zanimivih ugotovitev. Nedejavni posamezniki kot razloge 
za neudeležbo navajajo situacijske in institucijske ovire, menijo, da ni dovolj možnosti, da bi 
se lahko vključili v izobraževanje ter se jim projekti ne zdijo ustrezni. Iz tega izpelje, da lokalna 
skupnost še premalo prevzema pobudo za povezovanje posameznikov pri razvoju skupnosti in 
spodbujanja izobraževanja. S starostjo se vse manj posameznikov odloča za sodelovanje v 
lokalni skupnosti, saj menijo, da nimajo dovolj priložnosti, kjer bi se lahko aktivno udejstvovali. 
Poleg tega se s starostjo želja po sodelovanju v skupnostnih dejavnostih zmanjšuje (prav tam, 
str. 59-62). Prav zato bi starejši morali imeti na voljo v skupnosti, v kateri živijo, različne 
programe izobraževanja in usposabljanja, kjer bi se lahko udejstvovali in osebnostno rastli. 
Programi in dejavnosti bi morali biti usmerjeni v posameznika in ne samo v družbene interese, 
saj bi usmerjenost programov v posameznika povečevalo motivacijo odraslih za vključevanje 
v izobraževanje. Sicer so v Sloveniji za neformalno izobraževanje in priložnostno učenje 
pomembna društva, muzeji ter zdravstveni domovi, kjer izobraževanje ni glavna dejavnost 
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organizacije, ampak se pokaže kot dopolnilna dejavnost (Kump in Jelenc Krašovec 2012a, str. 
86-87).  
Kako pa je povezano ruralno okolje z možnostjo za izobraževanje starejših? Kump in Jelenc 
Krašovec (2012b, str. 51-66) menita, da je v ruralnih območjih manj možnosti za izobraževanje 
starejših, saj je manj organizacij, ki bi ponudile izobraževalne dejavnosti za starejše. Situacija 
se samo še slabša v bolj oddaljenih ruralnih občinah. Pokaže se socialna marginalizacija, še 
posebej starejših kmetov. Izginjanje ključnih socialnih oziroma družbenih institucij, kulturnih 
domov, šol, knjižnic idr., položaj za možnosti izobraževanja starejših samo še poslabšajo. Še 
tiste ključne institucije, ki so ostale, imajo večinoma slabo infrastrukturo. Največ izobraževanja 
ali učenja starejših se v ruralnih skupnostih dogodi v društvih, kjer se dogaja neformalno 
izobraževanje ali pa potekajo druge dejavnosti, ki so največkrat brezplačne. V ruralnem okolju 
je tudi nizka udeležba v izobraževanju, ki je povezana z nižjo stopnjo izobraževanja in revščino 
(prav tam). Starejši v ruralnem okolju (ne)mobilnost predstavijo kot najpogostejšo oviro, da se 
ne udeležujejo izobraževalnih dejavnosti. Malo starejših v ruralnem okolju ima vozniško 
dovoljenje, še manj pa svoje avtomobile. Glede na to avtorici (Kump in Jelenc Krašovec 2012b, 
str. 51-66) predlagata, da bi morale izobraževalne dejavnosti biti čim bliže doma starejšega, ali 
bi jih moral na kraj izobraževanja pripeljati organizirani prevoz. Za starejše je tudi pomembno, 
da učne dejavnosti potekajo v manjših skupinah, kot sta na primer študijski krožek ali učenje 
na domu. Izobraževanje starejših naj se približa njihovim potrebam (ne vemo, ali so ti toliko 
aktivni, da svoje potrebe sami izrazijo). Podatki kažejo, da bolj ko so starejši aktivni v 
skupnosti, bolj so zadovoljni s ponudbo izobraževanja in možnostmi, ki jih ponuja skupnost. 
Nasproti aktivnim starejšim v izobraževanju, so tisti starejši, ki se ne udeležujejo dejavnosti, po 
večini nezadovoljni z izobraževalno ponudbo v skupnosti. Raziskava je pokazala, da starejši 
najpogosteje navajajo situacijske ovire, ki jih ovirajo pri vključevanju v izobraževalne 
dejavnosti. Med drugim so te pomanjkanje časa, oddaljenost ali pa skrb za družinske člane. 
Stopnja izobraževanja pomembno vpliva na vključitev v izobraževalne dejavnosti; višja kot je 
stopnja izobrazbe posameznika, večja je verjetnost, da se bo posameznik vključil v dejavnosti, 
ki so ponujene. Če se posameznik udeleži drugih dejavnosti v skupnosti, je večja verjetnost, da 
se bo kasneje vključil tudi v izobraževalne dejavnosti (prav tam). Starejši se redkeje udeležujejo 
programov v izobraževalnih institucijah v lokalni skupnosti, se pa pogosteje vključujejo v 
društva, kjer se dogajajo raznovrstne dejavnosti na področju športa, kulture in izobraževalne 
dejavnosti na lokalni ravni (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 243-254).  
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2.2.3 Delavnice za moške 
Starejši moški so skupina, ki se ne vključuje v izobraževanje tako pogosto kot na primer druge 
skupine prebivalcev (Formosa idr. 2014, str. 18). McGivney (1999, str. 131) izpostavi, da imajo 
moški različne prioritete in interese in se zanimajo za manj področij izobraževanja. Golding 
(2011, str. 104) ugotavlja, da so starejši moški v Avstraliji podpovprečno zastopani v 
izobraževanju odraslih in skupnostnem izobraževanju. V Avstraliji obstajajo »Mens shed's« (v 
nadaljevanju bom jih imenovala delavnice za moške), ki ji opišejo Golding idr. (2007, str. 37-
40). Gre za neke vrste delavnice za moške, ki so umeščene v lokalno skupnost, namenjene 
moškim, da se med seboj družijo, se srečujejo, si izmenjujejo izkušnje. Pomembno je, da imajo 
moški v delavnicah za moške občutek, da so si med seboj enaki in so lahko aktivni v procesu. 
V delavnicah za moške prevladuje praktično usposabljanje in učenje, povezano z delom z 
orodjem. Moškim se te delavnice zdijo varne, imajo občutek domačnosti, vanje radi zahajajo, 
saj jim predstavljajo poznano okolje. V delavnicah se največkrat učijo priložnostno, s 
praktičnim delom, gre za ročne dejavnosti; moški se počutijo moški in s tem izražajo svojo 
moškost. Starejši moški se odločijo za vključitev v delavnice za moške (Golding 2011, str. 112) 
med drugim zaradi užitka, druženja s podobno mislečimi. V delavnicah za moške se počutijo 
sproščene, vključene v skupnost in čutijo pripadnost skupnosti in imajo priložnost ne samo 
prejemati, ampak dajati nekaj nazaj v skupnost. Prvotna ideja delavnic za moške je, da moški 
pridobijo možnost, da gredo nekam v skupnost in se vanjo vključijo, kjer bi bili prostovoljno 
skupaj z drugimi moškimi, se med seboj pogovarjali in delali (Golding 2015, str. 368). V 
delavnicah za moške se moški srečujejo in nimajo občutka, da bi se morali spremeniti, ampak 
so lahko takšni kot so, brez strahu, da bi jih drugi ocenjevali. 
Golding idr. (b. l., str. 3) ugotavljajo, da je povprečen moški vključen v delavnice za moške, 
star 65 let, kar tri četrtine moških, ki se vključujejo v delavnice za moške živi samih, polovica 
se jih v delavnice za moške vključi ob upokojitvi, četrtina vseh, ki se jih vključi, je doživela 
zanje zelo pomembno izgubo (Golding 2007, str. 40): ločitev, smrt partnerja, upokojitev, 
invalidnost. Polovica vključenih moških ima tudi zdravstvene težave. Polovica moških, 
vključenih v delavnice nima drugih poznanstev ali stikov z drugimi v skupnosti. Po večini imajo 
iz formalnega izobraževanja negativno učno izkušnjo. Golding (2015, str. 370-380) opozori, da 
kljub temu, da so delavnice za moške namenjene vsem moškim, se vsi vanje ne vključujejo 
enako. Profil moškega, vključenega v delavnice za moške, smo videli zgoraj, če so drugačni - 
če so mlajši, druge narodnosti, invalidi … se včasih ne želijo vključiti v delavnice, včasih jih 
izključujejo že sami udeleženci delavnice.  
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Delavnice so izkazale za zelo koristne. Golding (2015, str. 370) meni, da so se, ko so se starejši 
moški vključili v delavnice, presegli neki stereotipi o starejših moških, na primer, da so 
osamljeni, stari, odtujeni, neljubeči, da ne skrbijo za svoje zdravje in dobro počutje. Mnogi 
starejši moški v delavnicah za moške najdejo samega sebe, saj jim je pomembno učenje, vendar 
se neradi udeležujejo organiziranega izobraževanja. Delavnice za moške, moškim predstavljajo 
prostor, kjer se srečujejo, družijo in delajo z drugimi moškimi, druženje in obkroženost z 
drugimi moškimi. V Avstraliji so se delavnice pokazale pomembne v ruralnih območjih, saj je 
na teh območjih manj možnosti za formalno in neformalno izobraževanje in delavnice 
zapolnjujejo to vrzel. Avtorji izpostavijo »ključno je zagotoviti primerno, pozitivno in 
potrjujoče okolje, rezervirano samo za moške.« (Golding 2007, str. 39). In delavnice za moške 
ponujajo prav to: neformalno okolje, odsotnost prisile, priložnost za mentorstvo, priložnost za 
dejavnost. Starejši moški v njih ostanejo aktivni, se vključujejo v dejavnosti, družijo se z 
drugimi starejšimi moškimi in delijo izkušnje. Koristi delavnic pa nimajo samo moški sami. 
Pozitiven vpliv se kaže tudi pri njihovi partnerici ali partnerju, če ga še imajo, pri otrocih in 
razširjeni družini (Golding idr. b. l., str. 4). O pomembnosti delavnic za moške priča podatek, 
da je bilo leta 2015 v Avstraliji kar 916 delavnic za moške (Golding 2015, str. 17).  
Delavnice za moške so se iz Avstralije razširile na Novo Zelandijo, Irsko, Veliko Britanijo 
(Golding 2015). V Sloveniji še jih ni, zato menim, da bi bilo zanimivo videti delavnice za moške 
v Sloveniji, v lokalnem okolju in opazovati, ali imajo tudi pri nas pozitiven vpliv na moške, na 
njihovo življenje in jim zvišujejo in izboljšujejo kakovost življenja.   
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III. Empirični del 
3. Opredelitev raziskovalnega problema 
V diplomskem delu sem raziskovala učenje starejših moških v občini Gorišnica in občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, vpliv vključenosti starejših moških v društva v lokalni skupnosti, 
motivacijo za učenje in morebitne ovire, ki starejšim moškim preprečujejo, da bi se vključili v 
dejavnosti društev. 
Najprej sem raziskovala ponudbo društev v obeh izbranih občinah. Zanimalo me je, koliko 
društev ima vsaka od izbranih občin, kakšno je temeljno vsebinsko področje delovanja društev 
v občinah, kakšne dejavnosti izvajajo in komu so namenjene, koliko članov imajo društva, ali 
imajo med člani kaj starejših moških in ali imajo samo zanje namenjene kakšne dejavnosti. 
Nato sem v vsaki občini izbrala po eno društvo, skupaj dve, kjer večino članov predstavljajo 
moški. Pogoj za izbrano društvo je bil, da so med člani tudi starejši moški, stari 60 let ali več. 
V vsaki izbrani občini sem si izbrala po enega dejavnega člana v izbranem društvu. Ugotavljala 
sem, kakšno vlogo imajo društva pri starejših moških. Zanimalo me je, kaj starejše moške 
motivira, da se vključujejo v dejavnosti društev, ali se v izbranem društvu kaj učijo in na kakšen 
način. Po drugi stani pa sem ugotavljala, kakšni so razlogi, da nekateri starejši moški ostajajo 
nedejavni, da se ne vključujejo v dejavnosti društev. Zanimalo me je, zakaj se ti starejši moški 
ne udeležujejo dejavnosti, ki jih organizirajo društva, kako bi jih lahko spodbudili, da bi se 
vključili v dejavnosti skupnosti in katere bi bile dejavnosti, ki bi jih spodbudile k vključitvi v 
društva oz. druge skupnostne dejavnosti. Ugotavljala sem tudi, kaj za starejše moške pomenijo 
društva, v katera je vključena večina starejših moških, ali jim je pomembno, da v lokalni 
skupnosti sploh obstaja takšno društvo, zaradi katerih aktivnosti bi se starejši moški v dejavnosti 
društva sploh vključili. 
3.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 
1. Koliko je društev, kakšne so značilnosti društev in katero je temeljno področje delovanja 
društev v občini Gorišnica in občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah? Ali se kažejo 
razlike med izbranima občinama? 
 
2. Katere izobraževalne, učne ter druge dejavnosti ponujajo v društvih v občini Gorišnica 
in občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah? 
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3. Komu so namenjene dejavnosti društev v izbranih občinah? Kakšno je razmerje med 
člani teh društev glede na spol in starost? 
 
4. Ali v občini Gorišnica in občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah obstajajo društva, 
kamor so vključeni tudi starejši? Kakšne dejavnosti jim ponujajo? Ali obstajajo takšna 
društva, kjer starejši moški (stari 60 let ali več) predstavljajo več kot polovico članov?  
 
5. Kako starejši moški, stari 60 let ali več, doživljajo učenje in izobraževanje in ali se 
učijo? 
 
6. Kako starejši moški, stari 60 let ali več, ki so člani izbranih društev v občini Gorišnica 
in občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ocenjujejo možnosti za učenje v izbranih 
društvih in potek učenja?  
 
7. Zakaj se intervjuvani starejši moški, člani izbranih društev, vključujejo v dejavnosti 
izbranega društva? Kakšni so njihovi ključni motivi? 
 
8. Ali se intervjuvani starejši moški, ki so vključeni v izbrano društvo, vključujejo tudi v 
druga društva in aktivno sodelujejo v skupnosti?  
 
9. Kaj intervjuvane nedejavne starejše občane ovira oz. odvrača od dejavnega vključevanja 
v skupnostne dejavnosti društev v izbranih občinah? 
 
10. Ali si starejši moški v lokalni skupnosti želijo društva in dejavnosti, ki bi bile namenjene 
izključno moškim? 
Diplomsko delo sestoji iz kvalitativnega in kvantitativnega dela raziskave. Hipoteze bom 
potrdila ali zavrnila samo za kvantitativni del raziskave, ostala vprašanja bom raziskovala z 
deskriptivno metodo. 
1. Predpostavljam, da v občini Gorišnica in občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah ni 
veliko društev. Predpostavljam, da je ponudba izobraževalnih dejavnosti tako v občini 
Gorišnica kot tudi v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah majhna. Predvidevam, 
da bodo v občinah Gorišnica in Sveti Andraž v Slovenskih goricah prevladovale 
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društva, ki se ukvarjajo s športom in rekreacijo in društva, ki se ukvarjajo s področjem 
socialnega varstva. 
 
2. Predpostavljam, da društva v občinah Gorišnica in Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
za svoje člane najpogosteje ponujajo izlete, predavanja in druženje. 
 
3. Predpostavljam, da v izbranih občinah obstajajo predvsem društva, ki so namenjene 
vsem članom skupnosti, ne glede na spol, starost in interes in da v prevladujejo starosti 
mešana društva. 
 
4. Predpostavljam, da v izbranih občinah prevladujejo po spolu mešana društva, v katere 
se vključujejo tudi moški, stari 60 let ali več. Predpostavljam, da društev, v katerih so 
vključeni samo starejši, ali kjer bi prevladovali starejši moški, ni. 
 
4. Metodologija 
4.1 Osnovna raziskovalna metoda in opis raziskave  
V diplomskem delu je osnovna raziskovalna metoda deskriptivna metoda, kjer gre predvsem za 
raziskovanje na ravni opisa pojavov. Deskriptivne empirične ugotovitve sem skušala 
interpretirati na podlagi prej pridobljenih in predstavljenih teoretskih spoznanj. V nadaljevanju 
sem uporabila kavzalno neekspreimentalno metodo (z uporabo kvantitativne in kvalitativne 
metodologijo) (Sagadin 1993, str. 12). S kvantitativno raziskavo sem hotela ugotoviti stvarna 
dejstva. Takšne raziskave se le delno lotevajo problema, saj zajamejo le manjše število 
značilnosti na večjem številu enot. Pridobljeni podatki so po večini številčni in so obdelani s 
statističnimi metodami. Pri izvedbi empiričnega dela diplomske naloge sem uporabila tudi 
kvalitativno raziskavo. Mesec (1998, str. 26) kvalitativno raziskavo opiše kot raziskavo, ki je 
sestavljena na izkustvenem gradivu, zbranem v raziskovalnem procesu, v besednem opisu ali 
pripovedi. Pridobljeni podatki so obdelani ter analizirani na beseden način, brez uporabe 
statističnih metod. Za kvalitativno raziskavo je značilno, da je izhodišče predvsem v vsakdanjih 
problemih, ki so pomembni za posameznike, ki so vključeni v raziskavo. Pri kvalitativni 
raziskavi sem uporabila študijo primera dveh občin, kjer gre za podrobno preučevanje samo 
enega določenega primera ali majhno število primerov, ki jih med seboj primerjamo.  
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4.2 Tehnike zbiranja podatkov 
Pri zbiranju podatkov sem uporabila dve tehniki zbiranja podatkov; anketni vprašalnik ter delno 
strukturiran intervju. Najprej sem v občini Gorišnica in občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah z anketnimi vprašalniki pridobila podatke o društvih v občinah. Na podlagi pridobljenih 
podatkov sem v vsaki občini izbrala po eno društvo, v katerem so bili moški člani, med njimi 
so bili tudi starejši moški stari 60 let ali več. V teh dveh društvih sem opravila intervjuja z 
dvema članoma, starima 60 let ali več ter s predsednikoma društev. Prav tako sem v vsaki občini 
opravila intervjuje s starejšima občanoma, ki nista dejavna v nobenem društvu in sta stara 60 
let ali več.   
Anketni vprašalnik ima 17 anketnih vprašanj. Devet anketnih vprašanj je zaprtega tipa, kjer so 
anketiranci izbirali med v naprej ponujenimi odgovori. Anketiranci so imeli v večini poleg npr. 
možnosti večstranske izbire odgovorov, tudi možnost izbire drugo, kamor so lahko napisali 
svoje odgovore. Tri vprašanja so dihotomna, kjer so imeli anketiranci možnost izbirati med 
dvema alternativnima odgovoroma (Sagadin 1993, str. 133) in so odgovarjali, ali so med člani 
tudi starejši, ali organizirajo dejavnosti, ki so namenjene tudi starejšim ter ali organizirajo 
dejavnosti, ki se jih udeležujejo starejši moški. Osem anketnih vprašanj je odprtega tipa, kjer 
so anketiranci imeli možnost, da so zapisali svoj odgovor (vprašanja so navedena po vrstnem 
redu): navesti polno ime društva, letnico ustanovitve, temeljno vsebinsko področje delovanja, 
število članov in število moških članov, število starejših članov in število starejših moških 
članov ter napisati dejavnosti, ki so namenjene starejšim in dejavnosti, v katerih se udejstvujejo 
starejši moški. Na vprašanja, ki sprašujejo po oceni deleža moških, starejših in starejših moških 
v društvih, so anketiranci lahko odgovorili z odstotki ali s številkami. Nekateri so odgovorili s 
številkami, ostali z odstotki. Sama sem izračunala manjkajoče vrednosti in jih dopolnila. 
Intervjuvanje je potekalo z delno strukturiranim intervjujem (Sagadin 1995, str. 315-316). Pri 
delno strukturiranem intervjuju so bila okvirna vprašanja vnaprej pripravljena, saj je bil tudi 
vnaprej določen cilj  poizvedovanja. Vprašanja so bila pripravljena na podlagi prej analizirane 
literature in na podlagi raziskovalnih vprašanj in hipotez. Intervjuvanci so imeli možnost prosto 
govoriti o izbrani temi, sama sem jih spodbujala z dodatnimi vprašanji, ki sem jih oblikovala 
sproti, saj sem tako lahko šla v globino odgovorov in jih usmerjala z dodatnimi vprašanji, če so 
skrenili z začrtane teme intervjuva. Tako sem lahko ustvarila prijazno, sproščeno vzdušje in 
posledično zaupnejši odnos (Sagadin 1995, str. 320-321). 
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4.3 Osnovna raziskovalna množica, vzorec in izbor enot raziskovanja 
V Sloveniji je 12 statističnih regij: Gorenjska, Goriška, Jugovzhodna Slovenija, Koroška, 
Notranjsko - Kraška, Obalno - Kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Savinjska, 
Spodnje posavska in Zasavska. Raziskavo sem opravila v občini Gorišnica in občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah. Podravsko regijo prištevamo med pretežno ruralne regije. Za 
pretežno ruralne regije je značilno, da več kot polovica prebivalstva živi v ruralnih občinah. 
Tudi med izbranima občinama pa prihaja do razlik. 
 
Slika 2: Označeni občina Gorišnica in občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
Občina Gorišnica leži na Ptujskem polju in obsega naslednja naselja: Cunkovce, Formin, 
Gajevce, Gorišnico, Malo vas, Moškanjce, Muretince, Placerovce, Tibolce, Zagojiče in  
Zamušane. Središče občine je Gorišnica, gručasto naselje na Ptujskem polju ob cesti Ptuj – 
Ormož. V obseg meri 29 km². Po površini se med 212. slovenskimi občinami uvršča na 181. 
mesto, gre torej za manjšo občino. V občini živi 4,032 prebivalcev. Od tega je 2000 ali 49,6 % 
moških in 2032 ali 50,4 % žensk. Presežek žensk nad moškimi je sicer značilen za Slovenijo. 
V občini je 664 ali 16,5 % prebivalcev starih 65 let ali več. Gostota poseljenosti večja kot 
povprečno po Sloveniji (kjer gostota poseljenosti znaša okoli 100 prebivalcev/km²), saj gostota 
poseljenosti predstavlja 139 prebivalcev/ km². Do leta 2006 je bila pod okriljem občine 
Gorišnica tudi zdajšnja občina Cirkulane (Občine v Številkah, 2012). 
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah leži v Slovenskih goricah in obsega naslednja 
naselja: Drbetinci, Vitomarci, Hvaletinci, Rjavci, Slavšina, Novinci in Gibina. Razprostira se 
na 18 km². Po površini se med 212. slovenskimi občinami uvršča na 204. mesto, torej gre za 
eno najmanjših občin v Sloveniji. V občini živi 1195 prebivalcev, od tega je 604 ali 50,5 % 
moških in 591 ali 49,5 % žensk. Čeprav v Sloveniji ženske predstavljajo več kot polovico vsega 
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prebivalstva, je v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah nekaj več moških kot žensk. V 
občini je 151 ali 12,6 % prebivalcev starejših od 65 let. Gostota poseljenosti znaša 66 
prebivalcev/km², kar pomeni, da je gostota poseljenosti manjša kot povprečna gostota 
poseljenosti v Sloveniji, ki znaša okoli 100 prebivalcev/km². Ustanovitev občine je umeščena 
v leto 1998. Občina ima podružnično osnovno šolo, katero otroci obiskujejo le do 6. razreda, 
kasneje pa obiskujejo matično osnovno šolo v Cerkvenjaku (Občine v številkah, 2012).  
Izbor društev v obeh občinah sem naredila s pomočjo podatkov iz registra društev Zveze 
društvenih organizacij Slovenije. V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah sem si pomagala 
tudi s podatki iz občinske baze, v občini Gorišnica pa sem o društvih (poleg registra Zveze 
društvenih organizacij  Slovenije in občinske baze) spraševala tudi občane.  
V občini Gorišnici sem poslala anketne vprašalnike na naslove vseh 37 aktivnih društev, v 
občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah pa na naslove vseh 13 aktivnih društev. Anketne 
vprašalnike je vrnilo skupaj 34 predstavnikom društev, od tega je bilo vrnjenih 25 anketnih 
vprašalnikov društev iz občine Gorišnica in devet anketnih vprašalnikov društev iz občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah. Izpolnjene anketne vprašalnike sem prejela po pošti ali sem jih 
prevzela na sedežu društev. Dva anketna vprašalnika nista bila izpolnjena v celoti, vendar ju 
zaradi majhnega vzorca nisem izključila iz nadaljnje obdelave.  
Čeprav sem anketne vprašalnike poslala vsem predstavnikom društev v obeh občinah, se vsi 
predstavniki društev nanje niso odzvali. Glede na vrnjene anketne vprašalnike in dobljene 
podatke sem v vsaki občini izbrala po eno društvo, eno v občini Gorišnica in eno v občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, v katerem so med člani prevladovali moški, imeli pa so tudi 
starejše moške. Izbrani društvi sta Šahovsko društvo Gorišnica in Vinogradniško sadjarsko 
društvo Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah). V vsakem od izbranih društev sem 
opravila delno strukturiran intervju: z enim od članov, starim 60 let ali več in s predsednikom 
izbranega društva. V vsaki občini sem intervjuvala tudi občana, starejšega moškega, starega 
vsaj 60 let, ki ni dejaven v nobenem društvu. Skupaj sem opravila šest intervjujev. 
4.4 Opis raziskovalnih enot 
Intervjuje sem opravila v Šahovskem društvu Gorišnica v občini Gorišnica in v Vinogradniško 
sadjarskem društvu Vitomarci v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.  
Šahovsko društvo Gorišnica je bilo ustanovljeno leta 1994, vendar zametki društva segajo v 
leto 1953. Društvo organizira tradicionalne šahovske turnirje in se udeležuje Slovenske 
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šahovske lige – vzhod in drugih turnirjev. Šahovsko društvo je imelo v prostorih nekdanje 
občinske zgradbe svoje prostore, sedaj pa jim je namenila v novi občinski stavbi prostor, ki je 
pa veliko premajhen za njihove potrebe, saj lahko naenkrat igra v prostoru samo 6 šahistov, 
zato velikokrat gostujejo v prostorih Društva upokojencev Gorišnica. In še misel, ki so jo 
izpostavili: »V šahu se zrcali bistvo življenja, saj skriva lepote, zanke in skrivnosti, od 
posameznika pa je odvisno, ali mu jih bo s svojimi odločitvami in potezami uspelo razvozlati. 
Očarljivost šaha je v tem, da je neizčrpen, kljub njegovi dorečenosti.« (Šahovsko društvo 
Gorišnica). Za temeljno vsebinsko področje delovanja je predstavnik Šahovskega društva 
Gorišnica izpostavili »šahovsko izobraževanje otrok, mladine in odraslih ter šahovsko 
druženje«. V Društvo vabijo vse ljubitelje šaha. V društvu deluje 113 članov, od tega je 59 % 
ali 41 članov moškega spola. V društvo se vključujejo tudi starejši, ki predstavljajo 12 % članov 
(19 članov). Med starejšimi moškimi, starimi 60 let ali več, pa je teh 10 % (13 članov). V 
društvu imajo dejavnosti, ki so namenjene starejšim, to je šahovsko udejstvovanje. Društvo ne 
ponuja dejavnosti, ki bi bile namenjene izključno starejšim.  
Vinogradniško sadjarsko društvo Vitomarci je bilo ustanovljeno leta 2000. Zametki društva pa 
segajo še dlje v zgodovino. Razlogi za ustanovitev društva so med drugim bili: strokovno 
izobraževanje o vinogradništvu, sadjarstvu, vinarstvu, trženju. V ta namen so organizirali 
različna predavanja, delavnice, posvete, tečaje, oglede strokovnih razstav, stalno povezovanje 
stanovskih članov, sodelovanje pri prireditvah, razstavah, ocenjevanja vin in sodelovanje z 
drugimi društvi. Od svoje ustanovitve so izvedli veliko predavanj, delavnic, ekskurzij. Obenem 
pa so bili aktivni na raznih prireditvah, razstavah. Vinogradniško sadjarsko društvo nima svojih 
prostorov, kjer bi lahko nemoteno delovali. (Zbornik Vinogradniško sadjarskega društva 
Vitomarci, 2010). Vinogradniško sadjarsko društvo Vitomarci je namenjeno predvsem 
vinogradnikom in sadjarjem v občini. Zapisali so, da je temeljno vsebinsko področje 
»izobraževanje, izmenjava znanj o vinogradništvu in sadjarstvu ter druženje«. V društvu je 75 
članov, od tega je 60 moških članov (približno 80 %). V društvu imajo tudi starejše člane, stare 
60 let ali več, ki predstavljajo kar 53 % vseh članov (40 starejših članov). Prav tako imajo velik 
delež starejših moških članov (35 % vseh članov, oziroma 26 članov predstavljajo starejši 
moški, stari 60 let ali več). Društvo organizira dejavnosti, ki so namenjene tudi starejšim od 60 
let, ne ponuja pa dejavnosti, ki bi bile namenjene izključno starejšim.  
Intervjuvala sem šest oseb. Najprej sem intervjuvala predsednico Vinogradniško sadjarskega 
društva Vitomarci (predsednica Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci) in predsednika 
Šahovskega društva Gorišnica (predsednik Šahovskega društva Gorišnica), oba sta bila v času 
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intervjuvanja predsednika izbranih društev. Predsednica Vinogradniško sadjarskega društva 
Vitomarci je bila v času intervjuvanja stara 41 let, z zaključeno šesto stopnjo izobrazbe, je 
inženirka agronomije, dela na področju kmetovanja in turizma. Predsednik Šahovskega društva 
Gorišnica je bil v času intervjuvanja star 56 let, z zaključeno peto stopnjo izobrazbe, nazadnje 
je delal v računovodstvu, je brezposeln.  
Intervjuvala sem dva člana izbranih društev. Najprej sem intervjuvala aktivnega člana 
Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci (član Vinogradniško sadjarskega društva 
Vitomarci). Ta je bil v času intervjuvanja star 76 let, z zaključeno šesto stopnjo izobrazbe, 
inženir vinogradništva in sadjarstva, pred upokojitvijo je najdlje opravljal delo tehničnega vodja 
kmetijstva. Je poročen in živi skupaj s partnerko. Član Šahovskega društva Gorišnica (član 
Šahovskega društva Gorišnica) je bil v času intervjuvanja star 71 let, z zaključeno četrto stopnjo 
izobrazbe, konstrukcijski ključavničar, opravljal je delo obratovodje. Je poročen in živi skupaj 
s partnerko.  
Intervjuvala sem še dva starejša občana izbranih občin. Pogoj je bil, da sta starejša od 60 let, da 
sta nedejavna v društvu in nista vključena niti v nobeno drugo društvo v občini. Starejši občan 
iz občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (starejši občan Svetega Andraža v Slovenskih 
goricah) je bil v času intervjuvanja star 80 let, imel je zaključeno osnovno šolo in je v preteklosti 
delal kot fizični delavec. Je poročen in živi skupaj s partnerico in z družino ene od hčera (tudi 
z vnukom). Starejši občan iz občine Gorišnica (starejši občan Gorišnice) je bil v času 
intervjuvanja star 62 let, zaključil je peto stopnjo izobrazbe, je strojni tehnik, opravljal je delo 
preiskovalca izrednih dogodkov (na Slovenskih železnicah). Je poročen in živi skupaj s 
partnerko.  
4.5 Potek zbiranja empiričnega gradiva, podatkov 
Anketiranje je potekalo od januarja 2013 do marca 2013. Z anketnim vprašalnikom, ki sem ga 
poslala na naslove društev sem ugotavljala, katero je prednostno področje delovanja društev, 
kakšna je ponudba izobraževalnih, učnih in drugih dejavnosti v društvih, kakšna je sestava 
društva glede na spol. Zanimalo me je ali v društvih ponujajo izobraževalne dejavnosti in ali so 
vanje vključeni starejši moški, stari 60 let ali več.  
V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah so mi posredovali popoln seznam društev z vsemi 
kontaktnimi podatki. Do popolnega seznama v občini Gorišnica nisem prišla. Tako sem 
poizvedovala na občini, pri znancih, pri kontaktnih osebah drugih društev, v registru društev 
Zveze društvenih organizacij Slovenije. Pri zbiranju podatkov o društvih sem naletela na 
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marsikatero oviro. Le redka društva so imela navedene kontaktne podatke, nekatera društva 
imajo zastarele kontaktne podatke. Nekatera društva imajo prijavljene naslove na občini, v 
barih, tam pa evidence o kontaktnih podatkih odgovornih oseb ne vodijo. Nekatera društva v 
času anketiranja niso več delovala. Predstavniki nekaterih društev niso hoteli odgovarjati na 
anketni vprašalnik, medtem ko predstavniki nekaterih društev niso hoteli navesti kontaktnih 
podatkov, ker se jim je to zdelo preosebno.  
Nato sem v izbranih društvih, v Šahovskem društvu Gorišnica v občini Gorišnica in v 
Vinogradniško sadjarskem društvu Vitomarci v občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, 
opravila intervjuja z obema predsednikoma in dejavnima članoma društev ter z dvema 
starejšima občanoma, ki nista člana nobenega društva v izbranih občinah. Intervjuvanje je 
potekalo od oktobra 2013 do novembra 2013. Pred intervjuvanjem sem vsem udeležencem 
razložila namen raziskave in jim zagotovila anonimnost, kar je bil nujni pogoj, da so se mi 
intervjuvanci zaupali. Z dovoljenjem sem uporabila diktafon. Intervjuvanje je potekalo na 
vnaprej določenem kraju ter je trajalo med 30 in 90 minut. Tri intervjuje sem opravila v 
društvenih prostorih in tri pri intervjuvancih doma. Intervjuvanci so na zastavljena vprašanja 
odgovarjali prosto. Če so zašli s teme, sem jih poskušala ponovno usmeriti na vsebino vprašanj 
in jim postavljala podvprašanja. Pri enem intervjuvancu sem naletela na težavo, ker se je ob 
zastavljenih vprašanjih razgovoril o dejavnostih in delu v društvu in ni govoril o sebi. Ostali 
intervjuvanci so se držali teme zastavljenih vprašanj.   
Anketni vprašalnik in vprašanja za delno strukturiran intervju so nastali v okviru projekta 
OMAL ter so priloženi med prilogami.  
4.6 Obdelava podatkov in analiza gradiva 
Kvantitativne empirične podatke, ki sem jih dobila s pomočjo anketnih vprašalnikov, sem 
najprej pregledala, nato sem podatke vnesla v Microsoftov program Excel, kjer sem jih uredila. 
Kjer so bila vprašanja odprta, sem odgovore kodirala, grupirala in jim pripisala numerične 
vrednosti. Vprašanja številka 10, 12 in 13 so spraševala po deležu moških, starejših in starejših 
moških v izbranem društvu. Anketiranci so imeli možnost odgovoriti s številom ali odstotki 
(izbrali so eno možnost), nato sem manjkajoče vrednosti preračunala in jih dopolnila. Nato sem 
podatke iz programa Excel uvozila v program SPSS. Odgovorom sem določila absolutne 
frekvence (f) in relativne frekvence (f %). Tam, kjer je bil razpon med odgovori velik, sem 
odgovore uredila in združila v smiselne razrede. Za izračun vrednosti sem uporabila frekvenčne 
tabele in navzkrižne tabele. V rezultatih so podatki predstavljeni v tabelah in/ali tekstu. 
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Pridobljene podatke sem večkrat prebrala in pregledala, transkribirala in jih uredila. Iz besedila 
sem izluščila za raziskavo pomembne dela besedila, ki sem ga razčlenila, pripisovala pojme ter 
pojme definirala. Uporabila sem odprto kodiranje. Vzorec kodirnih tabel je v prilogah. 
5.  Rezultati in interpretacija  
Raziskava je bila narejena v dveh občinah v Podravski regiji. Izbrani občini sta ruralni. Zaradi 
izbranih ruralnih občin, se kažejo omejitve moje raziskave, saj rezultati niso posplošljivi na 
druge občine drugih regij ali urbanih občin. Zavedam se, da so kvantitativni podatki omejenega 
obsega ter kvalitativni podatki, pridobljeni s študijami primerov, niso posplošljivi na druga 
društva. Raziskava omogoča zgolj splošen pregled nad nekaterimi odseki učenja starejših 
moških, zato bi bilo to področje potrebno še bolj raziskati. 
5.1 Značilnosti društev v občinah Gorišnica in Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
V občini Gorišnica je 37 društev6, na poslane anketne vprašalnike je odgovorilo 25 
predstavnikov društev. V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah je 13 društev7, na anketne 
vprašalnike je odgovorilo devet predstavnikov društev. V raziskavi je skupaj sodelovalo 25 
društev iz obeh občin. 
Med društvi, ki so sodelovala v raziskavi, prevladujejo predvsem društva ustanovljena v zadnjih 
20. letih. Takšnih društev je kar 18. Najstarejše društvo je bilo ustanovljeno leta 1905 - 
Prostovoljno gasilsko društvo Moškanjci v občini Gorišnica. V Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah je najstarejše društvo Prostovoljno gasilsko društvo Vitomarci, 
ustanovljeno leta 1939. V obeh občinah imata torej najdaljšo tradicijo Prostovoljni gasilski 
društvi. Najmlajše društvo v občini Gorišnica je v letu 2010 ustanovljeno Društvo motoristi 
                                                 
6 Društva v občini Gorišnica (po abecedi): Aeroklub Ptuj, Čebelarsko društvo Gorišnica, Društvo gospodinj 
Gorišnica, Društvo Koranti Forum, Društvo motoristi Gorišnica, Društvo upokojencev Gorišnica, Društvo 
upokojencev Muretinci, Društvo upokojencev Zagojiči, Društvo uporabnikov CATV Gorišnica, Društvo 
vinogradnikov in vinarjev Štajerski Putar, Društvo za varstvo in vzgojo ptic Gorišnica, Izobraževalno društvo 
Academicus, Judo klub Gorišnica, Kolesarski klub Muretinci, Kulturno društvo Mala vas, Kulturno prosvetno 
društvo Ruda Sever Gorišnica, Lovska družina Sveta Marjeta, Nogometni klub Gorišnica, Občinska organizacija 
Rdečega križa Gorišnica, Policijsko športno društvo Gorišnica, Prostovoljno gasilsko društvo Formin, 
Prostovoljno gasilsko društvo Gajevci Placerovci, Prostovoljno gasilsko društvo Gorišnica, Prostovoljno gasilsko 
društvo Mala vas, Prostovoljno gasilsko društvo Moškanjci, Prostovoljno gasilsko društvo Muretinci, Prostovoljno 
gasilsko društvo Zagojiči, Prostovoljno gasilsko društvo Zamušani, Ribiški klub Tunf Mala vas, Rokometni klub 
Moškanjci Gorišnica, Šahovsko društvo Gorišnica, Športno društvo Gamsi Zamušani, Športno društvo Moškanjci, 
Športno ribiško društvo Gorišnica in Zveza borcev za vrednote Narodno osvobodilnega boja Gorišnica.  
7 Društva v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah (po abecedi): Društvo gospodinj Vitomarci, Društvo mladih 
Vitomarci, Društvo upokojencev Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Klub malega nogometa REMOS Slavšina, 
Klub malega nogometa Vitomarci, Kulturno umetniško društvo Vitomarci, Lovska družina Vitomarci, 
Naravoslovno izobraževalno društvo Sapientia, Občinska organizacija Rdeči križ Sveti Andraž, Prostovoljno 




Gorišnica, v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah pa Naravoslovno izobraževalno društvo 
Sapientia, ki je bilo ustanovljeno leta 2013. 













f 1 9 10 
f %  11,1% 37,5% 30,3% 
1974-
2013 
f 8 15 23 
f %  88,9% 62,5% 69,7% 
Skupaj f 9 24 33 
f %  100,0% 100,0% 100,0% 
 
V Tabeli 1 vidimo, da je bilo med letoma 1905 in 1973 v občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah ustanovljeno samo eno društvo (Prostovoljsko gasilsko društvo Vitomarci), v občini 
Gorišnica je bilo ustanovljenih devet društev (Prostovoljna gasilska društva Gorišnica, 
Moškanjci, Muretinci, Gajevci - Placerovci in Zamušani, Društvo za Vrednote NOB Gorišnica, 
Društvo upokojencev Gorišnica, Aero klub Ptuj in Športno društvo Gorišnica). Ta društva imajo 
dolgo tradicijo. Kot piše Kolarič (1997, str. 20), se po letu 1974 pokaže potreba, da se društva 
začnejo ustanavljati na pobudo državljanov. Iz pridobljenih podatkov vidimo, da so bila do leta 
1974 ustanovljena tista društva, ki so bila za družbo nujna. Tako so se na primer Gasilska 
društva ustanavljala zaradi varnosti prebivalcev ob požarih, poplavah in ostalih nesrečah. V 
občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah je bilo po letu 1974 ustanovljenih vseh preostalih 
osem društev, kar predstavlja 88,9 % vseh ustanovljenih društev v občini. V občini Gorišnica 
je bilo po letu 1974 ustanovljenih 62,6 % vseh društev. Po letu 1974 so se začela ustanavljati 
takšna društva, za katere so prebivalci lokalne skupnosti sami izkazali interes: igranje šaha, 
kolesarjenje, kletarjenje, čebelarstvo, druženje mladih in drugo. V občini Gorišnica je samo 24 
društev napisalo letnico ustanovitve, manjka leto ustanovitve Kulturno prosvetnega društva 
Ruda Sever Gorišnica, vendar anketnega vprašalnika zaradi majhnega vzorca nisem izločila.  
Opirajoč se na Zakon o društvih (2011, Uradni list RS, št. 64/11), je pogoj za ustanovitev 
društva, da ga ustanovijo vsaj trije posamezniki. Najvišje dovoljeno število članov v Zakonu o 
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društvih ni navedeno, zato je lahko v društvu poljubno število članov. V nekaterih društvih je 
članov manj, v drugih več.  















f 4 5 9 
f % 44,4% 20,0% 26,5% 
51-100 
članov 
f 4 5 9 
f % 44,4% 20,0% 26,5% 
101-200 
članov 
f 1 12 13 
f % 11,1% 48,0% 38,2% 
201-800 
članov 
f 0 3 3 
f % ,0% 12,0% 8,8% 
Skupaj f 9 25 34 
f % 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Glede na število članov v društvih, sem društva razdelila na štiri kategorije, na majhna društva, 
ki štejejo do 50 članov, na srednje velika društva, ki imajo od 51 do 100 članov, velika društva, 
ki imajo med 101 in 200 članov, ter zelo velika društva, ki imajo 201 člana ali več. Društvo z 
najmanjšim številom članov je Naravoslovno izobraževalno društvo Sapientia v občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, ki šteje 15 članov. Iz Tabele 2 je razvidno, da v občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah prevladujejo društva, ki imajo do 50 članov - to so majhna društva, 
ali takšna društva, ki imajo med 50 in 100 članov (srednje velika društva) ter da imajo samo 
eno veliko društvo, ki ima nad 100 članov - Prostovoljno gasilsko društvo Vitomarci, ki šteje 
112 članov. V občini Gorišnica je majhnih in srednje velikih društev skupaj 40,0 %, kar 48,0% 
je velikih društev in tri zelo velika društva, ki imajo med 201 in 800 članov, to so: Društvo 
uporabnikov CATV Gorišnica (800 članov), Društvo upokojencev Gorišnica (450 članov) in 
Rokometno društvo Moškanjci Gorišnica (250 članov). Občina Gorišnica ima osem 
Prostovoljnih gasilskih društev, na anketne vprašalnike se jih je odzvalo pet in v petih 
Prostovoljnih gasilskih društvih je vključenih 848 članov. Predvidevam, če bi se na anketne 
vprašalnike odzvala vsa Prostovoljna gasilska društva, bi bila število članov večje. Zato na 
podlagi pridobljenih podatkov sklepam, da je gasilstvo v obeh občinah zelo pomembno. 
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Predvidevam, da imajo za starejše pomembno vlogo Društva upokojencev, saj so vanje 
vključeni zlasti starejši. V majhna društva, ki imajo do 50 članov, se vključujejo takšni 
posamezniki, ki imajo skupen interes, vendar pa določen interes ni zanimiv za veliko število 
posameznikov, ali pa obstajajo določene omejitve (primer Policijsko športno društvo Gorišnica, 
člani so lahko samo policisti). Majhna društva tako predstavljajo Strelsko društva Trap, Društvo 
za varstvo in vzgojo ptic Gorišnica, Policijsko športno društvo Gorišnica, Društvo Koranti 
Forum, Čebelarsko društvo Gorišnica in druge. Velik vpliv na število članov ima tudi 
prebivalstvo posamezne občine. Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah ima vsega skupaj 
1195 prebivalcev, občina Gorišnica pa kar 4032 prebivalcev, torej enkrat več kot občina Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah.  
 
Združevanje v društva je prostovoljno, člani si sami določijo pogoje v temeljnem aktu društva. 
Nekatera društva imajo članstvo brezplačno, pri drugih društvih je članstvo plačljivo, nekatera 
društva pa imajo posebne oblike članstva. Kakšna je vrsta članstva v društvih v izbranih 
občinah, je razvidno iz Tabele 3. 
 











f 5 24 29 
f % 55,6% 96,0% 85,3% 
Članstvo je 
brezplačno 
f 1 1 2 
f % 11,1% 4,0% 5,9% 
Druga oblika 
članstva 
f 3 0 3 
f % 33,3% ,0% 8,8% 
Skupaj f 9 25 34 
f % 100,0% 100,0% 100,0% 
 
V Tabeli 3 vidimo, da ima v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah pet društev plačljivo 
članstvo, eno društvo ima brezplačno članstvo - Klub malega nogometa Vitomarci, tri društva 
imajo druge oblike članstva, kar pomeni, da je v Športnem društvu Rosa brezplačno članstvo 
mlajšim od 18 let, po 18. letu je članstvo plačljivo. V Prostovoljnem gasilskem društvu 
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Vitomarci je članstvo brezplačno za dijake in starejše od 63 let; tudi Občinska organizacija 
Rdečega križa Sveti Andraž ima druge vrste članstva (a v anketnem vprašalniku niso navedli 
vrste članstva). V občini Gorišnica je v 96,0 % društev članstvo plačljivo, samo v Športnem 
društvu Gorišnica je članstvo brezplačno. Če bi predpostavljala, da je plačljivo članstvo lahko 
ovira za tiste posameznike, ki imajo majhne prihodke, bi se posamezniki težje vključevali v 
društva v občini Gorišnica, kot pa posamezniki iz občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Plačljivo članstvo predstavlja problem tistim, ki so revni ali pa živijo na robu revščine. 
Podatkov o posameznikih, ki so v občinah revni ali živijo pod pragom revščine, na žalost 
nimam, je pa res, da v Sloveniji vsak peti starejši živi v revščini (Vrabič Kek idr. 2016, str. 53) 
in si mogoče težje s svojo pokojnino pokrije stroške članstva. V občinah Gorišnica in Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah imajo samo dve društvi, ki se ukvarjata s športno dejavnostjo, 
brezplačno članstvo. V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah imajo tudi tri druga društva 
olajšave oziroma oprostitve plačila članarine, ki so sicer namenjene predvsem mlajšim od 18 
let. V Prostovoljnem gasilskem društvu Vitomarci imajo brezplačno članstvo za starejše od 63 
let, kar bi teoretično lahko privabilo več starejših članov v svoje vrste (starejših (moških) članov 
imajo 10).  
Člani društev za svoje predstavnike izvolijo osebe, ki opravljajo vodilne funkcije v društvu. Te 
osebe so največkrat: predsednik društva, podpredsednik, tajnik, blagajnik idr. (Zakon o 
društvih, Uradni list RS, št. 64/11). Podatke o spolu oseb, ki v društvu opravljajo vodilne 
funkcije, sem predstavila v Tabeli 4. 




Sveti Andraž v 
Slovenskih 
goricah Gorišnica 
Spol oseb, ki 
opravljajo vodilne 
funkcije v društvu 
Večinoma so osebe 
moškega spola 
f 3 20 23 
f %  33,3% 80,0% 67,6% 
Večinoma so osebe 
ženskega spola 
f 3 1 4 
f %  33,3% 4,0% 11,8% 
Razmerje je približno enako 
glede na spol 
f 3 4 7 
f %  33,3% 16,0% 20,6% 
Skupaj f 9 25 34 




V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah se ne kaže prevladujoči spol oseb, ki opravljajo 
vodilne funkcije v društvih, ampak je v tretjini društev večina vodilnih oseb moškega spola 
(Vinogradniško sadjarsko društvo Vitomarci, Klub malega nogometa Vitomarci in Športno 
društvo Rosa), v tretjini društev je večina vodilnih oseb ženskega spola (Društvo gospodinj 
Vitomarci, Občinska organizacija Rdečega križa Sveti Andraž in Naravoslovno izobraževalno 
društvo Sapientia) in v tretjini društev je razmerje približno enako glede na spol (Strelsko 
društvo Trap, Društvo Mladih Vitomarci in Prostovoljno gasilsko društvo Vitomarci). Drugače 
je v občini Gorišnica. Tam je kar 80,0 % takšnih društev, kjer so vodilni po večini moškega 
spola. V samo enem društvu so vodilne po spolu ženske, in sicer v Društvu gospodinj Gorišnica. 
V štirih društvih je razmerje vodilnih med spoloma približno enako, in sicer v Društvu 
upokojencev Gorišnica, Zvezi za vrednote NOB Gorišnica, Policijsko športnem društvu 
Gorišnica in Prosvetnem društvu Ruda Sever Gorišnica. 
Če je torej v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah razmerje med spoloma pri vodilnih v 
društvu razporejeno, je situacija v občini Gorišnica drugačna. Večina vodilnih glede na spol je 
moških. V Društvu gospodinj Gorišnica so članice samo ženske, zatorej so vodilne v društvu 
lahko samo ženske. Če se za izobraževanje na splošno bolj odločajo ženske, pri društvih, 
vključenih v raziskavo, o feminizaciji ne moremo govoriti, saj moški predstavljajo večino oseb, 
ki opravljajo vodilne funkcije. Glede na to, da moški v večini opravljajo vodilne funkcije, 
pomeni, da se bodo moški člani tudi udeleževali dejavnosti, ki so jim v društvu ponujene, ker 
se bolje počutijo v moški družbi v lokalni skupnosti.  
Ustanovitelji novonastalega društva se za ustanovitev odločijo glede na skupne interese in si 
sami določijo cilje, namero delovanja društva ipd. (Zakon o društvih, Uradni list RS, št. 64/11).  
Zato me je zanimalo tudi, kaj predstavniki društev navajajo, kot temeljno področje delovanja 
društva; podatki pa so razvidni v Tabeli 5.  
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Sveti Andraž v 
Slovenskih 
goricah Gorišnica 
Temeljno vsebinsko področje 
delovanja društev 
Področje kulture ali umetnosti f 1 3 4 
f %  11,1% 12,0% 11,8% 
Področje rekreacije ali športa f 4 10 14 
f %  55,6% 40,0% 41,2% 
Področje izobraževanja in 
raziskovanja 
f 1 0 1 
f % 11,1% ,0% 2,9% 
Področje socialnega varstva f 1 1 2 
f % 11,1% 4,0% 5,9% 
Področje zaščite okolja ali 
varstva živali 
f 2 9 11 
f %  22,2% 36,0% 32,4% 
Področje razvoja lokalnih 
skupnosti in stanovanja 
f 0 1 1 
f %  ,0% 4,0% 2,9% 
Področja prava, zagovorništva 
in politike 
f 0 1 1 
f %  ,0% 4,0% 2,9% 
Skupaj f 9 25 34 
f % 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Iz Tabele 5 je razvidno, da v obeh občinah prevladujejo društva, katerih temeljno področje 
delovanja je področje športa in rekreacije (takih je 41,2 % društev - 14); sledijo društva, ki 
delujejo na temeljnem področju zaščite okolja ali varstva živali, teh je 32,4 % (11 društev). 
Društev, ki so kot temeljno področje delovanja navedla področje športa ali rekreacije, je v 
občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 44,4 % (štiri društva) in 40 % (10 društev) v občini 
Gorišnica. Področje zaščite okolja ali varstva živali predstavlja temeljno področje delovanja v 
dveh društvih v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, v občini Gorišnica 36 % (devet) 
društev. Društva, katerih temeljno področje delovanja je kultura ali umetnost, predstavljajo 11,8 
% (vseh društev) v obeh občinah. Dve društvi se ukvarjata s področjem socialnega varstva, po 
eno s področjem izobraževanja in raziskovanja, s področjem razvoja lokalnih skupnosti in 
stanovanja in s področjem prava, zagovorništva in politike. Samo eno društvo in sicer v občini 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, je kot svoje temeljno področje delovanja navedlo področje 
izobraževanja in raziskovanja. To društvo je Naravoslovno izobraževalno društvo Sapientia. 
Predstavnica društva je navedla, da gre v društvu za »izobraževanje in raziskovanje zdravilnih 
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rastlin«. V občini Gorišnica ni takšnega društva, ki bi kot svoje temeljno področje delovanja 
navedlo področje izobraževanja in raziskovanja.  
Predstavniki društev v občinah največkrat navajajo, da se društva ukvarjajo s športom in 
rekreacijo ter za svoje temeljno področje delovanja navajajo področje zaščite okolja in varstva 
živali. Na podlagi podatkov sklepam, da so področja kot so šport in rekreacija ter zaščita okolja 
in varstva živali za moške bolj zanimiva področja. Tako imajo posamezniki v občinah največ 
priložnosti, da se udejstvujejo na teh dveh področjih, kar je sicer zanimivo iz vidika moških 
(McGivney 2004, str. 104), saj je gasilstvo, lovstvo, nogomet, streljanje bolj domena moških 
kot žensk. 
Ker pa se društva ne ukvarjajo izključno z eno dejavnostjo, ampak gre za preplet več dejavnosti 
hkrati, me je poleg temeljnega vsebinskega področja delovanja društev zanimalo tudi, s čim vse 
se še v društvu ukvarjajo. Anketiranci so imeli možnost izbire več odgovorov, kjer so lahko 
izbrali področja kulture ali umetnosti, športa ali rekreacije, socialnega varstva ipd. (vsi možni 
odgovori so navedeni v anketnem vprašalniku, ki je priložen med prilogami). V občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah po sedem društev (77,8 %) deluje tudi na področju izobraževanja 
in raziskovanja ter na področju zaščite okolja ali varstva živali, šest (66,7 %) društev deluje na 
področju razvoja lokalnih skupnosti in stanovanj ter pet (55,6 %) na področju rekreacije ali 
športa. Na področju zdravstva in področju nabiranja sredstev ali financiranja neprofitnih društev 
in promocije prostovoljstva delujejo po štiri društva (44,4 %). V občini Gorišnica 18 (72 %) 
društev deluje tudi na področju rekreacije ali športa, 17 (68 %) na področju izobraževanja in 
raziskovanja, po 14 (56 %) na področju kulture ali umetnosti ter na področju zaščite okolja ali 
varstva živali. 11 društev v občini Gorišnica deluje na področju mednarodnega delovanja (44 
%), devet (36 %) na področju razvoja lokalnih skupnosti in stanovanja ter osem (32 %) društev 
na področju razvoja lokalnih skupnosti in stanovanja.  
Društva so aktivna še na mnogih drugih področjih, med njimi je veliko takšnih društev, kjer so 
člani društev dejavni tudi na področju izobraževanja in raziskovanja. Med drugim sta na teh 
področjih delovanja dejavni tudi Šahovsko društvo Gorišnica in Vinogradniško sadjarsko 
društvo Vitomarci, ki jih podrobneje predstavljam v nadaljevanju.   
5.2 Ponudba učnih in izobraževalnih ter drugih dejavnosti v društvih v občini 
Gorišnica in občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
Raziskovala sem, kaj društva nudijo svojim članom; zato so predstavniki društva pod 
vprašanjem št. 5 v anketnem vprašalniku označili, katere so dejavnosti društva. Na voljo so 
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imeli možnost izbire več odgovorov - lahko so izbrali več odgovorov hkrati ali zapisali svojega 
pod možnost drugo.  




Sveti Andraž v 
Slovenskih 
goricah Gorišnica 
Dejavnosti društev Omogočanje prostorov za 
neformalno druženje in 
srečevanje članov  
f 7 21 
f % (od N=9 in N=25)                77,8%         84,0% 
Organiziranje dejavnosti za 
člane 
f 9 24 
f %(od N=9 in N=25) 100,0% 96,0% 
Organizacija dejavnosti, ki 
prispevajo k skupnosti 
f 6 19 
f % (od N=9 in N=25) 66,7% 76,0% 
Organizacija neformalnega 
izobraževanja in učenja za 
vaše člane 
f 7 16 
f % (od N=9 in N=25) 77,8% 64,0% 
Organizacija dejavnosti, 
delavnic, tečajev, predavanj 
in srečanj, ki so namenjena 
prebivalcem lokalne 
skupnosti 
f 8 11 
f % (od N=9 in N=25) 88,9% 44,0% 
Promocija prostovoljnega 
dela, dobrodelnosti in 
dejavnosti društva 
f 3 15 
f % (od N=9 in N=25) 33,3% 60,0% 
Mednarodno sodelovanje f 2 12 
f % (od N=9 in N=25) 22,2% 48,0% 
Drugo f 0 1 
f % (od N=9 in N=25) ,0% 4,0% 
 
Dejavnosti društev v izbranih občinah so predstavljene v Tabeli 6. Vsa društva v občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah organizirajo dejavnosti za člane, medtem ko v občini Gorišnica 
samo eno društvo ne organizira dejavnosti za člane. Velike razlike med društvi v občinah se 
kažejo v organizaciji dejavnosti, delavnic, tečajev, predavanj in srečanj, ki so namenjena 
prebivalcem lokalne skupnosti. Če v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 88,9 % vseh 
anketiranih društev organizira dejavnosti, delavnice, tečaje, predavanja in srečanja, ki so 
namenjene tudi članom lokalne skupnosti, to v občini Gorišnica ponuja samo 44 % društev. V 
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občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah samo tri društva promovirajo prostovoljno delo, 
dobrodelnost in dejavnosti društva, medtem ko je v občini Gorišnica takih društev 15 (60 %). 
V občini Gorišnica mednarodno sodeluje skoraj polovica društev, v občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah sta taki samo dve društvi.  
Kot sem že ugotovila, večina društev za svoje temeljno področje delovanja ne navaja področja 
izobraževanja in raziskovanja, a predstavniki društev velikokrat navedejo, da se društva 
udejstvujejo tudi na tem področju. V občini Gorišnica se izobražujejo v 68 % društvih, v občini 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah v 77,8 % društvih. Zato me je zanimalo, kakšne učne in 
izobraževalne dejavnosti ponujajo društva in katere so največkrat ponujene, katere najmanjkrat. 
Podatki so pridobljeni z možnostjo večstranske izbire.  
Tabela 7: Število (f) in odstotki (f %) anketiranih društev glede na učno izobraževalne dejavnosti v društvih po občinah 





Sveti Andraž v 
Slovenskih 
goricah Gorišnica 
Učne in izobraževalne 
dejavnosti društev 
Predavanja, razgovori in 
diskusije 
f 6 16 
f % (od N=8 in N=21) 75,0% 76,2% 
Srečanja in pogovori s 
strokovnjaki s posameznega 
področja 
f 7 18 
f % (od N=8 in N=21) 87,5% 85,7% 
Ogledi organizacij, društev, 
podjetij (domačih ali tujih) 
f 5 15 
f % (od N=8 in N=21) 62,5% 71,4% 
Obiski in/ali ogledi predstav, 
razstav, muzejev, sejmov, 
festivalov, dogodkov 
f 7 11 
f % (od N=8 in N=21) 87,5% 52,4% 
Delavnice, tečaji, krožki, 
vaje, treningi, urjenje v 
skupini 
f 7 16 
f % (od N=8 in N=21) 87,5% 76,2% 
Organizacija poučnih izletov, 
potovanj, pohodov, 
strokovnih ekskurzij 
f 5 15 
f % (od N=8 in N=21) 62,5% 71,4% 
Študijski sestanki- kjer si 
člani načrtno izmenjujejo 
izkušnje 
f 3 7 
f % (od N=8 in N=21) 37,5% 33,3% 
Sodelovanje s širšo lokalno 
skupnostjo (šolami, podjetji, 
drugimi organizacijami) 
f 7 19 
f % (od N=8 in N=21) 87,5% 90,5% 
Raziskovalna dejavnost f 1 0 
f % (od N=8 in N=21) 12,5% ,0% 
Delo s tiskanim gradivom, 
delo in učenje z 
računalnikom 
f 3 10 
f % (od N=8 in N=21) 37,5% 47,6% 
Drugo f 0 1 
f % (od N=8 in N=21) ,0% 4,8% 
 
Na zastavljeno vprašanje je skupaj odgovorilo 29 predstavnikov društev, 21 v občini Gorišnica 
in 8 v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ostala društva v občinah ne organizirajo učnih 
in izobraževalnih dejavnosti. Iz Tabele 7 je razvidno, da društva v občini Gorišnica pogosteje 
organizirajo oglede organizacij, društev in podjetij, kot to velja za društva v občini Sveti Andraž 
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v Slovenskih goricah. Več društev v občini Gorišnica organizira poučne izlete, potovanja, 
pohode in strokovne ekskurzije. Prav tako se več društev v občini Gorišnica ukvarja z delom s 
tiskanim gradivom in z delom in učenjem z računalnikom. V občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah eno društvo deluje na področju raziskovanja, v občini Gorišnica takšnega društva ni. V 
občini Gorišnica je Prosvetno društvo Ruda Sever izbralo možnost drugo in dopisalo, da 
organizirajo in izvajajo ter sodelujejo tudi na kulturnih prireditvah s Skladom za kulturne 
dejavnosti RS. Iz prej pridobljenih podatkov je razvidno, da nekatera društva ne organizirajo 
učnih ali izobraževalnih dejavnosti. Predstavniki teh društev so za svoje temeljno področje 
delovanja navedli področje športa ali rekreacije.  
5.3 Komu so namenjene dejavnosti društev 
Čeprav predstavniki ustanovijo društvo zaradi interesov, ki so jim skupni, ni nujno, da bodo 
dejavnosti društev namenjene samo izbrani ciljni skupini, temveč bodo dejavnosti lahko 
namenjene vsem osebam. Predvidevala sem, da bodo vse dejavnosti društev namenjene vsem 
članom, vsem starostim in obema spoloma, kar se je tudi pokazalo, obenem pa je veliko 
dejavnosti društev namenjenih tudi izbrani ciljni skupini (športniki, gasilci, vinogradniki ipd.). 




Sveti Andraž v 
Slovenskih 
goricah Gorišnica 
Komu so namenjene 
dejavnosti društev 
Starejšim odraslim f 0 1 1 
f %  ,0% 4,0% 2,9% 
Ženskam f 0 1 1 
f %  ,0% 4,0% 2,9% 
Moškim f 0 3 3 
f %  ,0% 12,0% 8,8% 
Izbrani ciljni skupini f 5 5 10 
f %  55,6% 20,0% 29,4% 
Vsem osebam, vseh starosti 
in obeh spolov 
f 4 14 18 
f %  44,4% 56,0% 52,9% 
Drugo f 0 1 1 
f %  ,0% 4,0% 2,9% 
Skupaj f 9 25 34 




V tabeli 8 vidimo, da v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah prevladujejo društva, ki 
dejavnosti namenjajo izbrani skupini (takih društev je pet, kar predstavlja 55,6 % vseh društev 
v občini) ali vsem osebam vseh starosti in obeh spolov (štiri društva, 44,4 %). Izbrane ciljne 
skupine predstavljajo: vinogradniki in sadjarji, rekreativci, mlajši od 30 let, mladi med 15. 
letom in 35. letom in tisti, ki želijo pomagati v Občinski organizaciji Rdečega križa Sveti 
Andraž. V občini Gorišnica prevladujejo takšna društva, kjer so dejavnosti namenjene vsem 
osebam, vseh starosti in obeh spolov (takšnih društev je 14). Prav tako je v občini Gorišnica 
eno društvo, kjer so dejavnosti namenjene starejšim odraslim (Društvo upokojencev Gorišnica) 
in eno društvo, ki svoje dejavnosti namenja ženskam (Društvo gospodinj Gorišnica). Zlasti 
moškim dejavnosti namenjajo tri društva (12 %) v občini Gorišnica. Ta društva so Športno 
društvo Gorišnica, Društvo Koranti Formin in Lovska družina Svete Marjete. V Prosvetno 
kulturnem društvu Ruda Sever Gorišnica, so izbrali možnost drugo, kjer so dejavnosti 
namenjene posameznikom od 15. leta naprej, z dovoljenjem staršev pa tudi mlajšim.  
V občini Gorišnica je samo eno društvo, Društvo upokojencev Gorišnica, ki dejavnosti namenja 
zlasti starejšim, v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah takšnega društva ni. Verjetno so 
dejavnosti Društva upokojencev Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki se na vabilo k raziskavi 
ni odzvalo, namenjene zlasti starejšim iz njihove občine. Prav tako so v občini Gorišnica 
dejavnosti treh društev namenjene samo moškim, takih društev, katere dejavnosti bi bile 
namenjene izključno moškim pa v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah ni. Kot sem že 
prej napisala, so izključno moškim namenjena društva, ki se ukvarjajo s športom, lovom in 
nadaljevanjem tradicije koranta v Slovenskem prostoru, saj so to dejavnosti, ki v svoje vrste 
pritegnejo predvsem moške. Nekatere dejavnosti društev so torej namenjene moškim, ženskam, 
mladim … zato me je zanimalo, koliko moških članov imajo v društvih, če jih sploh imajo. 
Dobila sem zanimive rezultate, ki so predstavljeni v Tabeli 9. 


















f 1 1 2 





f 2 2 4 





f 6 22 28 
f % 66,7% 88,0% 82,4% 
Skupaj f 9 25 34 
f % 100,0% 100,0% 100,0% 
 
V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah je samo eno društvo, kjer nimajo moških članov, 
to je Društvo gospodinj Vitomarci. V tej občini imajo dve društvi, kjer imajo manj kot polovico 
moških članov, in sicer Naravoslovno - izobraževalno društvo Sapientia in Občinsko 
organizacijo Rdečega križa Sveti Andraž. V ostalih društvih prevladujejo moški člani. V občini 
Gorišnica v večini društev (88 %) prevladujejo moški člani, le v Društvu gospodinj Gorišnica, 
kjer moških članov ni. V Društvu upokojencev Gorišnica in v Prosvetno kulturnem društvu 
Ruda Sever Gorišnica prevladujejo ženske članice.  
Zanimivo se mi zdi, da je predstavnica Društva gospodinj Vitomarci na vprašanje: »Komu so 
namenjene dejavnosti društva?« odgovorila, da so le-te namenjene vsem, čeprav so v 
nadaljevanju podali oceno deleža moških, ki kaže, da moških članov nimajo. Vseeno pa lahko 
vidimo, da v večini društev prevladujejo moški člani. Ta odstotek društev, kjer prevladujejo 
moški člani je v občini Gorišnica sicer večji kot v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. V 
občini Gorišnica so tudi tri društva (12 %), ki imajo izključno samo moške člane (torej delež 
moških članov je 100 %): Športno društvo Gorišnica, Društvo Koranti Formin in Društvo za 
varstvo in vzgojo ptic Gorišnica.  
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5.4 Vključenost starejših moških v društva 
Celotna diplomska naloga je posvečena učenju starejših moških v lokalni skupnosti; v 
nadaljevanju raziskujem, koliko so starejši moški vključeni v društva, če sploh so; koliko jih je; 
ali imajo zanje namenjene posebne dejavnosti ipd. Najprej sem povprašala vodilne v društvu, 
ali imajo med svojimi člani tudi starejše. Kriterij za starejše je starost 60 let ali več. Rezultati 
so prikazani v Tabeli 10.   




Sveti Andraž v 
Slovenskih 
goricah Gorišnica 
Starejši so člani 
društev 
Da f 5 20 25 
f %  55,6% 80,0% 73,5% 
Ne f 4 4 8 
f %  44,4% 16,0% 23,5% 
Ni podatkov f 0 1 1 
f %  ,0% 4,0% 2,9% 
Skupaj f 9 25 34 
f %  100,0% 100,0% 100,0% 
 
Na vprašanje, ali so v društva vključeni tudi starejši, so v društvih občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah predstavniki društev odgovorili, da ima več kot polovica anketiranih 
društev (pet društev ali 55,6 %) med svojimi člani tudi starejše člane. V občini Gorišnica je 
takšnih društev, ki imajo med člani starejše, kar 80 %. V Društvu uporabnikov CATV Gorišnica 
niso navedli, ali so med njihovimi člani tudi starejši, vendar zaradi majhnega vzorca anketnega 
vprašalnika nisem izključila iz nadaljnje obdelave podatkov. 
V občini Gorišnica so starejši prisotni v veliko društvih, v občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah je manj takšnih društev, kjer so člani tudi starejši (Tabela 10). Starejši niso prisotni v 
občini Gorišnica v Športnem društvu Gorišnica, Policijsko športnem društvu Gorišnica, 
Društvu Koranti Forum in Športnem društvu Moškanjci. V občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah starejši niso člani v Strelskem društvu Trap, Klubu malega nogometa Vitomarci, 
Športnem društvu Rosa in Društvu mladih Vitomarci. Starejši se po večini ne odločajo za 
vključitev v društva, ki se ukvarjajo s športom in rekreacijo, v društva, ki dejavnosti namenjajo 
mladim in v primeru občine Gorišnica še v društvo, ki skrbi za ohranjanje tradicije koranta, kjer 
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pa predvidevam, da je pomembna fizična moč in kondicija, saj sama oprava koranta tehta kar 
nekaj kilogramov. Bjorklund (2011, str. 40-60) opozori, da se v starosti začnejo dogajati 
različne fizične spremembe, kot sta upad telesne teže in slabša fizična pripravljenost in 
vzdržljivost, zato mogoče starejši ne morejo dohajati mlajših na področjih, kjer se zahteva 
fizični napor. 
Glede na to, da so starejši člani v veliko društvih v obeh raziskovanih občinah, me je zanimalo 
število starejših, ki so vključeni v društva. V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah ima pet 
društev med svojimi člani starejše člane, v Vinogradniško sadjarskem društvu Vitomarci imajo 
npr. 40 (53 %) starejših članov, v Izobraževalno naravoslovnem društvu Sapientia pa 40 % 
starejših članov. V občini Gorišnica je 20 društev, kjer imajo med člani starejše. V Čebelarskem 
društvu Gorišnica je npr. 36 starejših članov, kar predstavlja kar 90 % vseh njihovih članov 
(nadaljnje sodelovanje pri raziskavi so zavrnili); tudi društvo vinogradnikov in vinarjev 
Štajerski Pütar ima 56 starejših (33 % vseh članov) in Zveza borcev za vrednote NOB Gorišnica 
(52 starejših članov oz. 49 % vseh članov). Društvo upokojencev Gorišnica pa ima po 
pričakovanju 428 starejših članov (95 %). Mali delež starejših imajo tudi v Šahovskem društvu 
Gorišnica (12 % članov je starejših), Društvo motoristi Gorišnica (prav tako 12 %), nekaj 
starejših članov je v Prostovoljnih gasilskih društvih v občini Gorišnica (med 8 - 18 % starejših 
članov). Ostala društva v občini Gorišnica starejših članov nimajo. Menim, da bi bilo tudi v 
občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah vsaj do 100 starejših članov, če bi anketni vprašalnik 
vrnili iz Društva upokojencev Sveti Andraž in bili vključeni v raziskavo, saj člane v večini 
upokojenskih društev sestavljajo pretežno, če že ne izključno, starejši.  
Nadalje me je zanimalo, koliko starejših moških je vključenih v društva. Ti podatki so 
predstavljeni v tabeli št. 11. 
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f 2 8 10 
f % 





f 0 4 4 
f % 





f 1 6 7 
f % 





f 0 1 1 
f % 
0,0% 5,3% 4,5% 
Skupaj f 3 19 22 
f % 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Število moških članov je bilo razmeroma veliko, posledično je bil razpon med člani velik, zato 
sem se odločila oblikovati smiselne tabele. V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah imajo 
v dveh društvih do 10 starejših moških članov. Ti društvi sta Občinska organizacija Rdečega 
križa Vitomarci (5 % vseh članov je starejših moških članov) in Prostovoljno gasilsko društvo 
Vitomarci (9 % predstavljajo starejši moški). Med 21 in 51 starejših moških članov (natančneje 
26 starejših moških članov) ima Vinogradniško sadjarsko društvo Vitomarci (35 % vseh članov 
je starejših moških). V občini Gorišnica je osem društev, kjer imajo do 10 starejših moških 
članov, štiri društva, kjer imajo med 11 in 20 starejših moških članov in šest društev, kjer imajo 
med 21 in 51 starejših moških članov. Društva, ki imajo med 21 in 51 starejših moških članov 
so Društvo vinogradnikov in vinarjev Štajerski Pütar (starejši moški predstavljajo 30 % vseh 
članov), Zveza borcev za vrednote NOB Gorišnica (20 % starejših moških članov), Čebelarsko 
društvo Gorišnica (90 % so starejši moški), Lovska družina Sveta Marjeta (40 % starejših 
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moških članov), Prostovoljno gasilsko društvo Gorišnica (starejši moški predstavljajo 13,8 % 
vseh članov) in Prostovoljno gasilsko društvo Gajevci – Placerovci (11,6 % starejših moških 
članov). Društvo upokojencev Gorišnica ima 180 starejših moških članov (40 % starejših 
moških članov).  
Menim, da značilnosti društev, v katera so vključeni starejši moški, kažejo na interese in 
zanimanja starejših moških, ki jih vodijo k vključitvi v društvo. Največ starejših moških v obeh 
občinah v društvih zanimajo gasilstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, šah, lovstvo. V vseh 
anketiranih gasilskih društvih imajo starejše moške člane. To nakazuje na izjavo McGivney 
(1999, str. 10), ki se sicer navezuje na učenje starejših moških, da so starejši moški bolj 
zainteresirani za učenje v organizacijah, ki so ciljno usmerjene v neko specifično dejavnost; v 
primeru obeh občin so te dejavnosti gasilstvo, vinogradništvo, šah idr.  
Z anketnim vprašanjem pod št. 11 sem anketirance spraševala, če organizirajo dejavnosti, ki so 
namenjene tudi starejšim. V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 7 društev (77,8 %) 
organizira dejavnosti namenjene starejšim. V občini Gorišnica je takšnih društev 20 (76 %). 
Predstavniki društev, ki organizirajo dejavnosti za starejše, so pri naslednjem vprašanju te 
dejavnosti tudi našteli. Rezultati so prikazani v tabeli št. 12. 
 
Tabela 12: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev, ki organizirajo dejavnosti za starejše 











organizirate za starejše? 
Vse dejavnosti so 
namenjene vsem 
f 4 12 16 
f %  57,1% 63,2% 61,5% 
Dobrodelni dogodki 
f 1 0 1 
f %  14,3% 0,0% 3,8% 
Srečanja 
f 2 5 7 
f %  28,6% 26,3% 26,9% 
Dejavnosti, ki se jih lahko 
udeležujejo zdravstveno 
sposobni 
f 0 1 1 
f %  0,0% 5,3% 3,8% 
Šah 
f 0 1 1 
f %  0,0% 5,3% 3,8% 
Skupaj 
f 7 19 26 
f %  100,0% 100,0% 100,0% 
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V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 4 društva organizirajo dejavnosti, ki so namenjene 
tudi starejšim, pravijo, da so vse dejavnosti, ki jih društvo organizira, namenjene vsem. Dve 
društvi organizirata za starejše srečanja (Društvo mladih Vitomarci in Prostovoljno gasilsko 
društvo Vitomarci) in eno društvo organizira dobrodelne dogodke (Klub malega nogometa 
Vitomarci). Dve društvi za starejše ne organizirata dejavnosti. V občini Gorišnica je polovica 
vseh anketiranih društev odgovorila, da so vse dejavnosti namenjene vsem, pet društev 
organizira srečanja za starejše, eno društvo organizira dejavnosti za vse starejše, ki so 
zdravstveno sposobni (Aero klub Ptuj) in eno društvo organizira za starejše šah (Šahovsko 
društvo Gorišnica). Ostala društva v občini Gorišnica za starejše ne organizirajo dejavnosti.  
Starejšim so v društvih v obeh občinah na voljo predvsem vse aktivnosti, ki jih organizirajo 
društva, v občini Gorišnica so dejavnosti namenjene tistim starejšim, ki so fizično pripravljeni 
in zmorejo slediti dejavnostim in šah.  
Zgoraj sem prikazala rezultate o dejavnostih v društvih, ki so namenjeni starejšim. Zanimalo 
me je tudi, ali se med temi dejavnostmi izvajajo tudi take dejavnosti, ki so namenjene samo 
starejšim moškim. Dobila sem naslednje rezultate, prikazane v Tabeli 13. 
Tabela 13: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev, glede na dejavnosti društev, namenjenih samo starejšim moškim 
 
 Občina Skupaj 
Gorišnica 
Katere dejavnosti društva so 
namenjene samo za 
starejše moške 
Šah 
f 1 1 
f % 12,5% 12,5% 
Balinanje 
f 1 1 
f % 12,5% 12,5% 
Dejavnosti, ki se jih 
lahko udeležujejo 
zdravstveno sposobni 
f 6 6 
f % 75,0% 75,0% 
Skupaj 
f 8 8 
f % 100,0% 100,0% 
 
V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah ni društva, ki dejavnosti namenja samo starejšim 
moškim. V občini Gorišnica osem društev namenja dejavnosti samo za starejše moške. V 
Športnem društvu Gamsi Zamušani za starejše moške organizirajo balinanje, v Šahovskem 
društvu Gorišnica za starejše moške organizirajo šah. Šest društev (75 %) namenja vse 
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dejavnosti vsem članom, tudi starejšim moškim članom, če jim zdravje to dopušča in če fizično 
zmorejo. 
V nadaljevanju bom predstavila mnenja starejših članov izbranih društev, predsednikov društev 
ter mnenja starejših nedejavnih občanov izbranih občin, glede učenja. Analizirala sem, ali imajo 
starejši v izbranih društvih možnost za učenje, kako poteka ter kakšne motive za učenje imajo 
starejši moški. Po drugi strani pa me je zanimalo, kaj starejše moške, ki v društva niso vključeni, 
ovira pri vključevanju v dejavnosti društev v izbranih občinah. Raziskovala sem interese 
starejših moških glede delovanja in dejavnosti društev, ter kaj bi pri njihovem delovanju želeli 
spremeniti.  
5.5 Kako starejši moški doživljajo učenje in kaj se učijo? 
Starejše moške sem spraševala, kako doživljajo učenje in izobraževanje in kaj se učijo. Ker 
vprašanje ni bilo namenjeno predsednikoma društev, njunih mnenj ni. 
Člana izbranih društev, Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci in Šahovskega društva 
Gorišnica imata zanimiv pogled na učenje. Član Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci 
je povedal, da je zanj učenje pomembno, ob tem pa je poudaril, da mu je bilo kot otroku učenje 
naporno, sedaj pa je privlačno in predstavlja seznanitev z novostmi. Menim, da ga učenje v 
otroštvu in mladosti spominja na učenje v šoli, kasneje, ko pa se je začel učiti tisto, kar si je 
želel in kar ga je zanimalo, se je njegov pogled na učenje spremenil. To ponazarja njegova 
izjava: 
»V začetku mladosti za mene naporna stvar […] seznanitev z nekimi novostmi v življenju […] 
privlačna stvar.« (član Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci, 76 let) 
»Pridobivanje informacij, raziskovanje samega sebe.« (član Vinogradniško sadjarskega 
društva Vitomarci, 76 let) 
Na drugi strani pa je član Šahovskega društva Gorišnica (član Šahovskega društva Gorišnica, 
71 let) učenje najprej povezal z izobraževanjem, saj je rekel, da učenje pomeni zanj to, da se 
izobražuješ.  
 »Ja, e, prej 2 al 3 leti sem ugotovo, da mam diabetes navadni. […] ne da predobro živim, 
ampak napačno jem, napačno hrano, preveč [...] Človek včasih spije kozarček vina preveč […] 
In sem potem začel z normalno kmečko hrano […] in sem prišo s tem diabetesom skoro pod 
normalo […] Se pa zgodi, da zvečer začutim, tak zaj pa bi jaz mogo noge pretegniti in grem 
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malo okoli. […] Treba biti dobra volja in se da. Tak da.« (član Vinogradniško sadjarskega 
društva Vitomarci, 76 let) 
 »E, nove stvari, skoraj vsako leto se pojavlja nekej. Skoraj bolj iz te, iz te, mojega življenja, 
življenja v družini, ali v kmetijstvu, tej družinski kmetiji. […] letos 500 let začetka gradnje 
cerkve in širše zgodovine, izdaje knjige in tak naprej, to je izziv, ki je zelo močan, ne.« (član 
Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci, 76 let) 
Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 23) zapišeta, da se starejši izobražujejo in učijo predvsem 
zaradi svojih interesov, povezanih s hobiji. Druga izjava člana Vinogradniško sadjarskega 
društva potrjuje prav to, saj ga zanima mnogo področij, ker se na teh področjih dogajajo 
vsakoletne spremembe, se je pripravljen učiti. Član Vinogradniško sadjarskega društva 
Vitomarci je po izjavi sledeč aktiven na marsikaterem področju. Uči se zaradi potreb - kar je 
glavna značilnost za učenje starejših. Učiti se je začel zaradi diabetesa, saj je moral spremeniti 
način življenja in se je začel učiti o zdravi prehrani in o zdravem načinu življenja. Naveden 
primer pokaže, da se član Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci, ob takšnih 
priložnostih, kot je bolezen, tudi veliko nauči. Gre za priložnostno učenje, ki je nenamerno in 
največkrat tudi nezavedno, zato ga pogosto spregledamo. Starejši, ki so bili že prej učno 
dejavni, bodo sorazmerno dejavni tudi v pozni starosti, lahko pa se bo spremenil namen, cilj in 
intenzivnost njihove dejavnosti (Kump in Jelenc Krašovec 2010a, str. 23). Čeprav član 
Šahovskega društva Gorišnica pove, da se ne uči, ker po učenju ne čuti potrebe in je zadovoljen 
s svojim življenjem, med pogovorom pove naslednje: 
»Ja zaj, dosti sem hodo tudi v tečaj računalniški, da sem osvojo računalnik, ne.« (član 
Šahovskega društva Gorišnica, 71 let) 
Iz izjave je razvidno, da čeprav najprej meni, da ne čuti potrebe po učenju, se vseeno izobražuje, 
saj pravi, da je računalniški tečaj redno obiskoval. Računalništvo McGivney (1999, str. 17) 
izpostavi kot področje, ki je moškim med bolj zanimivimi temami in interesi, ko se odločajo za 
učenje in izobraževanje. Iz izjave člana Šahovskega društva Gorišnica, lahko potrdim to, kar je 
zapisala McGivney.  
Četudi predpostavljam, da se starejša, v društvih nedejavna moška v društvih v lokalni 
skupnosti ne učita, imata zanimiv pogled na učenje, saj oba učenje povežeta z izobraževanjem. 
Njuna odgovora na vprašanje, kaj je prva stvar na katero pomislite ob učenju, sta kratka. 
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»Kako učenje? Ja kaj češ se zaj za šolo, če si stari?« (starejši občan Svetega Andraža v 
Slovenskih goricah, 80 let) 
»Računalništvo.« (starejši občan Gorišnice, 62 let) 
Mnogi starejši niso več tako pripravljeni za izobraževanje in kot pomemben razlog pogosto 
navedejo starost. Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 127) ugotovita, da se starejši vseeno 
učijo, ampak da to učenje med drugim poteka preko raznih televizijskih oddaj, radija, branja. 
Vseeno pa na primeru člana Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci vidimo, da se uči in 
da starost pri njem ni ovira.  
Jelenc (1996, str. 40) povzema, da posamezniki največkrat iščejo znanje in se učijo ob 
življenjskih prelomnicah, kot je pri starejših na primer upokojitev, seznanitev z novo življenjsko 
funkcijo. Nedejavni starejši moški iz občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah pravi, da se ne 
bi učil, ampak se kljub temu uči o različnih življenjskih vsebinah. Kot konkreten primer navede, 
da se uči o ločevanju odpadkov, saj prej v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah ni bilo 
posod za ločeno zbiranje odpadkov, sedaj pa so. To dokazuje njegovo zavedanje, da je za ne-
ločevanje odpadkov zagrožena kazen, da ne-ločevanje odpadkov onesnažuje okolje in da 
ločevanje odpadkov pomeni marsikaj dobrega. Pri tem intervjuvancu je prišlo do neke nove 
funkcije, za katero je zadolžen samo on. Intervjuvani starejši občan iz Svetega Andraža v 
Slovenskih goricah pa se je srečal tudi z novo življenjsko funkcijo, s skrbjo za partnerico, kar 
je tudi lahko spodbuda za učenje. 
»Ja mam babico doma zaj[…] Ja zaj jo trebam oblačti, če jo hči nene, jo jaz grem hmijem, no 
zaj se že soma tolko, oblačti pa pomagam. Zokne morem vsaki den gor povleči pa doj. Ja so 
leta že.« (starejši občan Svetega Andraža v Slovenskih goricah, 80 let) 
Drugi, v društvih nedejavni intervjuvanec, starejši občan Gorišnice (starejši občan Gorišnice, 
62 let), učenje povezuje z računalništvom. O pomembnosti učenja zase pove, da mu je zelo 
pomembno. Pomembno se mu zdi, da človek ostane miselno aktiven, da ostane razgledan in 
mnenje o učenju strne v naslednjo misel: 
»Učenje? Je tak […] Se pravi človek se ma do smrti pravico učit ne.« (starejši občan Gorišnice, 
62 let) 
Starejši občan iz Gorišnice prav tako ločuje odpadke in se ob tem uči pravilno ravnati z odpadki, 
kot zanimiv primer o priložnostnem učenju pove izkušnjo, ki se mu je zgodila: 
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»Ja včerej sem si rebra poškodoval […] Naučil? Normalno, saj se pri vsaki stvari nekej naučiš 
ne. Da je treba bit še bolj previden kot si.« (starejši občan Gorišnice, 62 let) 
Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 126) ugotavljata, da se je leta 1987 največ starejših 
izobraževalo preko televizije in radia, kasneje so sicer takšno vrsto izobraževanja nadomestili 
različni programi neformalnega izobraževanja, ampak videti je, da je izobraževanje preko 
televizije še vedno prisotno. To potrjuje tudi naslednja izjava intervjuvanca:  
»[…]predvsem me zanimajo ti programi, preko televizije - Da Vinci, potem Discovery […] 
Vedno je nekej novega, ne. […] Sej pravim, če ne bi bilo televizije, bi človek bil danes, marsikaj 
ne bi znal.« (starejši občan Gorišnice, 62 let) 
Iz zgoraj navedenih misli intervjuvancev je razvidno, da se starejši moški učijo. Nekateri 
starejši moški se učijo v društvih, drugi se učijo zaradi novih potreb, ki jih prinese življenje, kot 
je zgoraj naveden primer bolezni – diabetes ali skrb za družinskega člana – skrb starejšega 
moškega za partnerico, tretji se učijo zaradi lastnega interesa, željo po osebnostni rasti, željo po 
samopotrjevanju, idr. V nadaljevanju bom opisala, kako društva spodbujajo in omogočajo 
učenje starejših moških. 
5.6 Možnosti za učenje v društvih 
Formosa idr. (2014, str. 15) zapišejo, da ima udeležba v vseživljenjskem učenju potencial, da 
izboljša blaginjo starejših moških in njihovo vlogo v skupnosti. O dejavnostih v društvu, zlasti 
učnih dejavnostih, sem najprej povprašala predsednika izbranih društev. V Vinogradniško 
sadjarskem društvu Vitomarci predsednica poudari, da za člane organizirajo veliko delavnic, 
predavanj, ker se jim zdi pomembno, da se člani izobražujejo in spoznavajo novosti. Doda, da 
so nekateri člani v celoti odvisni od vinogradništva ali sadjarstva, drugim članom pa se prav 
tako zdi pomembno, da če se ukvarjajo z vinogradništvom ali sadjarstvom, imajo tudi ustrezne 
pridelke. Predsednica je o učnih dejavnostih Vinogradniško sadjarskega društva povedala 
naslednje: 
»[…]delavnice, pokušnje vin, potem analize[…] Izobraževanja tudi mamo letna […] take 
raznorazne delavnice, večkrat na leto je to […], predelave sadja. Se pravi sokovi, marmelade, 
šnops, kis, sušenje sadja recimo […] tečaj za kletarja […] imeli smo tudi izobraževanje za 
sommelierija.« (predsednica Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci) 
V Vinogradniško sadjarskem društvo Vitomarci se izvaja načrtno, namerno in organizirano 
neformalno izobraževanje. Menim, da organizirajo veliko učnih dejavnosti predvsem zato, ker 
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se prebivalci občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah veliko ukvarjajo s sadjarstvom in 
vinogradništvom, in jim prodaja pridelkov predstavlja zaslužek (Zbornik Vinogradniško 
sadjarskega društva Vitomarci, 2010). 
V Šahovskem društvu Gorišnica predsednik meni, da ima druženje velik pomen za starejše 
moške. Nadalje predsednik Šahovskega društva opaža, da se ob druženju starejši učijo, saj na 
primer hodijo na turnirje in želijo biti čim boljši. O tem, kako poteka učenje, je predsednik 
Šahovskega društva Gorišnica povedal naslednje: 
 »Torej se učijo prek računalnika, al pa celo prek interneta […] Jaz mislim, da pretežno je to 
individualno, pa tudi v kakem paru.« (predsednik Šahovskega društva Gorišnica) 
Menim, da se v društvih med obema izbranima občinama kažejo razlike v učnih dejavnostih 
društva tudi zato, ker mnogim članom Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci novosti 
veliko pomenijo in pripomorejo k nadaljnjemu lažjemu zaslužku, medtem ko člani Šahovskega 
društva Gorišnica treninge obiskujejo, ker jim šah predstavlja užitek, hobi, ne pa zaslužka. V 
Vinogradniško sadjarskem društvu Vitomarci gre pretežno za načrtno, namerno in organizirano 
neformalno izobraževanje, v Šahovskem društvu Gorišnica pa za samoiniciativno in 
priložnostno učenje (predstavlja učenje, ki se dogaja tudi v dejavnostih v skupnosti, ampak ni 
organizirano in velikokrat ni niti namerno ali načrtovano (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 
183)) oz. predvsem za socialno učenje, ki je interakcija med posameznikom in okoljem (Kump 
in Jelenc Krašovec 2010a, str. 29).  
Starejše moške, člane izbranih društev, sem povprašala, kako vidijo možnosti učnih dejavnosti, 
ki jim jih izbrana društva ponujajo. Član Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci pove, 
da je skozi leto organiziranih veliko delavnic, predavanj, ocenjevanj, razstav in mnogih drugih 
dejavnosti. Pravi, da v društvu dobil priložnost, s čimer potrjuje tudi izjave predsednice. 
»Ja, jaz sem v dejavnosti v društvu, poleg strokovne, poleg strokovnih reči, e, sem prišo do 
podatkov zgodovine društva. (član Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci, 76 let) 
Skupnostno učenje je pomembno za staranje v prostoru, še zlasti za starejše moške, ki se manj 
udeležujejo aktivnosti, ki potekajo v skupnosti, saj skupnostno učenje med drugim spodbuja 
družbeno vključenost, sodelovalno učenje, solidarnost idr. (Formosa idr. 2014, str. 15). 
Sodelovalno učenje je med drugim izpostavil član Šahovskega društva Gorišnica, ko je 
pripovedoval, kaj se v društvu naučijo, na kar nakazuje naslednja izjava: 
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»Ja učimo mlajše, pa med sabo se tudi učimo.« (član Šahovskega društva Gorišnica, 71 let) 
 »Zelo dosti pridobiš, če redno treniramo. Boljši, pač gledaš da si boljši, da nisi zadnji, v ekipi.« 
(član Šahovskega društva Gorišnica, 71 let) 
Formosa idr. (2014, str. 23) zapišejo, da so se starejši moški pripravljeni učiti zaradi družbenih 
razlogov, zaradi potrebe po prijateljstvu, večje samozavesti, družbene pripadnosti, sprejetja in 
dajanja nazaj skupnosti. Iz izjav člana Šahovskega društva Gorišnica je razvidno, da se z 
učenjem v društvu, takrat ko član zmaguje, pridobi na samozavesti. Menim, da ima član 
Šahovskega društva, medtem ko uči mlajše, občutek, da daje nekaj skupnosti. Golding (2011, 
str. 117) na primeru moških delavnic v Avstraliji prikaže, kako pomembno je za starejše moške 
neformalno izobraževanje in priložnostno učenje, ki se dogaja v lokalnem okolju, preko 
praktičnih in skupinskih aktivnostih. Še posebno je takšno učenje pozitivno za tiste moške, ki 
imajo sicer negativen odnos do učenja in niso v sferi dela. Starejšim moškim veliko pomeni, da 
lahko delijo svoje znanje z drugimi moškimi, saj ima to pozitiven učinek na blaginjo starejših 
moških. Tambaum in Kuusk (2014, str. 51) ob študiji lokalne skupnosti v Estoniji ugotavljata, 
da bi se moški raje izognili teoretičnemu izobraževanju, še najraje takšnemu, ki poteka kot 
predavanje in bi raje delili informacije ustno v manjših skupinah. Član Šahovskega društva 
Gorišnica pravi, da se učijo tako, da se tudi zabavajo, šahirajo. Menim, da se ob treningu in 
izmenjavi znanja, informacij ter analizi šahovskih partij veliko več naučijo, kot če bi imeli 
predavanje o igranju šaha. Tambaum in Kuusk (prav tam, str. 51) nadaljujeta, da imajo nekateri 
moški (okrog dve tretjini) iz analizirane skupine, ki so se učili s poskušanjem, neuspehom in 
spet s poskušanjem (tudi v svojem profesionalnem življenju), še zmeraj raje praktični prikaz. 
Avtorici potrjujeta opažanja Goldinga (2011), da se moški raje učijo »skozi nekaj in ne o 
nečem« (Tambaum in Kuusk 2014, str. 51).  
Ker občana občine Gorišnica in občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v dejavnosti društev 
v občinah ne sodelujeta, njunih mnenj o možnostih za učenje v društvih ni. 
5.7 Motivi za vključitev v dejavnosti društva 
O tem, kakšne motive imajo starejši moški, da se vključijo v izbrano društvo, sem vprašala tudi 
predsednico Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci in predsednika Šahovskega društva 
Gorišnica. Oba intervjuvana predsednika sta izpostavila, da je pomembno druženje in 
nadaljevanje tradicije, na kar nakazujejo naslednje izjave: 
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»Mislim, da je na prvem mesti družba. […] Pa tudi nadaljevanje tradicije.« (predsednica 
Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci) 
»Ja jaz mislim, da je tu na prvem mestu to druženje, druženje s šahovskimi kolegi. Na drugem 
mestu zadovoljevanje lastnih potreb [...] Gorišnica je znana po šahu […] zgodovina našega 
šahovskega udejstvovanja v Gorišnici je že dolga.« (predsednik Šahovskega društva Gorišnica) 
Jelenc Krašovec idr. (2014, str. 20) navajajo, da se v podeželskih občinah kot ključen motiv za 
članstvo v društvu pojavlja druženje, obenem pa je pomemben motiv za vključitev še tradicija, 
ki se na podeželju omenja pogosteje kot v urbanih občinah. Društvi imata v okolju dolgo 
tradicijo, mogoče je lahko to razlog, da se starejši v lokalnem okolju odločijo za vključitev v 
izbrano društvo, saj tako kot pravijo Hlebec idr. (2012, str. 104), je okolje poznano, počutijo se 
varno, sprejeto. Nekateri starejši v lokalni skupnosti živijo vse življenje in so bolj družbeno 
samozavestni.  
Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 125) ugotavljata, da je za starejše pomembno, da z 
vključevanjem v izobraževanje povečajo uspešnost svojega delovanja, ker jih vodi veselje do 
učenja, želijo osebnostno rasti, se družiti in se lažje soočati s spremembami in novostmi. 
Predsednik Šahovskega društva je povedal, da so ob druženju postali tudi dobri prijatelji, kar 
nakazuje naslednja izjava. 
»Ja, jaz morem rečt, da mi smo res, lahko rečem, kar dobri prijatelji. Ob tem, da se družimo tu 
na šahu, se potem družimo tudi ob raznih rojstnih dnevih […] To se pravi, lahko rečem, da so 
res pravi prijatelji in s tem se tudi prijateljski odnosi razvijajo.« (predsednik Šahovskega 
društva Gorišnica) 
Fragoso idr. (2014, str. 32) na podlagi raziskav v Ribiškem klubu (Fishing club) na 
Portugalskem menijo, da so aktivnosti, ki se dogajajo poleg dejavnosti v društvu, bistvene v 
njihovem družabnem življenju. Značilno zanje je, da se družijo, pogovarjajo, igrajo karte, 
domino, včasih kaj spijejo, tudi ko končajo z aktivnostmi (v mojem primeru s partijami šaha ali 
s tekmovanjem, ocenjevanjem) v društvu.   
Že prej je predsednica Vinogradniško sadjarskega društva nakazala, da je poleg iskanja družbe 
pomemben motiv za vključitev v izbrano društvo tudi tradicija. Da je za starejše še 
pomembnejša tradicija, kaže naslednja izjava: 
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»Ja to pa vlki, tradicija, ne. To pa ma kar vlki pomen, tak da […] Zaj še posebej, ko se obujajo 
kake starejše stvari, ki so se dogajale: […] postavitev klopotca […] Ohranjamo neke kulturne 
dediščine. To jim veliko pomeni.« (predsednica Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci) 
Da je prenašanje znanja na mlajše ali učenje od mlajših pomembno za starejše, sta ugotovili 
Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 127). Medgeneracijsko sodelovanje in učenje prispeva k 
manjši socialni izključenosti starejših. Predsednik Šahovskega društva je povedal, kaj je po 
njegovem mnenju pomembno starejšim:  
»Prenašanje na mlajše generacije, to je tudi v bistvu namen druženja. In seveda tudi obratno. 
Tudi mlajša generacija nekej nauči starejše [...]« (predsednik Šahovskega društva Gorišnica) 
Nato sem intervjuvane starejše moške, člane izbranih društev, povprašala, kakšni so njihovi 
motivi za vključitev v ponujene dejavnosti. Interes se je pokazal kot glavni razlog pri 
intervjuvanih starejših moških, saj sta oba člana, hkrati tudi ustanovitelja obeh izbranih društev. 
Findeisen (2013, str. 45) pravi, da se starejši učijo, ker si to želijo. Motivi za učenje izhajajo iz 
njih samih. V učenju najdejo občutek prijetnosti, postanejo bolj samozavestni, tolerantni. Učijo 
se, ker jih nekaj zanima. Ob učenju se počutijo žive, občutek dobijo, da so domači ponosni 
nanje, z učenjem potrdijo svojo avtonomnost. Učijo se, ker si želijo pridobiti določeno znanje, 
želijo bolje razumeti svet okoli sebe. Ko so upokojeni in imajo čas, se lahko učijo tisto, kar so 
si vedno želeli. Kot glavni motiv izpostavljajo željo po znanju in druženju. 
 »Sem ustanovitelj od leta 2000«. (član Šahovskega društva Gorišnica, 76 let) 
»Ja v bistvu sem bil ustanovitelj društva. To je blo leta '94.« (član Vinogradniško sadjarskega 
društva Vitomarci, 71 let) 
V nadaljevanju oba člana društev izpostavita, da ostajata člana zaradi lastnega interesa, družbe, 
medsebojne pomoči, občutka uspešnosti, zaradi veselja in zanimanja za dejavnosti društev in 
drugih.  
Kump in Jelenc Krašovec (2007, str. 638) menita, da starejši izkazujejo interese pri 
vključevanju v dejavnosti društev. Po njunem mnenju so pomembne predvsem tradicija in 
navade, ki niso poznane mlajšim. Oba intervjuvana starejša moška, sta bila pobudnika, 
ustanovitelja izbranega društva, kar kaže na lasten interes do društva in do dejavnosti, ki se 
dogajajo v društvu. Oba intervjuvanca sta izpostavila, da sta bila ustanovitelja tudi zaradi 
pridobitve novih prijateljev, družbe, lažjega obvladovanja lastnega življenja, ohranjanja in 
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razvijanja znanj in sposobnosti, občutka varnosti in stabilnosti ter zaradi veselja in zanimanja 
za dejavnosti društva.  
Iz izjav intervjuvancev je razvidno, da pri nekaterih intervjuvancih prevladujejo kognitivni 
motivi za učenje, kjer posamezniki pridobivajo spretnosti in znanja (Illeris 2004, v Kump in 
Jelenc Krašovec 2010a, str. 29), pri drugih intervjuvancih pa prevladujejo socialni motivi za 
učenje, kjer gre za druženje, prijateljstvo, sprostitev ali kaj podobnega. Motivi za učenje 
vključitev v dejavnosti društva so različni, vendar je pomembno, da so starejši vključeni v 
lokalno skupnost, dejavnosti društev ipd. in da lahko družbi nekaj prispevajo s svojo 
vključenostjo. Hlebec idr. (2012, str. 107) zapišejo, da je pomembno, da »starejših ne vidimo 
samo kot prejemnike pomoči, ampak tudi kot aktivne člane skupnosti – pogosto namreč (lahko) 
sami nudijo pomoč drugim.«  
5.8 Vpliv vključenosti v izbrano društvo na vključevanje v lokalno skupnost 
O tem, kako se kaže vpliv vključenosti posameznikov v društva v lokalni skupnosti, sem 
najprej vprašala oba predsednika društev, ki menita naslednje: 
 
» […] zaj čisto 100 %, mislim, odvisni niso od društva ne, ja je pa neki vpliv recimo… […] 
Prepoznavnost recimo, bi bla ena od teh točk, potem, mmm, ljudje tudi sodelujejo z njimi, 
pridejo kupit vino recimo, jabolka al pa kaj takega, nimajo negativnega vpliva. Pač morem 
reč, ne. S te strani zaj… Zaj točno kaj bi si pridobli? Ne vem. Sodelovanje recimo z drugimi 
tudi. Da jih povabijo na kake druge stvari, ne.« (predsednica Vinogradniško sadjarskega 
društva Vitomarci) 
 
»Ja, težko rečem, mislim, pa da, kot društvo ne delamo nič slabega, tak da mislim da konc 
koncev neke pozitivne zadeve vseeno prinaša tu članom: druženje in igranje v društvu.« 
(predsednik Šahovskega društva Gorišnica) 
Predsednika društev menita, da društvo vpliva na člane, ki so vanj vključeni, ampak ne velikega.  
Menita, da se člani med seboj družijo, sodelujejo in so tako lahko bolj aktivni kot ostali, ki v 
društva niso vključeni. Predsednica Vinogradniško sadjarskega društva meni, da vključenost v 
Vinogradniško sadjarsko društvo Vitomarci, omogoča lažje vključevanje, spoznavanje in 
povezovanje z drugimi v lokalni skupnosti ali celo izven nje. Predsednik Šahovskega društva 
Gorišnica meni, da se posamezniki odločajo za članstvo poleg želje po učenju in igranju šaha, 
prav zaradi druženja. Druženje izpostavi kot pomembno vlogo, ki jo društvo v lokalni skupnosti 
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za posameznike ima. Močnik (2009, str. 59-62) meni, da so v lokalni skupnosti najmanj 
zadovoljene potrebe po druženju in sodelovanju; torej izbrani društvi pripomoreta, da so te 
potrebe članov zadovoljene.  
Kakšen vpliv ima vključenost starejših moških v društva na vključevanje v lokalno skupnost, 
me je še posebej zanimal pri starejših moških, ki sta člana izbranega društva. Oba dejavna člana 
izbranih društev (član Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci in član Šahovskega 
društva Gorišnica) bolje poznata ponudbo ostalih društev kot to velja za starejša občana (starejši 
občan Svetega Andraža v Slovenskih goricah in starejši občan Gorišnice), ki nista vključena ali 
dejavna v nobenem društvu. Dejavna člana sta včlanjena v več društev. Na to kažejo naslednje 
izjave obeh dejavnih članov društev: 
» […]sindikatu upokojencev […] v vinogradniško sadjarskem društvu sem zaj kot 
podpredsednik[…] stalno predsednik društva upokojencev[…] DESUS.« (član Vinogradniško 
sadjarskega društva Vitomarci, 76 let) 
»Ja. V društvih sem sodeloval pri gasilcih, Šahovsko društvo, Upokojensko društvo, NOB, tam 
sem predsednik celo […] gasilec, DESUS.« (član Šahovskega društva Gorišnica, 71 let) 
Na primeru Ribiškega kluba na Portugalskem Fragoso idr. (2014, str. 37) opozarjajo, da se 
želijo člani kluba počutiti koristne in zaposlene z nečim, saj menijo, da to nadalje pomeni, da 
želijo ohranjati povezanost z ostalimi moškimi. Menim, da to velja tudi za oba aktivna člana, 
ki se udejstvujeta na različnih področjih v različnih društvih, strankah in pri tem še prevzemata 
nekatere vodilne vloge v organizacijah. Z izobraževanjem in učenjem (v skupnosti) starejši 
veliko pridobijo, saj se z izobraževanjem krepi njihova družbena moč, zmanjša se 
marginalizacija starejših, utrjuje se njihov družbeni položaj in integracija v družbo ter spodbuja 
se delovanje  v skupnosti (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 13). 
Čeprav sem si prizadevala, da bi v obeh občinah intervjuvala takšnega starejšega moškega, ki 
ni vključen v nobeno društvo v lokalni skupnosti, to ni bilo možno. Kot nedejavnega starejšega 
občana v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah sem izbrala starejšega moškega, ki je sicer 
včlanjen v (upokojensko) društvo, ampak v dejavnostih društva ne sodeluje več. V občini 




»Zaj sem pri upokojencih ne. To sem prej bil skroz, sem članarino pobiral 10 let, zaj pa sem 
tak boleni grata, te pa je namesto mene drugi šo. Zaj pa je on že boleni grata.« (starejši občan 
Svetega Andraža v Slovenskih goricah, 80 let) 
»Nisem v nobenem društvu ne.« (starejši občan Gorišnice, 62 let) 
Ne le, da člana izbranih društev sodelujeta še v drugih društvih in imata tudi vsak predsedniško 
funkcijo, hkrati tudi bolje poznata ponudbo dejavnosti drugih društev kot starejša nedejavna 
občana. Starejši občan Gorišnice, ki ni član nobenega društva, našteje tri društva (v občini 
Gorišnici namreč Kegljaškega društva ni, je pa v okviru Društva upokojencev Gorišnica sekcija 
kegljačev, ki igrajo t. i. rusko kegljanje). Intervjuvani sicer ni navedel, katero gasilsko društvo 
v občini pozna, saj je v občini kar osem gasilskih društev. Starejši občan Svetega Andraža v 
Slovenskih goricah, ki je sicer član Društva Upokojencev Sveti Andraž, ampak v dejavnostih 
društva ne sodeluje več, pozna poleg Društva upokojencev, v katerega je torej včlanjen, samo 
še Društvo mladih Vitomarci, ki pa ga ni navedel poimensko. Menim, da je posledica slabega 
poznavanja ponudbe društev, pa tudi nevpetost v lokalno skupnost.  
Oba nedejavna starejša občana navedeta, da bi se udeleževala dejavnosti, ki potekajo v lokalni 
skupnosti, ampak jima družinske obveznosti tega ne dopuščajo. Starejši občan Svetega Andraža 
v Slovenskih goricah se sedaj ne udeležuje dejavnosti, ki potekajo v lokalni skupnosti, čeprav 
se jih včasih je. Včasih je bil bolj dejaven, dokler je njegova žena še zmogla hoditi, sedaj, ko 
pa težje hodi, večino časa preživi doma. Preko zdravja starejši dojemajo svoje lastne zmožnosti 
(Kump in Jelenc Krašovec 2010a, str. 21). Tako kot pravi Jelenc (1996, str. 93), da je slabo 
zdravje ena najpogostejših ovir, da se starejši ne vključujejo več v dejavnosti v skupnosti. To 
lahko s tem primerom zagotovo potrdim.  
»Ja en cajt smo hodili, dok je babica hodla, zaj pa […] K meši gremo, če lehko, gremo včasih 
na Ptujsko goro, včasih v mesto (op: Ptuj), zaj pa mešo tu gledam (op: televizija).« (starejši 
občan Svetega Andraža v Slovenskih goricah, 80 let) 
Starejši občan Gorišnice, nedejaven v društvu, pravi, da se udeležuje dogodkov na občinski 
ravni, npr. praznovanja ob občinskem prazniku, izpostavi pa, da svoj prosti čas najraje preživi 
s svojo ženo. 
 »Ja tisto, ja, uh, občinska praznovanja, kako naj rečem, v glavnem svoj prosti čas preživljam 
z ženo, da se kam, da kam odpotujeva pa […] Ja saj je tudi doma 40 let delala, tak da si zasluži 
tole.« (starejši občan Gorišnice, 62 let) 
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Zdi se mi zelo pomembno, da so starejši moški vključeni v dejavnosti lokalne skupnosti. 
Golding (2011, str. 114) povzame pozitivne učinke vključenosti in praktičnih aktivnosti v 
društvih, kjer gre za prostovoljstvo in sodelovalno delo na dejavno staranje moških. Starejši 
moški, ki imajo dovolj spodbude in priložnosti za vključitev in aktivno sodelujejo v 
organizacijah v skupnosti, so bolj aktivni in zdravi, lažje sodelujejo pri aktivnostih, uporabljajo 
znanje, ki ga že imajo ter ga delijo z ostalimi moškimi in imajo manj možnosti, da zbolijo za 
depresijo in z njo povezanimi negativnimi posledicami, kot je npr. umikanje od družine in iz 
skupnosti, saj se lažje soočijo s spremembami, ki jih staranje prinaša.  
5.9 Ovire starejših občanov, moških starih 60 let ali več 
Najprej me je zanimalo, kaj predsednika izbranih društev menita o ovirah, ki starejšim 
preprečujejo vključitev v društva in v dejavnosti, ki jih ponujajo. Predsednica Vinogradniško 
sadjarskega društva Vitomarci najpogosteje kot vzrok za nedejavnost starejših navaja 
situacijske ovire, prav tako predsednik Šahovskega društva Gorišnica. 
 »Eee, mogoče kriza, ker je pač, kaj se tiče vinogradništva je na tisti minimalni točki in nekateri 
recimo ne vidijo več smisla v tem da bi vztrajali [...] Tisti ki niso več aktivni s jim zdi vlka 
članarina […] Ja, se tudi dogaja da pride do kakih zamer recimo, ki je nekje, pa nekomu ni 
všeč tisto pa pač ne gre zaradi onega. Recimo ta. Se tudi dogaja. Ampak pač tisti ne pride pač. 
(predsednica Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci) 
»Mogoče edino to danes, da pač ljudje so v večih društvih. Zdaj se pač moreš odločit, kjer se 
bolj vidiš, tam so bolj aktiven, drugje malo manj […] Vsak si verjetno želi, ampak zaradi 
časovnih stisk [...]« (predsednik Šahovskega društva Gorišnica) 
Med najpogostejše ovire, ki starejšim sicer preprečujejo, da bi se vključili v izobraževalne ali 
učne dejavnosti, Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 107 in 126) uvrščata pomanjkanje časa, 
družinske obveznosti, stroške, povezane z izobraževanjem, oddaljenost do kraja izobraževalnih 
ali učnih dejavnosti, težave zaradi neustrezne predhodne izobrazbe, prezahteven program, strah 
pred izpiti, pozabljivost, nezainteresiranost, poleg tega pa tudi razne zdravstvene razloge.  
Tudi dejavna starejša moška, člana izbranih društev, razmišljata, da se tisti starejši občani, ki 
niso dejavni člani nobenega društva, ne vključujejo zaradi naslednjih dejavnikov: ne marajo 
družbe, imajo težave z zdravjem, dejavnosti društev jih ne zanimajo, nimajo volje, imajo 
finančne težave, so preveč zasedeni z drugimi obveznostmi (kot so skrb za druge, delo na 
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kmetiji ipd.). O ovirah, ki omejujejo nedejavne starejše moške, član Vinogradniško Sadjarskega 
društva Vitomarci še razmišlja: 
 »Ja pri nas je precej revnih ljudi, in ti nimajo ne vozil [...] in ne so nekako vezani preveč na 
svojo hišo, svoje stanovanje in je to ovira.« (član Vinogradniško sadjarskega društva 
Vitomarci, 76 let) 
Član Vinogradniško sadjarskega društva je izpostavil kot pomembno oviro, ki starejšim 
onemogoča, da bi se vključili v dejavnosti društev, da so manj mobilni, kar potrjuje ugotovitve 
Formose idr. (2014, str. 22), ki zapišejo, da so starejši živeči na ruralnih območjih, opredeljeni 
kot ena najbolj ranljivih skupin na podlagi vsakodnevnega življenja, saj so prikrajšani na 
različnih področjih. Veliko starejših v ruralnih območjih je družbeno bolj izoliranih, 
osamljenih, manj mobilnih, saj ima le malo starejših tam vozniško dovoljenje ali avtomobil, 
tudi povezave javnega prometa so slabe in ti starejši imajo omejen dostop do nekaterih storitev 
v skupnosti. Formosa (2012b, str. 287) na primerih ruralnih območij Malte ugotovi, da je 
razdalja do večjih mest, kjer se po navadi odvija več izobraževanja za starejše, zelo velika ovira 
starejšim, saj jim preprečuje vključitev v izobraževanje. Radovan (2012a, str. 141) ugotovi, da 
so sicer tudi dispozicijske ovire zelo pogosto izpostavljene kot ovire, ki preprečujejo starejšim, 
da bi se odločili za izobraževanje.  
Starejša občana, nedejavna v društvih, sem povprašala, katere ovire jima preprečujejo 
vključevanje v dejavnosti, ki jih ponujajo društva. Starejši moški iz občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, je povedal:  
»Ne, nič. Sej nemam cejta hoditi okoli, veš ke… Ne cajt bi bil, ampak, da bom jaz nekoga, da 
bo mene vedno nešče vozil sin pa tan […]To ne gre to skup, pa niti nemam jaz to rad jihovo 
predgaje.« (starejši občan Svetega Andraža v Slovenskih goricah, 80 let) 
Kasepalu idr. (2013, v Tambaum in Kuusk 2014, str. 51) navajajo, da se sicer v Estoniji četrtina 
starejših počuti nekoristne, kar posledično vpliva na njihovo zdravje in na kvaliteto njihovega 
življenja. Iz prejšnjega citata je razvidno, da pri nedejavnem intervjuvancu ni problem želja, da 
ne bi kam šel, problem je, ker nima prevoza, domačih pa ne bi rad obremenjeval s svojimi 
željami in še nerazumljen je, ker mu potem zmeraj kaj očitajo. Menim, da bi se starejši občan 
občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah počutil koristnega, če bi imel svoj prevoz, ali če bi 
bil na voljo v lokalni skupnosti organiziran prevoz, saj bi tako bil neodvisen. Intervjuvanec 
nadalje razmišlja, da bi našel čas za vključitev v kakšno dejavnost nekega društva, vendar sam 
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nima prevoznega sredstva oz. je društvo oddaljeno od kraja bivanja in sam ne more do kraja 
srečanja. Tu se kaže problem institucije, zato te ovire štejemo pod situacijske ovire. Ob 
vprašanju, pod kakšnimi pogoji bi se želel vključiti v dejavnosti društev, je povedal: 
 »Kolegi so mi že, kaj sem jih mel, že umrli, z ovimi, pa kaj čem se jaz s temi mladimi skup 
družti. Pa če kaj rečeš je tak ne vredu, te doj poterejo.«  (starejši občan Svetega Andraža v 
Slovenskih goricah, 80 let) 
Čeprav občan Svetega Andraža v Slovenskih goricah pove, da nima časa, prijateljev, menim, 
da mu skrb za partnerico predstavlja največjo oviro, da se ne vključuje v dejavnosti društev. 
Skrb za partnerico je situacijska ovira. Tudi občan Gorišnice, nedejaven v društvu, meni, da bi 
se včlanil v kakšno društvo (zanimata ga šah in kegljanje, rad tudi kolesari), če bi bil sam. Sedaj 
tudi, kot starejši občan Svetega Andraža v Slovenskih goricah, skrbi za partnerico. 
 »Ja, skrbeti, bi reko tako, žena ni bla v službi prej, pokojnina tako, bi reko isto, kak je blo prej 
s plačo, je pa že pred 30 leti si poškodovala nogo. […] Ona bolj težko gre kam in zaradi tega 
se tudi ne vključujem sam. Naj bo zvečer ona sama doma, jaz pa bi nekej klatil okrog. Tak da 
mi to ni, da mi je v glavnem zato, da sma skupaj, doma.« (starejši občan Gorišnice, 62 let) 
Jelenc (1996, str. 48) ugotavlja, da tudi pri nas družina in z njo povezane obveznosti bolj 
obremenjujejo ženske kot moške, ampak iz naslednjih izjav je razvidno, da so se intervjuvanci 
morali spopasti z novo odgovornostjo, in sicer s skrbjo za partnerico.  
Vzdrževanje vezi z ostalimi v skupnosti, preprečitev izolacije in preprečitev, sicer naravnega, 
razpadanja vezi socialnega omrežja, ki se dogaja z leti, so ene izmed pozitivnih lastnostih, ki 
nastanejo kot stranski produkt druženja. Obenem pa je prisoten občutek pripadanja in starejši 
imajo občutek, da so sposobni in lahko dajejo nekaj skupnosti (Fragoso idr. 2014, str. 37). Na 
primeru 5. intervjuvanca (80 let) vidimo, da tega druženja ni več. Kot je povedal, so vrstniki, s 
katerimi se je družil, že umrli, z mlajšimi pa ni našel skupnega jezika. Menim, da med mlajšimi 
ni razumljen in se med njim in mlajšimi kaže medgeneracijski razkorak. Tambaum in Kuusk 
(2014, str. 52) sta na primeru ruralne skupnosti v Estoniji ugotovili, da starejši moški niso 
verjeli, da se želijo mlajši od njih česa naučiti.  
5.10 Moška društva ali kakšne dejavnosti potrebujejo (starejši) moški? 
Moški in ženske se med seboj razlikujejo. Najprej se razlikovanje začne biološko z zunanjostjo, 
potem k razlikovanju prispevajo vzgoja, kultura, navade, posameznikova osebnost ipd. 
McGiveny (2004, str. 15-20) piše, da so razlike tudi na področju interesov. Moške tako bolj 
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zanimajo delo z rokami, matematika, računalništvo, gradbeništvo … Zanimalo me je, kakšne 
so značilnosti društev, v katere so včlanjeni tudi starejši moški. Predsednica Vinogradniško 
sadjarskega društva pove, da so člani večinoma moški, saj imajo vsega skupaj 72 članov, od 
tega so v društvo včlanjene samo tri ženske. Gre torej za društvo, v katerem prevladujejo moški, 
ampak: 
 »Ja ne, mi mamo vedno sodelovanje z, v parih. Vedno mamo v parih, ne. Sicer včasih član je 
eden od družine, vse se pa dogaja v parih.« (predsednica Vinogradniško sadjarskega društva 
Vitomarci) 
V Vinogradniško sadjarskem društvu Vitomarci imajo večino članov moških, predsednica 
društva je poudarila, da je sicer navadno član društva samo nekdo iz družine, ampak vse poteka 
v parih, tako da v društvu sodelujejo tudi ženske (žene ali partnerice), četudi niso članice. 
Predsednica je ocenila, da je zelo pomembno, da imajo moški v lokalni skupnosti prostor, kjer 
se lahko družijo. Predsednik Šahovskega društva Gorišnica je povedal, da v njihovem društvu 
prevladujejo moški. V Šahovskem društvu Gorišnica imajo društvo deljeno na sekcije in zadnja 
sekcija, je sekcija upokojencev.   
»[…] No tu, kot zadnja kategorija so tu upokojenci, tu pa res, to pa zagotavljamo da res zaradi 
druženja in pa seveda mogoče, da imajo tudi malo več časa zato in seveda pol, pol se pa tudi 
najdemo spet v društvu.« (predsednik Šahovskega društva Gorišnica) 
V Šahovskem društvu prevladujejo moški, med njimi so tudi starejši moški. 
»Če pogledamo tiste ekipe, naše nasprotnike, je tudi mali procent žensk v teh ekipah, tak da 
ugotavljamo, da je ta naša dejavnost šahovska, bolj, bolj bliže, ne vem zakaj, moški populaciji 
[…]« (predsednik Šahovskega društva Gorišnica) 
In nadaljuje, da si želijo več žensk v svojem društvu, ampak zato obstajajo razlogi, ki jih ne 
pozna, za kar mu je tudi malo žal, saj si prizadevajo, da bi imeli več ženskih članic. Meni, da 
tiste ženske, ki so članice obravnavajo enakovredno kot moške. McGivney (2004, str. 93) meni, 
da je starejšim moškim v lokalni skupnosti potrebno ponuditi tudi tiste dejavnosti, ki zanimajo 
moške in si jih sami želijo. Te so praktične in moško orientirane dejavnosti, med drugim delo 
z lesom, ribarjenje, modeliranje, računalništvo, prva pomoč, idr. Menim, da je šah ena izmed 
dejavnosti, ki je bolj moško orientirana in zanima starejše moške.  
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Član Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci je na vprašanje, zakaj je večina članov 
moškega spola, povedal naslednje:  
»Ja že od nekdaj je bilo vino, kletarjenje bolj domena moških«. (član Vinogradniško 
sadjarskega društva Vitomarci, 76 let) 
Član Šahovskega društva Gorišnica ugotavlja, da je problem žensk, ker se ne morejo vključiti 
v  njihovo društvo. 
»Ja. Težava je zaj z ženskami. Nekak se ne morejo vključiti, ne vem zakaj ne. Ne vidim drugih 
vzrokov, razen to… Našo, moja žena je tudi igrala šah, pa še učila v šoli ne, zaj pa ni.« (član 
Šahovskega društva Gorišnica, 71 let) 
»Moški prevladujejo v šahu, menda zato, ker so bolj so dovzetni za to. Majo več časa. Ženske, 
ženske majo družinske zadeve, ne. Spol ne bi smel meti vpliva, ma pa.« (član Šahovskega 
društva Gorišnica, 71 let)  
Raziskovala sem, kako t. i. moška društva doživljajo starejši občani. Starejši občan iz občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah je povedal, da se ne bi želel vključiti v nobeno društvo, 
vseeno pa bi se raje vključil v društvo s pretežno moškimi člani. Povedal je: 
»Ja pa kaj bom zaj jaz z ženskami? Ja pa ti pravim. Kaj čem se jaz družti z jimi? Rajši te z 
moškimi, no. Kaj bom te jaz žensko, mam doma.« (starejši občan Svetega Andraža v Slovenskih 
goricah, 80 let) 
Starejši občan iz občine Gorišnica je na vprašanje, v kakšno društvo, če sploh, bi se želel 
vključiti, odgovoril: 
»Ne, sploh ni pomembno, kdo je. Ni vprašanje, ki je več moških ali žensk, ker družba je družba, 
ne. Če je prijetna družba je vseeno kakšno je« (starejši občan Gorišnice, 62 let)  
Nadaljeval je, da če bi se vključil v društvo, se mu ne zdi pomembno, kdo vodi društvo. Ne zdi 
se mu pomembno, kdo vodi društvo in tudi ne, da so člani  pretežno moški. A vodja mora svojo 
funkcijo opravljati v skladu s poštenostjo in resnostjo. Golding idr. (2007, str. 39) na primeru 
delavnic za moške ugotovijo, da čeprav so prostori delavnic namenjeni zlasti moškim, pa velika 
večina moških, ki v njih sodeluje, ceni, spoštuje in neguje enakopraven odnos do žensk, tako v 
delavnicah kot tudi v sami skupnosti. 
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Iz vseh izbranih izjav intervjuvanih starejših moških (člana društva in starejša občana) se kaže, 
da starejši moški želijo druženja; nekaterim je vseeno, kakšna bo njihova družba, drugi si želijo 
starejše moške družbe. Intervjuvani starejši moški pogrešajo zanimive dejavnosti in bi jih 
mogoče lahko našli v delavnicah za moške (po Golding 2007, 2011, 2015), če bi jim bila ta 
možnost ponujena. 
6. Sklepne ugotovitve in predlogi 
Raziskovanje društev v izbranih lokalnih skupnostih v Podravski regiji, v občini Gorišnica in 
občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, je prineslo zanimive ugotovitve o učenju in 
izobraževanju starejših moških v društvih (Šahovsko društvo Gorišnica v občini Gorišnica in 
Vinogradniško sadjarsko društvo Vitomarci v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah). 
Intervjuje sem opravila s predsednico Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci, s 
predsednikom Šahovskega društva Gorišnica, s članom Vinogradniško sadjarskega društva 
Vitomarci, s članom Šahovskega društva Gorišnica, z občanom Gorišnice in z občanom Svetega 
Andraža v Slovenskih goricah. Intervjuvani so bili moški, stari 60 let ali več. Podatki kažejo, 
da so se društva izkazala kot zelo pomembna v lokalni skupnosti, saj predstavljajo most med 
posameznikom in lokalno skupnostjo.  
Z raziskavo sem želela raziskati ponudbo društev v dveh ruralnih skupnostih Podravske regije, 
v občini Gorišnica in občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Predvidevala sem, da bo v 
obeh občinah malo društev, njihovo temeljno področje delovanja pa je pretežno šport ali 
rekreacija. Na podlagi rezultatov pridobljenih v osnovni množici, lahko to tezo deloma 
zavrnem, deloma potrdim. V obeh občinah je v lokalnih skupnostih kar 50 društev; v občini 
Gorišnica je 37 društev, v občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah pa 13 društev. Glede na 
velikost občin sem predvidevala, da bo društev manj, ampak se je izkazalo ravno obratno. V 
obeh občinah je veliko društev in glede na število prebivalstva v izbranih občinah menim, da 
imajo posamezniki veliko izbiro, da najdejo sebi primerno društvo in se vanj vključijo. 
Predvidevala sem, da bodo v izbranih občinah prevladovala društva (ki so bila vključena v 
raziskavo), ki navajajo temeljno področje delovanja šport ali rekreacijo. V občini Gorišnica in 
občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah prevladujejo društva, v katerih sta temeljni področji 
delovanja šport ali rekreacija (to je navedlo 41,2 % vseh predstavnikov društev) in društva, ki 
se ukvarjajo z zaščito okolja ali zaščito živali (32,4 % vseh društev). V obeh izbranih občinah 
je najstarejše Prostovoljno gasilsko društvo. Največ društev je bilo ustanovljenih med letoma 
1974 in 2013. V občinah prevladujejo velika društva, ki imajo med 101 in 200 članov; takšnih 
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društev je v občini Gorišnica več, skoraj polovica vseh društev. V občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah prevladujejo majhna društva, ki štejejo do 50 članov in srednje velika 
društva, ki imajo med 51 in 100 člani. V obeh občinah prevladujejo društva, kjer je članstvo za 
člane društev plačljivo. Do razlik med društvi v občinah prihaja pri spolu oseb, ki opravljajo 
vodilne funkcije v društvih. V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah je spol oseb razdeljen 
na tretjine (moški, ženske, razmerje glede na spol je enako), v občini Gorišnica vodilne funkcije 
opravljajo v društvih večinoma moški. Čeprav je večina predstavnikov društev za svoje 
temeljno področje delovanja opredelila področje športa ali rekreacije in področje zaščite živali 
in varstva okolja, prav tako veliko društev deluje tudi na ostalih področjih, kot npr. 
izobraževanje ali raziskovanje.  
V raziskavi me je zanimalo tudi, kakšne izobraževalne, učne in druge dejavnosti ponujajo v 
društvih. Predvidevala sem, da društva za svoje člane največkrat ponujajo izlete, predavanje in 
druženja. Na podlagi pridobljenih podatkov; ugotavljam, da v občinah Gorišnica in Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah prevladujejo društva, ki dejavnosti namenjajo pretežno članom. 
Dejavnosti društev, ki sta največkrat ponujeni članom sta sodelovanje s širšo lokalno skupnostjo 
ter srečanja in pogovori s strokovnjaki s posameznega področja. Vloga društev v izbranih 
občinah je sicer pomembna tako za člane kot za skupnost, saj društva omogočajo prostore za 
neformalno druženje in srečevanje članov, zanje organizirajo neformalno izobraževanje in 
učenje, hkrati pa omogočajo tudi dejavnosti, ki prispevajo k dobrobiti skupnosti (čistilne akcije 
ipd.). Društva najpogosteje sodelujejo s širšo lokalno skupnostjo. Gardner (2011, str. 263–267) 
ugotavlja, da so poleg doma in službe, ki sta za posameznike pomembna življenjska prostora, 
pomembna tudi društva. O pomembnosti tretjega prostora, ki je sicer bolj simbolni prostor kot 
pa geografsko določeni, ampak ima značilnosti geografskega kraja, piše Oldenburg (1999, str. 
22-41). V tretjem prostoru se posamezniki počutijo prijetno, tretji prostor je dostopen, starejšim 
predstavlja drugi dom. Pri starejših se društva kažejo za toliko bolj pomembna, kajti večina 
starejših ne hodi več v službo in bi jim dom lahko postal edini prostor bivanja, če se ne bi 
udeleževali različnih aktivnosti, tudi aktivnosti, ki jim jih ponujajo društva. Društva so 
pomembna za starejše, saj je v njih pogosto ena izmed pomembnejših dejavnosti pogovor, 
okrepi se občutek pripadnosti in posamezniki navezujejo stike z okolico.  
Predvidevala sem, da bodo dejavnosti društev namenjene vsem osebam - vseh starosti in obeh 
spolov. To tezo lahko potrdim, saj je iz pridobljenih podatkov razvidno, da proučevana društva 
v lokalni skupnosti v občini Gorišnica in občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah organizirajo 
najrazličnejše dejavnosti; dejavnosti društev, vključenih v raziskavo so največkrat (v več kot 
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polovici primerov) namenjene vsem osebam, vseh starosti in obeh spolov, nato sledijo 
dejavnosti, ki so namenjene izbrani ciljni skupini (čebelarji, šahisti, vinogradniki, lovci idr.). 
Nekatera društva svoje dejavnosti namenjajo med drugim tudi izrecno ženskam, študentom, 
starejšim; društva, katerih dejavnosti so namenjene samo moškim, so v mojem vzorcu tri. Ta 
društva delujejo na področju športa in rekreacije ter varstva okolja in zaščite živali. Menim, da 
je že področje delovanja društva pokazatelj, kaj moške zanima. Kljub temu je v obeh izbranih 
občinah samo eno društvo, ki organizira dejavnosti, namenjene izključno starejšim, to je 
Društvo upokojencev Gorišnica. Ta podatek niti ne preseneča, saj so društva upokojencev 
namenjena tistim, ki se upokojijo. Ne samo v Društva upokojencev, v večino društev so 
vključeni tudi starejši, takih je 25 društev v obeh izbranih občinah. V 73,5 % vseh društev v 
obeh izbranih občinah so vključeni starejši. Vendar se med občinama kažejo razlike. V občini 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah je društev, kamor se vključujejo starejši člani, pet (55,5 %), 
v občini Gorišnica je takih kar 80 %. Menim, da bi lahko takšne razlike pripisali številu starejših 
v občinah. V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah starejši nad 65 let predstavljajo 12,6 % 
vsega prebivalstva, v občini Gorišnica je med vsemi prebivalci 16,5 % starejših. Menim, da je 
razlog za manjšo vključenost starejših v društva v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
tudi v tem, da so štiri društva v občini za svoje temeljno področje delovanja navedla šport in 
rekreacijo, kamor se morda starejši manj vključujejo, če vadba ni prilagojena njihovim 
potrebam. Predvidevala sem, da bodo v občinah prevladovala društva, ki katerih je razmerje 
med člani med spoloma uravnoteženo. To hipotezo ovržem, saj v raziskovanih društvih 
prevladujejo takšna, ki imajo več kot polovico moških članov (takih društev je v obeh občinah 
kar 82,4 %). Podatki kažejo, da je v izbranih društvih v obeh občinah med člani več moških kot 
žensk (80 % društev v obeh občinah).  
Zanimalo me je, ali v društvih v občini Gorišnica in občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
sploh obstajajo takšna društva, ki imajo med svojimi člani starejše moške. Predvidevala sem, 
da bodo v društva vključeni tudi starejši obeh spolov. Predvsem me je zanimalo, če so vključeni 
tudi starejši moški. Na podlagi pridobljenih podatkov - lahko potrdim, da so v društva vključeni 
tudi starejši moški. Starejši so člani izbranih društev v približno treh četrtinah društev v obeh 
izbranih občinah. Več starejših je vključenih v društva v Občini Gorišnica. Tri društva imajo 
med 50 in 428 starejših članov (odstotek starejših v društvih predstavlja 49 % do 95 % starejših 
članov), vsa društva so v občini Gorišnica. Od tega imajo 428 starejših članov v Društvu 
upokojencev Gorišnica. Med starejšimi člani v društvih so tudi starejši moški. Približno v 
tretjini društev imajo do deset starejših moških med svojimi člani, v približno petini društev 
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imajo med 21 in 50 starejših moških članov, 180 starejših moških članov imajo v Društvu 
upokojencev Gorišnica. Za starejše moške člane društva organizirajo šah, balinanje in vse 
dejavnosti, katerih se starejši moški lahko udeležijo. Predvidevala sem, da v občinah ne bo 
takšnega društva, kjer bi prevladovali starejši moški. Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da 
starejši moški prevladujejo samo v enem društvu, v Društvu za vrednote NOB Gorišnica. Želela 
sem, da bi bila v raziskavo vključena društva, kjer starejši moški predstavljajo vsaj polovico 
vseh članov in obenem v društvu organizirajo izobraževanje za člane. Društvo za vrednote NOB 
Gorišnica je takšno društvo, ampak so v anketnem vprašalniku navedli, da ne organizirajo 
nobenega izobraževanja za člane. Ugotovila sem, da so starejšim moškim pomembna društva, 
ki imajo dejavnosti namenjene samo starejšim moškim, saj pokrivajo dejavnosti, ki jih zanimajo 
(med drugim šah in balinanje). Jelenc Krašovec idr. (2014, str. 16) so ugotovili, da starejši 
moški večino članov predstavljajo samo v majhnem deležu društev. Na primeru občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah je razvidno, da takšnega društva ni, pa tudi v občini Gorišnica je 
samo eno društvo, kjer so starejši moški v večini, kar potrjuje ugotovitve Jelenc Krašovec idr.  
Za diplomsko nalogo je bilo ključno, kaj starejšim moškim pomeni učenje. O pomenu učenja 
sem spraševala dva člana izbranih društev in dva občana izbranih občin, ki sicer nista dejavna 
v lokalni skupnosti. Intervjuvanci na učenje gledajo zelo različno. Nekateri učenje povezujejo 
z izobraževanjem, saj sta bili v pogovoru najpogostejši asociaciji ob omembi besede učenje 
izobraževanje in šolanje, drugim pa učenje predstavlja raziskovanje, pridobivanje informacij. 
Ob vprašanju, ali se izobražujejo, je bil odgovor v večini primerov nikalen; tudi če starejši 
moški niso vključeni v izobraževanje, se vseeno učijo, naj bo to preko televizijskih oddaj, preko 
druženja v društvu z drugimi člani, izmenjave informacij ali česa podobnega. Četudi sprva 
pravijo, da se nič ne učijo, se je kasneje skozi pogovor ob intervjuvanju pokazalo, da se vseeno 
učijo, ampak tega ne dojemajo kot učenje. McGivney (2004, str. 34) ugotavlja, da sta pri 
starejših osebni interes in izpopolnjevanje glavna razloga za vključitev v izobraževanje. Starejša 
občana izbranih občin se učita, en intervjuvanec se uči ločevati odpadke, drug najraje spremlja 
poučne televizijske programe. Čeprav se ločevanje odpadkov lahko zdi zelo banalen razlog za 
učenje, je za starejšega, ki nikoli ni bil vajen ločevati odpadkov, odgovornost, saj tako skrbi za 
čistejše okolje. Starejši občan, ki spremlja televizijske programe meni, da se ob teh veliko nauči, 
posebej o tistih temah, ki ga zanimajo. Sam si zna poiskati informacije, ki se mu zdijo 
pomembne. Tudi če intervjuvanca nista dejavna v društvih in se ne izobražujeta, ugotavljam, 
da se vseeno učita. Oba intervjuvana člana v izbranih društvih se prav tako učita. Če se en član 
uči računalništva, drugega zanimajo stare sorte jabolk in jih sam raziskuje. Čeprav je član, ki 
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se uči računalništva najprej rekel, da se ne uči, ker je z vsem zadovoljen, se je kasneje izkazalo, 
da je veliko časa posvetil učenju računalništva, kar ni zanemarljivo. Člana Vinogradniško 
sadjarskega društva Vitomarci, npr. zanima veliko stvari, ne samo prej omenjene sorte jabolk, 
ampak tudi zgodovina kraja, zgodovina cerkve. 
Z raziskavo sem ugotovila, da je učenje za starejše moške pomembno. Nekateri so v 
izobraževanju, učenju našli smisel za osebni razvoj in ga vidijo kot neko pozitivno, svetlo točko 
v svojem življenju. Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 129) povzemata: »V vaškem okolju, v 
katerem je prisotno močno in tesno socialno omrežje, je bolj pogosto priložnostno učenje, do 
katerega prihaja spontano skozi druženje, pogovore in sodelovanje v okviru omrežja.« Druženje 
se je pokazalo kot zelo pomembno v izbranih občinah, v izbranih društvih. To potrjuje 
ugotovitve Jelenc Krašovec idr. (2014, str. 23-24), kjer avtorji izpostavijo pomembnost 
druženja starejših moških. Predsednica Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci poudari, 
da so starejšim moškim v izbranih društvih ponujene različne možnosti za učenje. 
Vinogradniško sadjarsko društvo Vitomarci organizira predavanja, kjer gostijo strokovnjake z 
različnih področij, npr. delavnice za predelovanje sadja, tečaj za sommelierja itd. V Šahovskem 
društvu Gorišnica poudarjajo učenje preko računalnika in treningov; učenje je pretežno 
individualno, včasih poteka v paru. Starejši moški se tako v izbranih društvih učijo preko 
delavnic, predavanj, turnirjev, veliko informacij si izmenjajo preko pogovora, ko se družijo. 
Članu Šahovskega društva Gorišnica je pomembno, da uči mlajše in prenaša svoje znanje na 
mlajše. V društvu je član Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci prišel do nekaterih 
podatkov, ki so ga osebno zanimali, do podatkov o zgodovini društva. Menim, da je veliko 
informacij dobil od drugih članov društva s pogovorom. Učenje v društvih članom ne 
predstavlja nekaj nujnega, prisile, ampak se ob tem dobro počutijo. Skupnostno izobraževanje 
je pomembno za starejše, saj ti tako dobivajo informacije, nasvete in se lahko obrnejo h komu 
po pomoč. Iz zapisanega je razvidno, da je za starejše zelo pomembno, da se udeležujejo 
aktivnosti, ki so jim ponujene v lokalni skupnosti, na žalost pa se s starostjo vse manj 
posameznikov odloča za sodelovanje v lokalni skupnosti (menijo, da nimajo dovolj priložnosti 
ali nimajo več takšne želje sodelovati v skupnosti) (Močnik 2009, str. 59–62). Menim, da zaradi 
slabšega vključevanja starejših v dejavnosti lokalne skupnosti izgubljajo starejši in družba. 
Mnogi starejši ljudje posedujejo veliko informacij in znanja, za katerega je škoda, da se ne bi 
prenašalo tudi drugim, npr. predstavnikom mlajših generacij. Kump in Jelenc Krašovec (2012, 
str. 86–87) zaključita, da imajo društva, v katerih izobraževanje ni glavna dejavnost, ampak se 
kaže kot dopolnilna dejavnost, velik vpliv pri razvijanju neformalnega izobraževanja in 
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priložnostnega učenja. Zato bi bilo še toliko pomembneje, da bi starejši postali ali ostali aktivni 
v društvu. 
Pomembni se mi zdijo ključni motivi, da se starejši moški vključujejo v dejavnosti društva. 
Predvidevala sem, da se bodo starejši moški vključili v društvo predvsem zaradi osebnega 
interesa. To se je tudi pokazalo, saj sta bila oba dejavna člana izbranih društev hkrati 
ustanovitelja društva. To vsekakor nakazuje na interes posameznika. Menim, da je pomembno, 
da interes za dejavnosti društva ostane, ker drugače, več ne bi bila člana. Podobno za 
izobraževanje starejših izpostavljata Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 102–107), da jih v 
izobraževanje pritegnejo predvsem njihovi hobiji in osebni interes. To sta intervjuvana starejša 
moška, člana društev, skozi pogovor tudi pritrdila. Oba intervjuvanca sta izpostavila, da sta bila 
ustanovitelja tudi zaradi pridobitve novih prijateljev, družbe, lažjega obvladovanja lastnega 
življenja, ohranjanja in razvijanja znanj in sposobnosti, občutka varnosti in stabilnosti ter zaradi 
veselja in zanimanja za dejavnosti društva. Krajnc (2009, str. 32–38) ugotavlja, da se starejši v 
tretjem življenjskem obdobju v izobraževanje in učenje vključujejo, ker jih učenje veseli, radi 
bi odkrili kaj novega, bili v koraku s časom in podobno. Predsednik in predsednica izbranih 
društev menita, da so starejši postali člani, ker jim je pomembno druženje, nadaljevanje tradicije 
in zadovoljevanje lastnih potreb. Oba izpostavita, da je nadaljevanje tradicije pomembnejše za 
starejše kot za mlajše, saj tako obujajo spomine, povedo kakšno anekdoto. Jelenc Krašovec idr. 
(2014, str. 23) izpostavijo, da v ruralnih skupnostih starejši moški poleg lastnih interesov 
poudarjajo pomen tradicije kot enega močnejših za vključitev in za sodelovanje v društvih. 
Tradicija se je pokazala kot pomemben motiv starejših moških za vključitev v društva. Sicer pa 
to, da so starejši moški člani kakšnega društva, vpliva na njihov občutek pripadanja in 
prepričanje, da so sposobni in lahko dajejo nekaj skupnosti (Fragoso idr. 2014, str. 37), kar jim 
veliko pomeni. Društva na tak način skrbijo za družbeno vključenost starejših in prispevajo k 
njihovi kakovosti bivanja. 
Pomembno se mi je zdelo raziskati ali tisti starejši moški, ki so že vključeni v izbrano društvo, 
tudi bolje poznajo druga društva in aktivno sodelujejo v skupnosti. Oba dejavna člana izbranih 
društev nista vključena samo v izbrano društvo, ampak v več različnih društev in tudi bolje 
poznata ostala društva v lokalni skupnosti in dejavnosti, ki jih ponujajo, kot intervjuvana 
občana. To dokazuje, da aktivnost na enem področju sproža aktivnost tudi na drugem oz. 
drugim področjih. Kump in Jelenc Krašovec (2011, str. 635) menita, da se še posebej pozitiven 
vpliv izobraževanja kaže pri starejših. Tisti starejši, ki so vključeni v učne ali izobraževalne 
dejavnosti, so bolj zdravi, se vključujejo v raznorazne dejavnosti, so sposobni pridobivati in 
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ohranjati moč in vpliv. Vsi ti dejavniki pripomorejo, da starejši, ki se izobražujejo niso socialno 
izključeni. Izobraževanje ima torej pozitiven vpliv na starejše (Kump in Jelenc Krašovec 2007, 
str. 635). Oba intervjuvanca poleg članstva v obeh izbranih društvih navedeta, da sta tudi člana 
društva upokojencev in stranke DESUS in drugih društev, poleg tega sta tudi predsednika (vsak 
svojega) društva (Društvo upokojencev Sveti Andraž in Društvo za vrednote NOB Gorišnica). 
Jelenc Krašovec idr. (2014, str. 24) izpostavijo, da »članstvo v prostovoljskih organizacijah 
pomembno vpliva na krepitev socialnih omrežij starejših.« Menim, da je članoma izbranih 
društev pomembno, da sta dejavna v lokalni skupnosti, ter da sta predsednika društev. Menim 
tudi, da se intervjuvana člana izbranih društev zaradi funkcije predsednika, ki ga imata, počutita 
pomembnejša in koristnejša. Ti občutki prispevajo k boljši kakovosti življenja, zdravju starejših 
moških; to so psihološki učinki socialnega učenja (Golding 2007, str. 43). Starejša občana 
(nedejavna v društvu) poznata vsak po dve društvi v lokalni skupnosti in poznata malo 
dejavnosti, ki jih ponujajo društva. Zato menim, da je pomembno, da so starejši moški vključeni 
v lokalno skupnost in v njej sodelujejo, saj tako ohranjajo stike z okolico, so dejavni, se učijo 
in družijo ipd. Lahko bi rekla, da se oba intervjuvana starejša moška člana aktivno starata. 
Aktivno staranje se kaže kot deljenje izkušenj z mlajšimi generacijami, starejši ostajajo 
družabni, aktivni, živijo čim bolj polno življenje (Zevnik Rozman 2011). 
Poleg motivov, na podlagi katerih se starejši moški vključujejo v dejavnosti društev in 
skupnosti, je pomembno poznati tudi ovire, ki starejše moške odvračajo od vključevanja v 
dejavnosti društev ali skupnosti (Jelenc 1996, str. 45). Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 129) 
ugotavljata, da se s starostjo zmanjšuje interes za pripravljenost za učenje in vključenost v učne 
dejavnosti. Med ovirami, ki starejšim preprečujejo, da bi se vključili v dejavnosti društev, 
starejši moški največkrat izpostavijo dispozicijske in situacijske ovire ne pa institucijskih. 
Predvidevala sem, da bo v ruralnem okolju največjo težavo predstavljal prevoz, saj so za 
starejše lahko nekatera društva, ki so oddaljena le nekaj korakov, problematična in starejši do 
njih ne zmorejo priti sami. To se je tudi izkazalo. Težavo s prevozom je izpostavil en starejši 
občan, vendar je tudi dejaven član društva razmišljal, da je to seveda lahko problem za starejše, 
ki nimajo lastnega vozila ali bližnjih sorodnikov, ki bi jih bili pripravljeni kam zapeljati. 
Izpostavil se je tudi problem dispozicijskih ovir; intervjuvani starejši moški, v društvu 
nedejavni občan občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, je izpostavil, da je sedaj prestar, da 
bi se udeležil izobraževanja ali učenja, saj si ne zapomni več toliko podatkov. Predsednika 
razmišljata, da največjo težavo predstavljata pomanjkanje časa in denar. Zanimiv je podatek, 
da sta oba intervjuvana starejša občana izpostavila, da morata skrbeti za nekoga iz družine, in 
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sicer za partnerico. Skrb za bližnje je običajno domena žensk, a v obeh mojih primerih temu ni 
tako. Ugotavljam, da tudi moški pogosto prevzamejo vlogo skrbi za družinske člane, čeprav 
tega pogosto ne želijo poudariti. Morda jim je nerodno, morda o tem sploh ne želijo govoriti, 
ali pa se lahko za tem skriva kak drug razlog. Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 126-129) 
sicer izpostavljata nezainteresiranost, prezaposlenost, starost, bolehnost starejših kot razloge, 
da se ti ne udeležujejo izobraževanja. Pri starejših moških, starejših občanih, je bila skozi 
celoten pogovor izpostavljena prezaposlenost – skrb za družinskega člana oziroma partnerico. 
Iz zapisanega je razvidno, da starejše moške pri vključitvi v dejavnosti v skupnosti, ovirajo 
situacijske ovire, ki izhajajo iz posameznikovega trenutnega stanja in so največkrat navedene 
kot razlog, da se starejši ne vključijo v izobraževanje (Radovan 2012a, str. 137). 
Ugotovila sem, da si nekateri starejši moški želijo in potrebujejo drugačne dejavnosti kot 
ženske. Starejša člana izbranih društev menita, da dejavnosti društva, v katere sta vključena, 
zanimajo moške, žensk ne. Menita, da ženske zanimajo druge dejavnosti društev v lokalni 
skupnosti ali pa družina. Sicer je Vinogradniško sadjarsko društvo Vitomarci izjema, saj je 
predsednica ženskega spola, vendar pa v tem društvu poteka veliko dejavnosti, ki jih izvajajo v 
parih. Medtem ko bi se nekateri moški raje vključili v društva, kjer je večina članov moških, je 
drugim vseeno, ali je v društvu več moških kot žensk. Po mnenju člana Vinogradniško 
sadjarskega društva vključenost obeh spolov v društvo prinese večjo raznolikost v društvo. 
Skozi intervjuje sem ugotovila, da moški v izbranem društvu pogosto iščejo družbo, moške 
prijatelje ali moške vrstnike. Sicer jim je pomembno tudi nadaljevanje tradicije, vendar se 
druženje tu izpostavlja kot glavni razlog za udeležbo. Podobno o motivih moških, ki se vključijo 
v delavnice za moške piše Golding (2007, 2015), ki pravi, da se moški v delavnicah med seboj 
družijo, si izmenjujejo izkušnje in se srečujejo.  
Kump in Jelenc Krašovec (2009, str. 130) menita, da je potrebno za spreminjanje vloge 
izobraževanja starejših osredotočeno predvsem spreminjati odnos celotne družbe in starejših do 
starosti, se osrediniti na aktiviranje zalog znanja in izkušenj starejših, na pridobivanje novih 
znanj in sposobnosti za prilagajanje starejših novim okoliščinam in na spodbujanje osebnega 
razvoja in rasti starejših. Na primeru raziskovanih društev v občini Gorišnica in občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah ugotavljam, da sta društvi (Šahovsko društvo Gorišnica in 
Vinogradniško sadjarsko društvo Vitomarci) pripomogli, da starejši moški svoje znanje 
prenašajo na mlajše generacije, spreminja se pogled na starost, saj sta člana društev aktivna tudi 
na mnogih drugih področij, poleg tega pa imata starejša člana toliko znanja in izkušenj, ki bi 




Društva so se izkazala kot pomembna povezava za starejše, ki s skupnostjo niso povezani preko 
dela ali izobraževanja, tako kot to velja za zaposlene in šolarje, mladino in lokalne skupnosti v 
ruralnem okolju. Presenetilo me je, da je v relativno majhnih občinah v ruralnem območju 
sorazmerno veliko društev. Društva so pomembna pri povezovanju posameznikov iz lokalnega 
okolja, saj omogočajo spoznavanje drugih posameznikov, ti lahko med seboj navezujejo stike. 
Društva ponujajo najrazličnejše dejavnosti, med drugim tudi učno izobraževalne dejavnosti in 
so namenjene druženju. Druženje se je pokazalo kot pomembna funkcija v društvih. Starejši 
moški so se v dejavnosti društva vključevali predvsem zaradi lastnega interesa, nadaljevanja 
tradicije in potrebe po druženju z drugimi starejšimi moškimi, s katerimi so po večini postali 
prijatelji. Presenetljivo so starejši moški, ki niso dejavni v društvih, med pogovorom večkrat 
izpostavili, da morajo skrbeti za svojo partnerico. Skrb za družinske člane je sicer po navadi v 
domeni žensk. Čeprav noben intervjuvanec ni želel izpostaviti skrbi za partnerico, se je skrb za 
partnerico pokazala kot ovira pri vključevanju v dejavnosti skupnosti ali društev. Pomembno 
je, da imajo moški v lokalni skupnosti svoje društvo, kjer se lahko družijo, se pogovarjajo, si 
izmenjujejo podatke in informacije, se družijo z vrstniki. V prihodnosti se bo moral na področju 
izobraževanja starejših moških narediti velik korak v njihovo smer. Starejšim moškim je 
potrebno ponuditi takšne programe, kjer bodo dobili praktično znanje in dodatne ročne 
spretnosti (McGivney 2004, str. 102). V programe se bodo vključili, če jim bodo ponujene 
dejavnosti, ki so zanimive tudi za starejše moške (delo z rokami, šah, balinanje) in kjer se bodo 
lahko družili z vrstniki. Res je torej, da starejši ne zmorejo nekaterih stvari, ampak se zato ne 
postavlja vprašanje, kaj ne zmorejo, ampak katere kompetence in znanja posedujejo (Boudiny 
in Mortelmans 2011, str. 9). Pomembno je, da starejši (skozi izobraževanje) prepoznajo 
potencial in prednosti, ki jih posedujejo z znanjem, izkušnjami in kompetencami (Kump in 
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Priloga A: Anketni vprašalnik za društva 
 
Prosim odgovorite na spodaj navedena vprašanja ali sledite navodilom v oklepajih. 
Odgovarjanje na anketni vprašalnik traja približno od 5 do 10 minut.  
V naprej se vam zahvaljujem za vaše odgovore in vaš čas. 
1. Prosim, napišite poln naziv vaše društva: 
2. Prosim, s številko napišite leto ustanovitve vaše društva: 
3. Prosim, napišite, katero je temeljno vsebinsko področje delovanja vaše društva: 
4. Prosim, označite še druga vsebinska področja, na katerih deluje vaša društvo. (Označite 
lahko več področij.) 
a) področje kulture/umetnosti 
b) področje rekreacije/športa, 
c) področje izobraževanja in raziskovanja, 
d) področje zdravstva, 
e) področje socialnega varstva, 
f) področje zaščite okolja/varstva živali, 
g) področje razvoja lokalnih skupnosti in stanovanja, 
h) področje prava, zagovorništva in politike, 
i) področje nabiranja sredstev/financiranja nepridobitnih organizacij in promocije 
prostovoljstva, 
j) področje mednarodnega delovanja, 
k) področje religij, 
l) področje poslovnega in poklicnega združenja 
m) drugo, česar ni mogoče razvrstiti na nobeno od področij: _________________________  
 
5) Prosim, označite dejavnosti vaše društva. (Označite lahko več dejavnosti.) 
a) omogočanje prostorov za neformalno druženje in srečevanje članov (za prostočasno, 
športno, kulturno, umetniško ali raziskovalno dejavnost članov itd.) 
b) organiziranje dejavnosti za člane (prostočasne dejavnosti, srečanja, prireditve, delavnice, 
predavanja, tekmovanja, potovanja, izleti, zabave itd.) 
c) organizacija dejavnosti, ki prispevajo k skupnosti (npr. dejavnosti za spodbujanje zdravega 
življenjskega sloga, pomoč socialno šibkim, čistilne akcije, reševalne akcije, dobrodelni 
dogodki itd.)  
d) organizacija neformalnega izobraževanja in učenja za vaše člane (predavanja, delavnice, 
tečaji, usposabljanja, vaje, izmenjava izkušenj itd.) 
e) organizacija dejavnosti, delavnic, tečajev, predavanj in srečanj, ki so namenjena 
prebivalcem četrtne skupnosti (tudi ne članom vaše organizacije) 
f) promocija prostovoljnega dela, dobrodelnosti in dejavnosti vaše društva 
g) mednarodno sodelovanje 
h) drugo:  _________________________________________________________________  
6) Če organizirate tudi učno-izobraževalne dejavnosti, vas prosim, da spodaj označite, kater 
učno-izobraževalne dejavnosti organizirate v vaši društvu. (Izberete lahko več odgovorov.) 
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a) Predavanja, razgovori in diskusije 
b) Srečanja in pogovori s strokovnjaki s posameznega področja 
c) Ogledi organizacij, društev, podjetij (domačih ali tujih) 
d) Obiski in/ali ogledi predstav, razstav, muzejev, sejmov, festivalov, dogodkov 
e) Delavnice, tečaji, krožki, vaje, treningi, urjenje v skupini 
f) Organizacija poučnih izletov, potovanj, pohodov, strokovnih ekskurzij 
g) Študijski sestanki- kjer si člani načrtno izmenjujejo izkušnje 
h) Sodelovanje s širšo lokalno skupnostjo (šolami, podjetji, drugimi organizacijami) 
i) Raziskovalna dejavnost 
j) Delo s tiskanim gradivom, delo in učenje z računalnikom 
k) Ne organiziramo nobenih učno-izobraževalnih dejavnosti. 
l) Drugo:  _________________________________________________________________  
 
7) Komu so namenjene dejavnosti vaše društva? (Označite lahko 1 odgovor.) 
a) Otrokom in mladini (do 15 let) 
b) Študentom 
c) Odraslim (od 15-59 let) 
d) Starejšim odraslim (60 let in več) 
e) Ženskam 
f) Moškim 
g) Izbrani ciljni skupini (napišite kateri.): ________________________________________  
h) Vsem osebam, vseh starosti in obeh spolov 
i) Drugo:  _________________________________________________________________  
 
8) Kakšne vrste je članstvo v vaši društvu? (Prosim označite en odgovor.) 
a) Članstvo je plačljivo.  
b) Članstvo je brezplačno. 
c) Drugo: _________________________________________________________________  
9) Katerega spola so v večini zaposleni/prostovoljci, ki opravljajo vodilne funkcije v vaši 
društvu (npr. funkcijo predsednika, člani strokovnega sveta ali programskega sveta ipd.)? 
(Izberite en odgovor.) 
a) V večini so moškega spola. 
b) V večini so ženskega spola. 
c) Razmerje glede na spol je približno enako. 
10) Napišite (približno) število članov vaše društva in približno oceno deleža moških med člani. 
(Podajte odgovore v odstotkih ali s številko.) 
Približno število članov vaše organizacije/društva: ______________________ 
Ocena deleža moških med člani (v odstotkih)  ____________ % ali s številko ___________  
11) Ali so starejši (osebe stare 60 let in več) tudi člani vaše društva? (Obkrožite en odgovor.) 
 DA NE NI PODATKOV 
 
12) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ocenite približen delež starejših članov (starih 




Ocena deleža starejših članov (60 let in več) v primerjavi z vsemi člani: 
v odstotkih ___________________ %  ali s številko _____________________  
13) Če ste na vprašanje 11 odgovorili z DA, podajte približno oceno deleža moških članov, 
starih 60 let in več, v primerjavi z ostalimi starejšimi člani vaše društva? (Podajte približno 
oceno v odstotkih ali s številko.) 
Ocena deleža moških članov, starih 60 let in več (v odstotkih) ________ % ali s številko ____  
14) Ali vaša društvo organizira dejavnosti, ki so namenjene tudi starejšim odraslim (osebam, 
starim 60 let in več)? (Obkrožite en odgovor.) 
 DA NE 
 
15) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA prosim, navedite dejavnosti vaše društva, ki 
so namenjene tudi starejšim odraslim (osebam, starim 60 let in več). 
16) Ali vaša društvo organizira dejavnosti, ki se jih udeležujejo pretežno starejši moški (stari 
60 let in več)? (Obkrožite en odgovor.) 
 DA NE 
 
17) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA prosim, navedite dejavnosti vaše društva, ki 
se jih udeležujejo pretežno starejši moški (stari 60 let in več). 
Za konec vas lepo prosimo za zaupanje vaših kontaktnih podatkov.  
 
Uporabili jih bomo, da z vami navežemo stik ter vas in vaše člane v naslednjem koraku 
raziskovanja povabili k nadaljnjem sodelovanju. Proučevali bomo vpliv vključenosti v društva 
v lokalni skupnosti na blaginjo starejših, še posebej starejših moških. Vaše člane, ki ustrezajo 
ciljni skupini raziskave, to so moški stari 60 let in več, bi radi povabili k pogovoru. Vprašali bi 
jih radi o njihovem mnenju o vplivu vključenosti v društva na kakovost in blaginjo njihovega 
življenja. Ugotovili bi radi, ali se starejši moški ob vključevanju v dejavnosti društev in 
druženju z ostalimi člani tudi kaj naučijo. 
 
Z zaupanimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih 
ne bom delili s tretjimi osebami. 
 
Ime kontaktne osebe: ________________________________ Tel. št.: __________________  
Vloga kontaktne osebe v vaši organizaciji: _________________________________________  
Elektronski naslov kontaktne osebe: _____________________________________________  
 
⁬ ne želim zaupati kontaktnih podatkov 
 




Priloga B: Vprašanja za intervju - predsednik društva 
 
KRAJ: ________________________________________________________________  
DRUŠTVO: ____________________________________________________________  
URA OB PRIČETKU INTERVJUJA:  _______________________________________  
ŠIFRA INTERVJUVANCA:  ______________________________________________  
Uvod 
1. Kako se počutite danes? 
Status 
2. Kakšen je trenutno vaš status? Ste v društvu zaposleni ali ste prostovoljec?  
3. Koliko časa ste že član tega društva? Koliko časa  pa opravljate predsedniško funkcijo 
v temu društvu? Ali ste vključeni tudi v kakšno drugo društvo, klub, politično stranko? 
Dejavnosti društva,  Izobraževanje in učenje, Priložnostno učenje 
4. Kaj vse lahko počnejo člani v okviru vašega društva? Kakšne dejavnosti so jim na 
razpolago v društvu?  
5. Ali imajo člani društva na razpolago prostor, kjer se lahko družijo z drugimi člani 
društva in opravljajo različne dejavnosti ? Kje je ta prostor? Na kakšen način poteka 
druženje? Kakšne dejavnosti opravljajo? Kako pogosto lahko vaši člani obiskujejo 
društvo in prostore društva? 
6. Na kakšen način se odločate o dejavnostih, ki jih organizirate v društvu za vaše člane?  
7. Pomislite na učenje. Kaj je prva stvar, ki vam pride na misel ob besedi učenje? 
8. Kako pomembno je po vašem mnenju učenje za društvo in člane društva? Prosim, 
pojasnite zakaj? 
9. Ali v društvu organizirate kakšne izobraževalne ali učne dejavnosti? Če da, jih prosim 
naštejte in opišite, kako potekajo. 
Samostojno 
učenje 
Iz različnih virov, s pomočjo posnetkov, tiskanih virov, delovnih zvezkov, 
knjig, preko televizijskih oddaj, spletnih programov; z branjem knjig, revij, 
časopisov; z gledanjem televizije, oddaj, filmov,  
Učenje v paru Učenje vožnje, glasbene inštrukcije, svetovanje, individualne (psiho ali 
fizio) terapije, športni treningi. 
Z iskanjem gradiva, informacij in nasvetov pri prijateljih, sorodnikih, 
sosedih, sodelavcih. S posvetovanjem z zdravnikom, odvetnikom, 
prodajalcem, knjižničarjem, ali drugim strokovnjakom; 
Učenje v 
skupini 
Tečaji, konference, srečanja, skupinske razprave, skupinski treningi tečaj; 
delavnice in programi, ki jih organizirajo izobraževalne ali druge strokovne 
organizacije, klubi društva, verske skupine 
10. Kaj pa učenje preko dejavnosti društva? Ali se po vašem mnenju člani vašega društva 
preko dejavnosti društva kaj naučijo? Kaj? Kako poteka to učenje?  
11. Ali menite, da se vaši člani ob medsebojnem druženju in njihovih pogovorih kaj 
naučijo? (Kaj, kar morda ni nujno povezano z dejavnostmi društva, temveč z njihovim 
osebnim življenjem) Prosim naštejte nekaj primerov. 
Novi člani, Informacije o društvu in motivi za vključitev 
12. Ali si želite novih članov?  
13. Na kakšen način pridobivate nove člane? Kako lahko ljudje izvejo za vaše društvo? Na 
kakšen način ljudi informirate o dejavnostih vašega društva? 
14. Koga vabite med svoje člane? 
15. Kaj po vašem mnenju ljudi spodbudi k temu, da postanejo člani vašega društva? 
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Ovire ne članov 
16. Katere ovire in težave po vašem mnenju odvračajo ljudi od vključitve v vaše društvo? 
Kje vi vidite razloge za njihovo ne vključevanje oziroma nedejavnost?  
17. Ali poskušate navedene ovire in težave premostiti? Kako? Na kakšen način rešujete te 
težave in ovire, če jih? 
Moška društva 
18. Na kratko opišite člane vašega društva. (Kdo so? Kaj je zanje značilno?) 
19. Kako bi ocenili razmerje med ženskami in moškimi med člani v vašem društvu? Kdo 
prevladuje? Zakaj je po vašem mnenju tako? 
20. Ali vam takšna sestava članov ustreza? Si želite spremeniti spolno strukturo vaših 
članov? Če da, kako to uresničujete? 
21. Ima spol po vašem mnenju sploh kakšen vpliv na delovanje društva? Ali imajo moški 
in ženske v vašem društvu različne vloge? Prosim, pojasnite kakšne vloge imajo? 
22. Kako pomembno se vam zdi, da so ženske članice vašega društva? Zakaj? Ali si želite, 
da bi bilo v vaše društvo vključenih več/manj žensk? Zakaj? 
23. Prosim vas, da z ocenami od 1 do 5, izrazite svoje mnenje o pomembnosti naslednjih 
trditev. Svoje ocene pojasnite in razložite. Ocena 1 pomeni »Sploh ni pomembno«, 
ocena 5 pa pomeni »Zelo je pomembno«. 
Kako pomembno je po vašem mnenju: 
- da imajo moški v lokalni skupnosti svoj prostor, kjer se lahko srečujejo in družijo? 
- da imajo moški v lokalni skupnosti svoj prostor, kjer se lahko učijo, si izmenjujejo 
izkušnje, informacije in znanje? 
- da imajo moški svoja društva? 
Vpliv društva na kakovost življenja, blaginjo, lokalno skupnost 
24. Ali po vašem mnenju vključenost v vaše društvo vpliva na življenje posameznikov, ki 
so vanj vključeni? Kako se to kaže? Prosim, pojasnite, zakaj?  
a) Kaj pridobijo ljudje s tem, ko postanejo člani vašega društva?  
Ali vključenost v vaše društvo prispeva k kakovosti življenja in blaginji vaših članov?  
b) In povezanost z lokalno skupnostjo. Kako članstvo v vašem društvu vpliva na povezanost 
vaših članov z lokalno skupnostjo? 
25. In kakšen pomen ima vaše društvo za lokalno skupnosti?  
Kakšen je namen vašega društva? Kje se vidijo pozitivne lastnosti, posledice delovanja vašega 
društva za lokalno skupnost? 
26. Kaj pa za starejše, moške in ženske starejše od 60 let? Kakšen pomen ima vaše 
društvo za starejše? 
Kje se vidijo pozitivne lastnosti, posledice delovanja vašega društva za starejše? Prosim, 
pojasnite, kako se to kaže? Razložite, zakaj je po vašem mnenju tako? 
27. In kako pomembno je po vašem mnenju, vključevanje starejših v društva na sploh 
(katera koli društva)? Prosim, pojasnite, zakaj je po vašem mnenju vključevanje v 
društva pomembno za starejše? 
Socialna opora, blaginja 
28. Ali v okviru društva organizirate kakšne dobrodelne dogodke ali dejavnosti, ki 
prispevajo k kakovosti življenja v lokalni skupnosti? Če da, jih prosim naštejte. 
29. Ali menite, da so med člani vašega društva tudi takšni, ki so potrebni pomoči? Se recimo 
kdaj zgodi, da se kdo od vaših članov na vas (ali na koga drugega) obrne po pomoč?  
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30. Ob kakšnih življenjskih situacijah, okoliščinah, težavah bi lahko vaši člani iskali 
pomoč znotraj društva in njegovih članov? Kakšne vrste pomoč ali oporo lahko dobijo 
člani vašega društva, če jo potrebujejo? 
ZA NA KONEC: 
Sociodemografske značilnosti intervjuvanca (anonimnost zagotovljena):  
1. Spol: 
2. Starost: 
3. Izobrazba (najvišja dosežena stopnja izobrazbe): 
4. Poklic: 
5. Delo, ki ga je opravljal oz. ga opravlja: 
6. Družinski status (samski, poročeni, ločeni ovdoveli, drugo): 
7. S kom živite ( sami, s partnerko, s partnerko in otroki, z otroki, drugo) 
Bi morda želeli še kaj dodati? 
URA OB KONCU INTERVJUJA:  _________________________________________  
 
Priloga C: Vprašanja za intervju - dejavni člani, starejši moški (60 let ali več) 
 
KRAJ: ________________________________________________________________  
DRUŠTVO: ____________________________________________________________  
URA OB PRIČETKU INTERVJUJA:  _______________________________________  
ŠIFRA INTERVJUVANCA:  ______________________________________________  
Uvod 
1. Kako se počutite danes? 
Preživljanje dneva, status 
2. Ali ste upokojeni? Kaj ste delali pred upokojitvijo? Ste bili zaposleni?  
3. Ste bili dejavni tudi na drugih področjih (politične stranke, društva itd.) Ste imeli kakšne 
hobije? 
4. Kako preživljate svoje dneve sedaj, ko ste upokojeni? Kaj delate čez dan? Kako poteka 
vaš običajen dan, teden? 
Članstvo in poznavanje ponudbe v širši lokalni skupnosti 
5. Koliko časa ste že član tega društva? Ali ste vključeni tudi v kakšno drugo društvo, klub, 
politično stranko? 
6. Ali poznate tudi druga društva v vaši lokalni skupnosti? Jih lahko naštejete nekaj? Ali 
poznate ponudbo dejavnosti teh društev? 
Informacije o društvu in motivi za vključitev 
7. Kako ste zvedeli za to društvo? 
8. Zakaj ste postali član tega društva, kaj vas je spodbudilo k temu? Vas je kdo povabil? 
Ovire 
9. Ali (ste) se kot član društva kdaj soočali s kakršnimikoli ovirami, težavami? 
10. Na kakšen način ste težave reševali? 
Ovire ne članov 
11. Kaj po vašem mnenju odvrača starejše, da se ne vključujejo v društva v skupnosti?  
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Vpliv društva na kakovost življenja, blaginjo, lokalno skupnost 
12. Kako vpliva vključenost v društvo na vas, na vaše življenje? Kako se to kaže? 
a) Kaj ste pridobili s tem, ko ste postali član tega društva? Prosim, opišite, pojasnite, kaj? Ali 
članstvo v tem društvu prispeva h kakovosti vašega življenja in vaši blaginji? Prosim, pojasnite, 
kje oziroma kako se to kaže? 
b) Ali članstvo v tem društvu vpliva na vašo vključenost v lokalno skupnost in povezanost z 
njo? Se zaradi tega ker ste član društva, pogosteje vključujete v dejavnosti, ki potekajo v 
skupnosti? Prosim, pojasnite, kako? 
13. Pomislite na lokalno skupnost. Kakšen pomen ima po vašem mnenju društvo za 
lokalno skupnosti?  
Kakšen je namen tega društva? Kje se vidijo pozitivne lastnosti, posledice delovanja društva 
za lokalno skupnost? 
14. Kaj pa za starejše, moške in ženske starejše od 60 let? Kakšen pomen ima po vašem 
mnenju društvo za starejše? 
Kje se vidijo pozitivne lastnosti, posledice delovanja društva za starejše? Prosim, pojasnite 
kako se to kaže? Razložite, zakaj je po vašem mnenju tako? 
15. In kako pomembno je po vašem mnenju, vključevanje starejših v društva na sploh 
(katera koli društva)? Prosim, pojasnite, zakaj je po vašem mnenju vključevanje v 
društva pomembno za starejše? 
Dejavnosti, Izobraževanje in učenje, Priložnostno učenje 
16. Ali vam je v društvu na razpolago prostor, kjer se lahko družite tudi z drugimi člani 
društva in opravljate različne dejavnosti ? 
17. Kakšne dejavnosti so vam na razpolago v društvu? Kaj vse lahko počnete tukaj? 
18. Kako pogosto obiskujete društvo? Kako pogosto se udeležujete dejavnosti društva? 
19.  Kdo odloča o dejavnostih, ki jih opravljate v društvu?  
20. Ali potekajo v društvu kakšne izobraževalne/učne dejavnosti? Katere? Jih lahko opišete, 
naštejete? 
21. Ali se po vašem mnenju ob dejavnostih društva ali druženju z ostalimi člani društva kaj 
naučite? Kaj? Kako poteka to učenje?  
22. Kaj je prva stvar na katero pomislite ob besedi učenje? 
23. Kako pomembno je učenje za vas? Pojasnite zakaj? 
24. Kaj pa za starejše na sploh? Kako pomembno je po vašem mnenju učenje za starejše? 
Zakaj menite tako? 
25. Ali se sedaj, ko ste starejši tudi kaj učite ali izobražujete? Prosim razložite, kako to 
učenje/izobraževanje poteka? Kaj se učite?  
26. Ali bi se bili pripravljeni vključiti v izobraževanje? (npr. tečaj, študijski krožek, debatno 
skupino, sklop predavanj itd..) 
27. Katera tema oz. stvar pa vas še posebej zanima? (vaši hobiji, druge prostočasne 
dejavnosti) Ali se o teh stvareh oz. temah kaj učite? Če da, kako? Kakšno vlogo ima pri 
tem društvo v katerega ste včlanjeni? Če ne, ali bi si želeli o teh stvareh/tema izvedeli 
več, se o njih kaj novega naučiti?  
28. Sedaj vas prosim, da pomislite na večje težave/probleme ali odločitve s katerimi ste se 
soočali nedavno. Na kakšen način ste se spopadli z njimi? Ali ste se ob teh 
težavah/problemih in odločitvah spremenili? Ali ste se ob njih morda česa novega 
naučili? Kaj ste se naučili? Kako ste to znanje pridobili? Kakšno vlogo je imelo pri tem 
društvo v katerega ste včlanjeni? Prosim opišite. 
29. Ali ste si v bližnji preteklosti morda prizadevali, da bi povzročili trajno (kratko/dolgo 
trajno) spremembo v/na sebi, v svojem okolju ali na drugih. Naštejte kašen vaš primer 
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tovrstnega prizadevanja. Kako ste se stvari lotili? Ali ste se ob tem morda kaj naučili? 
Kakšno vlogo je imelo pri tem društvo v katerega ste včlanjeni? (primer: kako shujšati, 
postati vegetarijanec, živeti z diabetesom, kako živeti kot vdovec, kako ravnati kot 
dedek, kako ločevati odpadke –učenje novega načina življenja) Kako je to učenje 
potekalo?  
30. Kaj pa  vaše branje, gledanje televizije, potovanja, srečanja, skupinski pogovori. Ali se 
ob teh dejavnostih, kaj naučite? Prosim, naštejte nekaj primerov. 
31. Ali ste morali v zadnjem času sprejeti oziroma se spopadati s kakšno novo življenjsko 
odgovornostjo? (npr. skrb za bolnega partnerja, nova zaposlitev, skrb za novo domačo 
žival, skrb zase ob novi bolezni (npr.: diabetes, hipertenzija...). Ali ste ob teh 
življenjskih dogodkih na kakšen način spremenili? Ali je vaše spreminjanje spremljalo 
učenje? Kako je potekalo to učenje? Kakšno vlogo je imelo pri tem društvo v katerega 
ste včlanjeni? 
32. Naštela vam bom nekaj trditev. Z ocenami od 1 do 5 povejte kolikšni meri veljajo za 
vas. Ocena 5 pomeni »to povsem drži zame«; ocena 1 pomeni »to nikakor ne drži zame« 
TRDITEV OCENA 
Pridobivam si znanje in sposobnosti, ki mi bodo prišle prav v bližnji prihodnosti, 
ko bom hotel nekaj narediti (prenoviti vrtno mizo, ograjo, omaro, popraviti kakšno 
napravo, skuhati novo jed, govoriti s tujci) 
 
Učim se, ko si želim pridobiti čim več informacij, da bi lažje sprejel pomembno 
odločitev (da bi lažje načrtovali izlet, kupili nov aparat (avto), upravljali nov 
telefon, se bolje sporazumevali z ljudmi ali razvili življenjsko filozofijo) 
 
Novo znanje in sposobnosti si pridobivam, ko si želim bolje spoznati nekatere 
teme in stvari, ki me zanimajo. (področje zgodovine, geografije, biologije, 
psihologije, o aktualnih dogodkih, o zdravju...)  
 
Učim se da bi bolje razumeli svet okoli sebe; da bi lažje razumeli ali sprejemali 
sami sebe; da bi se bolje razumeli s svojim partnerjem, lažje reševali konflikte 
 
Učim se zaradi želje naučiti nekaj novega (igrati glasbeni inštrument, športno 
dejavnost (golf) ali namizno igro (bridge), tuji jezik. 
 
Učim in izobražujem se, zaradi želje po priznanju (občutek koristnosti, zmožnosti, 
sosedi, certifikat, diploma) 
 
Pridobivam si informacije, znanje in sposobnosti, da bi spremenil neželeno 
vedenje, odzivanje ali neljubo navado (npr. odvaditi se kajenja, prepogostega 
pitja, nagnjenja k žeparjenju...) 
 
33. Kakšne so vaše izkušnje z izobraževanjem in učenjem, v odraslosti? Kakšne izkušnje 
imate z udejstvovanjem znotraj društva? 
Moška društva 
34. Na kratko opišite člane vašega društva. (Kdo so? Kaj je zanje značilno?) 
35. Kako bi ocenili razmerje med ženskami in moškimi med člani v vašem društvu? Kdo 
prevladuje? Zakaj je po vašem mnenju tako? Ima spol po vašem mnenju sploh kakšen 
vpliv na delovanje društva? Ali imajo moški in ženske v vašem društvu različne 
vloge? Prosim, pojasnite kakšne vloge imajo? 
36. Kako pomembno se vam zdi, da so ženske članice vašega društva? Zakaj? Ali si želite, 
da bi bilo v vaše društvo vključenih več/manj žensk? Zakaj? 
37. Prosim vas, da z ocenami od 1 do 5, izrazite svoje mnenje o pomembnosti naslednjih 
trditev. Svoje ocene pojasnite in razložite. Ocena 1 pomeni »Sploh ni pomembno«, 
ocena 5 pa pomeni »Zelo je pomembno«. 
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Kako pomembno je po vašem mnenju: 
- da imajo moški v lokalni skupnosti svoj prostor, kjer se lahko srečujejo in družijo? 
- da imajo moški v lokalni skupnosti svoj prostor, kjer se lahko učijo, si izmenjujejo 
izkušnje, informacije in znanje? 
- da imajo moški svoja društva? 
38. Če bi imeli možnost izbirati, v kakšno društvo bi se raje vključili? Zakaj? 
A) s pretežno moškimi člani  B) s pretežno ženskimi članicami   C) s spolno raznolikimi člani 
39. In če pomislite na vodstvo društva. Če bi imeli možnost izbirati, v kakšno društvo bi se 
raje vključili? Zakaj? 
A) takšno, ki ga vodijo moški.   B) takšno, ki ga vodijo ženske   C) ki ga vodijo moški in ženske 
skupaj 
Socialna opora, blaginja 
40. Ali društvo organizirate kakšne dobrodelne dogodke ali dejavnosti, ki prispevajo k 
kakovosti življenja v lokalni skupnosti? Če da, jih prosim naštejte. 
41. Kakšne vrste pomoč ali oporo lahko dobijo člani vašega društva (od društva in ostalih 
članov), če jo potrebujejo?  
42. Ali menite, da so med člani vašega društva tudi takšni, ki so potrebni pomoči? Se 
recimo kdaj zgodi, da se kdo od vaših članov na vas (ali na koga drugega) obrne po 
pomoč?  
43. Ali ste se vi kdaj obrnili po pomoč ali oporo na so-člane društva? Če se niste, ali bi se 
lahko, če bi bilo potrebno? Ob kakšnih življenjskih situacijah, okoliščinah, težavah bi 
iskali pomoč znotraj društva in njegovih članov? 
Ali v društvu obstajajo ljudje, ki jim zaupate stvari, ki so za vas pomembne? DA NE 
Ali v društvu obstajajo ljudje, ki vam povrnejo samozavest, ko se počutite 
negotovi, glede česa? 
DA NE 
Ali v društvu obstajajo ljudje, ki vam dajo občutek, da ste spoštovani, cenjeni? DA NE 
Ali v društvu obstajajo ljudje s katerimi se lahko pogovorite, ko ste vznemirjeni, 
razburjeni, nervozni, žalostni ali jezni? 
DA NE 
Ali v društvu obstajajo ljudje s katerimi se lahko pogovarjate o svojem zdravju? DA NE 
Ali v društvu obstajajo ljudje, ki jih lahko vprašate za nasvet ob pomembnih 
življenjskih dogodkih (selitev, upokojitev, vnuki itd.)? 
DA NE 
Ali v društvu obstajajo ljudje s katerimi se lahko družite v svojem prostem času? 
(se obiskujete, greste skupaj na izlet, večerjo, zabavo) 
DA NE 
ZA NA KONEC: 
Sociodemografske značilnosti intervjuvanca (anonimnost zagotovljena):  
1. Spol: 
2. Starost: 
3. Izobrazba (najvišja dosežena stopnja izobrazbe): 
4. Poklic: 
5. Delo, ki ga je opravljal oz. ga opravlja: 
6. Družinski status (samski, poročeni, ločeni ovdoveli, drugo): 
7. S kom živite (sami, s partnerko, s partnerko in otroci, z otroci, drugo) 
Bi morda želeli še kaj dodati? 




Priloga Č: Vprašanja za intervju - starejši občan (moški, stari 60 let ali več)  
 
KRAJ: ________________________________________________________________  
URA OB PRIČETKU INTERVJUJA:  _______________________________________  
ŠIFRA INTERVJUVANCA:  ______________________________________________  
Uvod 
1. Kako se počutite danes? 
Preživljanje dneva, status 
2. Ali ste upokojeni? Kaj ste delali pred upokojitvijo? Ste bili zaposleni?  
3. Kako ste preživljali svoj prosti čas pred upokojitvijo? Ste imeli kakšne hobije? Ste bili 
član kakšnega društva, kluba, politične stranke? 
4. Kako preživljate svoje dneve sedaj, ko ste upokojeni? Kaj delate čez dan? Kako poteka 
vaš običajen dan, teden? 
5. Ali ste v skupnosti, kjer živite, vključeni v kakšno društvo, klub, politično stranko? 
6. Ali se morda vključujete v kakšne druge dejavnosti v skupnosti? (kulturne prireditve, 
dobrodelne akcije, družabna srečanja, dejavnosti knjižnic, zdravstvenih domov, cerkve) 
Poznavanje ponudbe dejavnosti društev v širši lokalni skupnosti 
7. Ali poznate kakšno društvo v vaši lokalni skupnosti? Jih lahko naštejete nekaj? Ali 
poznate ponudbo dejavnosti društev v vaši lokalni skupnosti? 
8. Ali menite, da v vaši lokalni skupnosti obstajajo možnosti za dejavno preživljanje 
prostega časa in druženje starejših? Prosim, povejte, katere? 
9. Ste bili kdaj v preteklosti vključeni v katero od teh dejavnosti? 
10. Katero društvo se vam zdi najbolj zanimivo?  
11. Ali bi si želeli postati član kakšnega društva? Ali bi se želeli vključiti v kakšne druge 
dejavnosti v lokalni skupnosti? Zakaj da, ne? Pojasnite.  
Ovire 
12.  Kaj konkretno vas odvrača od tega, da bi postali član kakšnega društva? Ali se soočate 
s kakršnimikoli težavami ali ovirami, zaradi katerih ne morete postati član društva, 
čeprav bi si morda želeli? 
Motivi za vključitev 
13. Kaj bi vas spodbudilo k temu, da bi se v društvo vključili? 
14. V kakšnih okoliščinah in pogojih bi se bili pripravljeni včlaniti v društvo? 
Moška društva 
15. V kakšno društvo bi se želeli vključiti, če sploh v kakšno? 
16. V kakšno društvo bi se raje vključili? Zakaj? 
A) s pretežno moškimi člani  B) s pretežno ženskimi članicami   C) s spolno raznolikimi člani 
17. In če pomislite na vodstvo društva. V kakšno društvo bi se raje vključili? Zakaj? 
A) takšno, ki ga vodijo moški.   B) takšno, ki ga vodijo ženske   C) ki ga vodijo moški in ženske 
skupaj 
Izobraževanje in učenje, Priložnostno učenje, 
18. Kaj je prva stvar na katero pomislite ob besedi učenje?  
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19. Kako pomembno je učenje za vas? Pojasnite. In kako pomembno je po vašem mnenju 
učenje za starejše na sploh? Pojasnite zakaj menite tako? 
20. Ali menite, da učenje vpliva na kakovost življenja starejših? Če da, kako se to kaže? Če 
ne, zakaj menite tako? 
21. Kakšne so vaše izkušnje z izobraževanjem in učenjem, v odraslosti? Ali ste se v 
odraslosti izobraževali, učili? (npr. za potrebe dela, zaradi lastnega interesa, iz drugih 
razlogov...) 
22. Ali se sedaj, ko ste starejši tudi kaj učite ali izobražujete? Prosim razložite, kako to 
učenje/izobraževanje poteka? Kaj se učite?  
23. Ali bi se bili pripravljeni vključiti v izobraževanje? (npr. tečaj, študijski krožek, debatno 
skupino, sklop predavanj itd..) 
24. Katera tema oz. stvar  pa vas še posebej zanima? (vaši hobiji, druge prostočasne 
dejavnosti) Ali se o teh stvareh oz. temah kaj učite? Če da, kako? Če ne, ali bi si želeli 
o teh stvareh/tema izvedeli več, se o njih kaj novega naučiti?  
25. Naštela vam bom nekaj trditev. Z ocenami od 1 do 5 povejte kolikšni meri veljajo za 
vas. Ocena 5 pomeni »to povsem drži zame«; ocena 1 pomeni »to nikakor ne drži 
zame«. 
TRDITEV OCENA 
Pridobivam si znanje in sposobnosti, ki mi bodo prišle prav v bližnji prihodnosti, 
ko bom hotel nekaj narediti (prenoviti vrtno mizo, ograjo, omaro, popraviti kakšno 
napravo, skuhati novo jed, govoriti s tujci) 
 
Učim se, ko si želim pridobiti čim več informacij, da bi lažje sprejel pomembno 
odločitev (da bi lažje načrtovali izlet, kupili nov aparat (avto), upravljali nov 
telefon, se bolje sporazumevali z ljudmi ali razvili življenjsko filozofijo) 
 
Novo znanje in sposobnosti si pridobivam, ko si želim bolje spoznati nekatere 
teme in stvari, ki me zanimajo. (področje zgodovine, geografije, biologije, 
psihologije, o aktualnih dogodkih, o zdravju...)  
 
Učim se da bi bolje razumeli svet okoli sebe; da bi lažje razumeli ali sprejemali 
sami sebe; da bi se bolje razumeli s svojim partnerjem, lažje reševali konflikte 
 
Učim se zaradi želje naučiti nekaj novega (igrati glasbeni inštrument, športno 
dejavnost (golf) ali namizno igro (bridge), tuji jezik. 
 
Učim in izobražujem se, zaradi želje po priznanju (občutek koristnosti, zmožnosti, 
sosedi, certifikat, diploma) 
 
Pridobivam si informacije, znanje in sposobnosti, da bi spremenil neželeno 
vedenje, odzivanje ali neljubo navado (npr. odvaditi se kajenja, prepogostega 
pitja, nagnjenja k žeparjenju...) 
 
26. Sedaj vas prosim, da pomislite na večje težave/probleme ali odločitve s katerimi ste se 
soočali nedavno. Na kakšen način ste se spopadli z njimi? Ali ste se ob teh 
težavah/problemih in odločitvah spremenili? Ali ste se ob njih morda česa novega 
naučili? Kaj ste se naučili? Kako ste to znanje pridobili? Prosim opišite. 
27. Ali ste si v bližnji preteklosti morda prizadevali, da bi povzročili trajno (kratko/dolgo 
trajno) spremembo v/na sebi, v svojem okolju ali na drugih. Naštejte kašen vaš primer 
tovrstnega prizadevanja. Kako ste se stvari lotili? Ali ste se ob tem morda kaj naučili? 
(primer: kako shujšati, postati vegetarijanec, živeti z diabetesom, kako živeti kot 
vdovec, kako ravnati kot dedek, kako ločevati odpadke –učenje novega načina življenja) 
Kako je to učenje potekalo?  
28. Kaj pa  vaše branje, gledanje televizije, potovanja, srečanja, skupinski pogovori. Ali se 
ob teh dejavnostih, kaj naučite? Prosim, pojasnite, kaj se naučite. 
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29. Ali ste morali v zadnjem času sprejeti oziroma se spopadli s kakšno novo življenjsko 
odgovornostjo? (npr. skrb za otroke, skrb za bolnega partnerja, nova zaposlitev, skrb za 
novo domačo žival, skrb zase ob novi bolezni (npr.: diabetes, hipertenzija...). Ali ste ob 
teh življenjskih dogodkih na kakšen način spremenili? Ali je vaše spreminjanje 
spremljalo učenje? Kako je potekalo to učenje?  
Socialna opora, blaginja 
Ali obstajajo ljudje, ki jim zaupate stvari, ki so za vas pomembne? DA NE 
Ali obstajajo ljudje, ki vam povrnejo samozavest, ko se počutite negotovi, glede 
česa? 
DA NE 
Ali obstajajo ljudje, ki vam dajo občutek, da ste spoštovani, cenjeni? DA NE 
Ali obstajajo ljudje s katerimi se lahko pogovorite, ko ste vznemirjeni, razburjeni, 
nervozni, žalostni ali jezni? 
DA NE 
Ali obstajajo ljudje s katerimi se lahko pogovarjate o svojem zdravju? DA NE 
Ali obstajajo ljudje, ki jih lahko vprašate za nasvet ob pomembnih življenjskih 
dogodkih (selitev, upokojitev, vnuki itd.)? 
DA NE 
Ali obstajajo ljudje s katerimi se lahko družite v svojem prostem času? (se 
obiskujete, greste skupaj na izlet, večerjo, zabavo) 
DA NE 
30. Kdo so te ljudje? (vaši sorodniki, sosedi, prijatelji in znanci, strokovnjaki...) Kje oz. pri 
komu iščete pomoč ob težavnih življenjskih situacijah, okoliščinah ali težavah kadar jo 
potrebujete?  
ZA NA KONEC: 
Sociodemografske značilnosti intervjuvanca (anonimnost zagotovljena):  
1. Spol: 
2. Starost: 
3. Izobrazba (najvišja dosežena stopnja izobrazbe): 
4. Poklic: 
5. Delo, ki ga je opravljal oz. ga opravlja: 
6. Družinski status (samski, poročeni, ločeni ovdoveli, drugo): 
7. S kom živite (sami, s partnerko, s partnerko in otroci, z otroci, drugo): 
Bi morda želeli še kaj dodati? 
URA OB KONCU INTERVJUJA:  _________________________________________  
 
Priloga D: Transkripcija intervjuja 
 
VPRAŠANJA ZA INTERVJU –  STAREJŠI OBČANI (MOŠKI 60+) 
 
KRAJ: Vitomarci  
URA OB PRIČETKU INTERVJUJA: 17. 10. 2014, 11.23  




1. Kako se počutite danes? 
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Saj vidiš, dobro. Če sem dobro jel. (Smeh), jaz netrebam meso jesti, jaz sem dost zadovoljen s 
krompirovcom.  
Preživljanje dneva, status 
2. Ali ste upokojeni? Kaj ste delali pred upokojitvijo? Ste bili zaposleni?  
Zaj sem upokojen. Ja kak pa. Najpred sem v Ljubljani na železnici delal. Tam sem izpit delal 
za…delovno dobo, ne. Tam sam delal v Ljubljani, pol pa sem… Pol pa smo  si kupili tu…Tu 
sem delal na državno en cejt, državno posestvo je to bilo, tu gori. Pol sem jaz šo v Maribor 
delat, k Snagi. Delal sem ja, v Mariboru.  Pred vojaščino sem delal v Mariboru kak sem šo k 
vojakom 53 leta, te sem prišo domu, te sem pa šo v Ljubljano delat, ne. Na železnico.   
3. Kako ste preživljali svoj prosti čas pred upokojitvijo?  
Doma sem fejst delal za prosti čas. Ja.  
Ste imeli kakšne hobije?  
S kosilnico sem se največ, še zaj se ukvarjam z njo. Še zaj hodim kosit. No, pa peš. Pa peš tut. 
Z kosilnico kosim, za svije pa s koso.  
Ste bili član kakšnega društva, kluba, politične stranke? 
Eh, ne. Nesn bil, nesn htel komunist biti. To so me že v vojski, ka bi mogel biti. Ko sem jaz 
Titovo gardo služo, jaz sem bil podčastnik, da sem Tita brano ne, te pa so me že tam silili 
tistikrat če bi bil komunist. Pa sem jaz reko, da nebom ne.  
4. Kako preživljate svoje dneve sedaj, ko ste upokojeni? Kaj delate čez dan? Kako 
poteka vaš običajen dan, teden? 
Pred 11 more biti župa, te grem v štalo, krave pogliham, no tak je vsaki den. Krave razbrcajo 
naprej te pa drugi ne gre v štalo, te pa jaz to zraven poravnam ne. Tak da... Pa vse okoli voglov. 
Ja zaj sem vse, pucam okoli… Zaj morem tiste deteljce znostiti sem zadi, kaj mamo to, veš te 
okrasne tem, veš, v teglih, kolko 5 al kolko. Tisto morem… Pol pa morem stara okna vkrej, doj 
vzeti… Ja en cejt delam, te pa si malo počinem tam sred dneva, včasih si vležem, včasih tu 
malo zaspim, pred televizijo, tak. Tak den mine. Večer pa za svije kosim ne.  
5. Ali ste v skupnosti, kjer živite, vključeni v kakšno društvo, klub, politično stranko? 
Zaj sem pri upokojencih ne. To sem prej bil skroz, sem članarino pobiral 10 let, zaj pa sem tak 
boleni grata, te pa je namesto mene drugi šo. Zaj pa je on že boleni grata. 
6. Ali se morda vključujete v kakšne druge dejavnosti v skupnosti? (kulturne prireditve, 
dobrodelne akcije, družabna srečanja, dejavnosti knjižnic, zdravstvenih domov, 
cerkve) 
Ja en cajt smo hodili, dok je babica hodla, zaj pa… K meši gremo če lehko, gremo včasih na 
Ptujsko goro, včasih v mesto (op: Ptuj) zaj pa mešo tu gledam (op: televizija).  
 
Poznavanje ponudbe dejavnosti društev v širši lokalni skupnosti 
7. Ali poznate kakšno društvo v vaši lokalni skupnosti? Jih lahko naštejete nekaj? Ali 
poznate ponudbo dejavnosti društev v vaši lokalni skupnosti? 
Naši upokojenci slabo mado, to je… Kaj smo pred bili starejši, so pomrli, mladi pa… neko 
društvo, neke mado, neki pevski zbor. Nevem, ne hodim nič več ta.  
8. Ali menite, da v vaši lokalni skupnosti obstajajo možnosti za dejavno preživljanje 
prostega časa in druženje starejših odraslih? Prosim, povejte, katere? 
Veš kaj? Jaz sem ne navajeni od koče do koče tam iti… Jaz sem najreši doma. Ke nemam 
rad tiste jihve predge je poslušat, kaj keri pravi, tak da neka rečeš to je tak, pa nazadje nič. 
Jaz sem rejši doma. Rejši tam delam doma tam.  
9. Ste bili kdaj v preteklosti vključeni v katero od teh dejavnosti? 
Upokojenec sem bil, ker sem hodil članarino pobirat. 
10. Katero društvo se vam zdi najbolj zanimivo?  
Ja zaj še sam v društvi tam pri upokojencih.  
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11. Ali bi si želeli postati član kakšnega društva? Ali bi se želeli vključiti v kakšne druge 
dejavnosti v lokalni skupnosti? Zakaj da, ne? Pojasnite.  
Ne, nič. Sej nemam cejta hoditi okoli, veš ke… Ne cajt bi bil, ampak, da bom jaz nekoga, da 




12.  Kaj konkretno vas odvrača od tega, da bi postali član kakšnega društva? Ali se 
soočate s kakršnimikoli težavami ali ovirami, zaradi katerih ne morete postati član 
društva, čeprav bi si morda želeli? 
(Pomanjkanje prostega časa; Preveliki stroški za članstvo, Oddaljen kraj društva, Neustrezne 
dejavnosti društva, Imate občutek, da ste prestari za društva; Ne marate družbe? Imate težave z 
zdravjem, denarjem, mobilnostjo? Dejavnosti društva vas ne zanimajo? Niste dovolj 
informirani, ne poznate vseh možnosti? Ste na splošno nezainteresirani? Ste preveč zasedeni z 
drugimi obveznostmi(npr. skrb za partnerja, ali vnuke, kmetovanje, občasno delo in pomoč 
drugim...)? Nimte volje?)  še kaj? 
Ja kaj boš hodo nekam to? Rajši mam doma, hodim zobat zaj sem si pustil… Babica je zaj tak… 
Ja zaj hčera, encajt jaz, kdaj keri cajta ma. To tak vzememo. Prosti cajt.  
 
Motivi za vključitev 
13. Kaj bi vas spodbudilo k temu, da bi se v društvo vključili? 
(zanimive dejavnosti društva, brezplačno članstvo, možnost druženja in spoznavanja novih 
ljudi, ohranjanje dejavnega življenjskega sloga, skrb za rekreacijo, zapolnitev časa, osebni 
razvoj in interes, razvijanje novih sposobnosti in znanj...) 
Kolegi so mi že, kaj sem jih mel, že umrli, z ovimi, pa kaj čem se jaz z temi mladimi skup 
družti. Pa če kaj rečeš je tak ne vredu, te doj poterejo.  
14. V kakšnih okoliščinah in pogojih bi se bili pripravljeni včlaniti v društvo? 
Če bi mel tiste kolege, bi še se včlano. Zaj pa so vsi… Vsi so mi pomrli. Kaj sem mel.  
 
Moška društva 
15. V kakšno društvo bi se želeli vključiti, če sploh v kakšno? 
(glavno področje delovanja, s pretežno moškimi/ženskimi člani, ki ga vodijo moški/ženske, v 
katerih so člani v glavnem mlajši/starejši odrasli, v društvo s čim bolj raznolikimi člani....) 
Kam smo se drugam vkljičili? Na Brezje smo večinoma šli… Zaj je veš, nejbojše nič. Na britof 
tam. (smeh). 
16. V kakšno društvo bi se raje vključili? Zakaj? 
A) s pretežno moškimi člani  B) s pretežno ženskimi članicami   C) s spolno raznolikimi člani 
Ja pa kaj bom zaj jaz z ženskami? Ja pa ti pravim. Kaj čem se jaz družti z jimi? Rajši te z 
moškimi, no. Kaj bom te jaz žensko, mam doma.  
17. In če pomislite na vodstvo društva. V kakšno društvo bi se raje vključili? Zakaj? 
A) takšno, ki ga vodijo moški.   B) takšno, ki ga vodijo ženske   C) ki ga vodijo moški in ženske 
skupaj 
Moški ne, moški.  
Izobraževanje in učenje, Priložnostno učenje, 
18. Kaj je prva stvar na katero pomislite ob besedi učenje?  
Kako učenje? Ja kaj češ se zaj za šolo, če si stari? Ja tisto delo, kaj sem delo ne.  
Kako pomembno je učenje za vas? Pojasnite.  
Jaz zej je 5, nekda je 5 bila, kda sam Madžarsko šolo hodil, je 5 bila nič, fertik. Samo enka je 
bila, pa dvojka, al pa trojka. 5, ka pa si šo… Ni več zaj pomembno.  
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19. In kako pomemnbo je po vašem mnenju učenje za starejše odrasle na sploh? Pojasnite 
zakaj menite tako? 
Keri lahko gre, je boljše če gre nekam. Če pa ne greš nikam, pa se tut ne moreš neka. Jaz 










1 2 3 4 5 
 
20. Ali menite, da učenje vpliva na kakovost življenja starejših odraslih? Če da, kako se to 
kaže? Če ne, zakaj menite tako? 
(Ali menite, da učenje prispeva k večji vključenosti starejših v skupnost/družbo, k 
povezovanju ljudi, k povezovanju različnih generacij, k boljšemu zdravju, k lažjemu 
ohranjanju zdravja, k večji socialni varnosti...) 
Ja seveda se povezuvlejo. Jaz mislim. Če se vredu učijo je boljše, če ne pa slabo.  
21. Kakšne so vaše izkušnje z izobraževanjem in učenjem, v odraslosti? Ali ste se v 
odraslosti izobraževali,učili, (npr. za potrebe dela, zaradi lastnega interesa, iz drugih 
razlogov...) 
Samo sem se učil zaradi dela. Me ni nič dosta zanimalo. To sem mogel meti, kaj smo delali, 
ne, na železnici, tisto sem mogel meti spričevalo, drugače pa ne. 
22. Ali se sedaj, ko ste starejši tudi kaj učite ali izobražujete? Prosim razložite, kako to 
učenje/izobraževanje poteka? Kaj se učite?  
Stare stvari razbijati. Zaj sem glih elektriko pa to vse… če to nobeden neče, te pa jaz naredim 
to kej je treba. 
23. Ali bi se bili pripravljeni vključiti v izobraževanje? (npr. tečaj, študijski krožek, 
debatno skupino, sklop predavanj itd..) 
Je čuješ, veš mene več ne zanima to. Zej nikam rad ne grem več, fertik.  
24. Katera tema oz. stvar  pa vas še posebej zanima? (vaši hobiji, druge prostočasne 
aktivnosti) Ali se o teh stvareh oz. temah kaj učite? Če da, kako? Če ne, ali bi si želeli 
o teh stvareh/tema izvedelti več, se o njih kaj novega naučiti?  
Denar. To nem nič reka. Ne bi se učija, pozabljam že marsikaj. Jaz tud televizijo gledam pa 
pozabljam kaj je. Me včasih vprašajo kaj je, pa pozabim. V keri državi je kej, se kaj zgodi. Pa 
jaz pozabim pol.  
25. Naštela vam bom nekaj trditev. Z ocenami od 1 do 5 povejte kolikšni meri veljajo za 




Pridobivam si znanje in sposobnosti, ki mi bodo prišle prav v bližnji prihodnosti, 
ko bom hotel nekaj narediti (prenoviti vrtno mizo, ograjo, omaro, popraviti 
kakšno napravo, skuhati novo jed, govoriti s tujci) 
5 
Učim se, ko si želim pridobiti čim več informacij, da bi lažje sprejel pomembno 
odločitev (da bi lažje načrtovali izlet, kupili nov aparat (avto), upravljali nov 
telefon, se bolje sporazumevali z ljudmi ali razvili življenjsko filozofijo) 
5 
Novo znanje in sposobnosti si pridobivam, ko si želim bolje spoznati nekatere 
teme in stvari, ki me zanimajo. (področje zgodovine, geografije, biologije, 
psihologije, o aktualnih dogodkih, o zdravju...)  
5 
Učim se da bi bolje razumeli svet okoli sebe; da bi lažje razumeli ali sprejemali 




Učim se zaradi želje naučiti nekaj novega (igrati glasbeni instrument, športno 
dejavnost (golf) ali namizno igro (bridge), tuji jezik. 
3 
Učim in izobražujem se, zaradi želje po priznanju (občutek koristnosti, 
zmožnosti, sosedi, certifikat, diploma) 
5 
Pridobivam si informacije, znanje in sposobnosti, da bi spremenil neželeno 
vedenje, odzivanje ali neljubo navado (npr. odvaditi se kajenja, prepogostega 
pitja, nagnjenja k žeparjenju...) 
5 
 
26. Sedaj vas prosim, da pomislite na večje težave/probleme ali odločitve s katerimi ste se 
soočali nedavno. Na kakšen način ste se spopadli z njimi? Ali ste se ob teh 
težavah/problemih in odločitvah spremenili? Ali ste se ob njih morda česa novega 
naučili? Kaj ste se naučili? Kako ste to znanje pridobili? Prosim opišite. 
Koga novega? Če mi nišče ne prinese novosti.  
27. Ali ste si v bližnji preteklosti morda prizadevali, da bi povzročili trajno (kratko/dolgo 
trajno) spremembo v/na sebi, v svojem okolju ali na drugih. Naštejte kašen vaš primer 
tovrstnega prizadevanja. Kako ste se stvari lotili? Ali ste se ob tem morda kaj naučili? 
(primer: kako shujšati, postati vegeterianec, živeti z diabetisom, kako živeti kot 
vdovec, kako ravnati kot dedek, kako ločevati odpadke –učenje novega načina 
življenja) Kako je to učenje potekalo?  
Ja to zaj odpadke nesem vsakikrat pa to ločuvlem. 
28. Kaj pa  vaše branje, gledanje televizije, potovanja, srečanja, skupinski pogovori. Ali se 
ob teh dejavnostih, kaj naučite? Prosim, pojasnite, kaj se naučite. 
Če berem.. se mi oči začnejo solzeti. Te pa rajši samo gledam. Ja. To poglednem ja. Ampak 
če jaz berem kaj, te pa oči me začnejo… 
29. Ali ste morali v zadnjem času sprejeti oziroma se spopadli s kakšno novo življenjsko 
odgovornostjo? (npr. skrb za otroke, skrb za bolnega partnerja, nova zaposlitev, skrb 
za novo domačo žival, skrb zase ob novi bolezni (npr.: diabetes, hipertenzija...). Ali 
ste ob teh življenjskih dogodkih na kakšen način spremenili? Ali je vaše spreminjanje 
spremljalo učenje? Kako je potekalo to učenje?  
Ja mam babico doma zaj… Ja zaj jo trebam oblačti, če jo hči nene, jo jaz grem hmijem, no zaj 
se že soma tolko, oblačti pa pomagam. Zokne morem vsaki den gor povleči pa doj. Ja so leta 
že. 
 
Socialna opora, blaginja 
Ali obstajojo ljudje, ki jim zaupate stvari, ki so za vas pomembne? DA NE 
Ali obstajajo ljudje, ki vam povrnejo samozavest, ko se počutite negotovi, glede 
česa? 
DA NE 
Ali obstajajo ljudje, ki vam dajo občutek, da ste spoštovani, cenjeni? DA NE 
Ali obstajajo ljudje s katerimi se lahko pogovorite, ko ste vznemirjeni, razburjeni, 
nervozni, žalostni ali jezni? 
DA NE 
Ali obstajajo ljudje s katerimi se lahko pogovarjate o svojem zdravju? DA NE 
Ali obstajajo ljudje, ki jih lahko vprašate za nasvet ob pomembnih življenjskih 
dogodkih (selitev, upokojitev, vnuki itd.)? 
DA NE 
Ali obstajajo ljudje s katerimi se lahko družite v svojem prostem času? (se 
obiskujete, greste skupaj na izlet, večerjo, zabavo) 
DA NE 
 
30. Kdo so te ljudje? (vaši sorodniki, sosedi, prijatelji in znanci, strokovnjaki...) Kje oz. 
pri komu iščete pomoč ob težavnih življenjskih situacijah, okoliščinah ali težavah 
kadar jo potrebujete?  
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(npr.: materialna pomoč, pomoč v obliki informacij, nasvetov, navodil, čustvena opora, opora 
v smislu neformalnega druženja, pomoč pri domačih-hišnih opravilih ali opravilih na vrtu, 
pomoč ob poškodbi ali bolezni....) 
(v družinskem krogu, pri prijateljih in znancih, pri strokovnjakih, v društvih, v knjižnicah, v 
medijih, v knjigah, drugih virih) 
Ja na vse. Enkrat eno, enkrat drugo. Jaz tu nimam nikoga, ke sem jaz ne od tu.  
 
ZA NA KONEC: 
Sociodemografske značilnosti intervjuvanca (anonimnost zagotovljena):  
1. Spol: moški 
2. Starost: 80 
3. Izobrazba (najvišja dosežena stopnja izobrazbe): Osnovna šola 
4. Poklic: / 
5. Delo, ki ga je opravljal oz. ga opravlja: delavec 
6. Družinski status (samski, poročeni, ločeni odoveli, drugo): poročen 
7. S kom živite( sami, s partnerko, s partnerko in otroci, z otroci, drugo): s partnerko in 
eno od hčera, ter vnukom. 
 
Bi morda želeli še kaj dodati? 
Veš kaj, jaz ti povem, jaz pozabim.  
Hvala, da ste si vzeli čas pa mi pomagali. 
Ja če ti bo pomagalo. 
Seveda da mi bo. Hvala. 
 
URA OB KONCU INTERVJUJA: 17. 10. 2013, 11.50 
 
Priloga E: Primer kodirnega lista 
Intervjuvanec 5 Pojem  





Zaj sem pri 
upokojencih ne. To 
sem prej bil skroz, 
sem članarino 
pobiral 10 let, zaj pa 
sem tak boleni grata, 
te pa je namesto 
mene drugi šo. Zaj 








Ja en cajt smo hodili, 
dok je babica hodla, 
zaj pa… K meši 
gremo če lehko, 
gremo včasih na 
Ptujsko goro, včasih 
v mesto (op: Ptuj) 
zaj pa mešo tu 
gledam (op: 
televizija).  
Obisk maše Dejavna starost Vpliv vključenosti 






Nevem, ne hodim 






društev v skupnosti 
Vpliv vključenosti 
na vključevanje v 
lokalno skupnost 
Upokojenec sem bil, 
ker sem hodil 
članarino pobirat. 
Ja zaj še sam v 









Ne, nič. Sej nemam 
cejta hoditi okoli, 
veš ke… Ne cajt bi 
bil, ampak, da bom 
jaz nekoga, da bo 
mene vedno nešče 
vozil sin pa tan… To 
ne gre to skup, pa 
niti nemam jaz to rad 








Kolegi so mi že, kaj 
sem jih mel, že 
umrli, z ovimi, pa 
kaj čem se jaz z temi 
mladimi skup družti. 
Pa če kaj rečeš je tak 
ne vredu, te doj 
poterejo.  
Prijatelji Dispozicijske ovire Ovire starejših 
občanov 
Če bi mel tiste 
kolege, bi še se 
včlano. Zaj pa so 
vsi… vsi so mi 
pomrli, kaj sem mel. 
Prijatelji Pripadnost, druženje Motivi za vključitev  
Zaj je veš, nejbojše 
nič. Na britof tam. 
(smeh). 




Ja pa kaj bom zaj jaz 
z ženskami? Ja pa ti 
pravim. Kaj čem se 
jaz družti z jimi? 
Rajši te z moškimi, 
no. Kaj bom te jaz 
žensko, mam doma 
Druženje z moškimi Druženje z enakimi 
po spolu 
Moška društva 
Moški ne, moški.  Moški predstavniki Vodstvo društva Moška društva 
Kako učenje? Ja kaj 
češ se zaj za šolo, če 
si stari? 
Asociacija na šolo Doživljanje učenja Učenje in 
izobraževanje 
Jaz televizijo gledam 
največ. 




Samo sem se učil 
zaradi dela. Me ni 
nič dosta zanimalo. 
Učenje zaradi dela Učenje  ob delu Doživljanje učenja 
in učenje 
Zaj sem glih 
elektriko pa to vse… 
če to nobeden neče, 
te pa jaz naredim to 
kej je treba. 
Elektrika Učenje sedaj Doživljanje učenja 
in učenje 
Je čuješ, veš mene 
več ne zanima to. 
Zej nikam rad ne 
grem več, fertik.  





Ne bi se učija, 
pozabljam že 
marsikaj. Jaz tud 
televizijo gledam pa 
pozabljam kaj je. Me 
včasih vprašajo kaj 
je, pa pozabim. V 
keri državi je kej, se 
kaj zgodi. Pa jaz 
pozabim pol.  
Pozabljanje Izkazano zanimanje 
o temi, hobiju 
Doživljanje učenja 
in učenje 
Ja to zaj odpadke 









Če berem.. se mi oči 
začnejo solzeti. Te 
pa rajši samo 
gledam. 
Branje in gledanje 
televizije 




Ja mam babico doma 
zaj… Ja zaj jo 
trebam oblačti, če jo 
hči nene, jo jaz grem 
hmijem, no zaj se že 
soma tolko, oblačti 
pa pomagam. Zokne 
morem vsaki den gor 
povleči pa doj. Ja so 
leta že. 
Oblačenje in nega 
soproge 









IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
Spodaj podpisana Sabina Šegula izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Učenje starejših 
moških v ruralni skupnosti - občini Gorišnica in Sveti Andraž v Slovenskih goricah moje 
avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za 
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